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MADRID 2'50 Pesetas al met 
PROVINCIAS 900 P1*3- trimestre 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apnrlado 4G6.—Roü., y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
U N I F I C A C I O N N E C E S A R I A |Ayer Ikgaron los Reyes'EL 
San Sebastián ultiplicando tanto las intervenciones públicas y los órganos que 
Se están^m^ eiJconomía nacional, que hora es ya de crear el órgano central 
jas ejercen « suma la dirección unitaria de las actividades de ese género, hoy 
ico que a d.gt.ntog departamentos ministeriales con notorios inconve-
encomendadas a encauzamiento y para la misma finalidad que por ellas 
gentes Para su a 
^ persigue. central a que aludimos tiene un nombre propio adecuado, con el 
a0- - en otros países donde funciona, como en Alemania e Italia; c» le designa en -— • 
qUe i de ministerio de la Economía nacional 
y es ei ace tiempo venimos sosteniendo en estas columnas la necesidad de 
pesde a ^ ^ aparece más evidente. Por el contrario, E L 
;reaCl , VI . . _ j _ _,, -a/lanniAn sipmnrí» hn manifpstndn su ríreforonrio su c 'pV'"én sueltos de su redacc ó , e p e a e a o  p e e c a
pEBATE,^e ^ miniSterio de Agricultura. Ciertamente, los intereses agrícolas 
en favor ^ ^ ^ imp0rtancia, que bien merecen la consideración de 
de núes ^.n.sterio eSpecífico preferentemente los atienda; pero, precisamente 
que propio peso constituirían el sector preponderante en el departamento 
P01" S geonomía nacional, el cual, por la mayor amplitud de su visión y de sus 
de a tareas o actividades, podría armonizarlos mejor, como conviene al 
ÍUDCl0IÍn económico de la nación, con todos los demás que integran este con-cón] unto 
^TJna economía nacional, como la española, ya bastante desarrollada y en 
nte desenvolvimiento progresivo, con capacidad, por la extensión de su 
C0DStorio y la variedad de sus riquezas naturales para permitir nuevas y su-
terr* manifestaciones de actividades productoras, industriales y comercia-
no puede menos de presentar una trama muy compleja y enredada de Inte-
reses contrapuestos. Dentro del mismo sector agrario existen antagonismos y 
pugnas entre sus distintos componentes, constituidos en grupos netamente di-
ferenciados poj. ia naturaleza de las producciones y por la representación e 
ortancia qUe Cada una de éstas tiene en el mercado Interior y en el ex-
t rior y consiguientemente por las aspiraciones a que prevalezcan sus sendas 
conveniencias particulares en el plan normativo y regulador que incumbe al 
Estado disponerlo y dictarlo. 
La política del trigo, por ejemplo, tiene que ser en España muy distinta 
a ia del aceite, porque el trigo español necesita de protección en el mercado 
interior, y el aceite, en el mercado exterior, como producto de exportación. E l 
aceite, además, requiere un tratamiento político particular, porque también es 
iín artículo de consumo directo en el propio país productor y en grandes ma-
gas, y a la vez, sirve de materia prima o auxiliar para industrias nacionales de 
considerable importancia como las conserveras. Y éstas, por otro lado, se rela-
cionan por la materia de sus envases, con las de vidrio y de hojalata; de suer-
te que se forma así una trabazón de intereses que sólo desde una posición 
muy alta y bien pertrechada, como la del ministerio de la Economía nacional, 
se puede abarcarla y estimarla con la debida ponderación y dirigirla, en sus 
postulados y derivaciones, con el mayor acierto posible para el bien público y 
para estímulo de la prosperidad general. , 
Diseminadas entre distintos departamentos ministeriales las actividades del 
Estado, encaminadas en el orden a que nos referimos a un objetivo común, 
que es, aunque con formas o modalidades diversas, el de ayudar a la economía 
nacional a que se desenvuelva del mejor modo, con las mayores facilidades 
DE 
DE [A SDCIEDAD'Agasajos a monseñor La nota del Obispo de|SE PIDE Lfl DEFORMA DE LA 
Cerrelti en Sydney Falencia sobre el Rotary 
LOS SOBERANOS EXPRESAN SU 
GRATITUD A GUIPUZCOA 
A COSIA OIDA 
La Reina Cristina a g a s a j ó a la 
oficialidad de los submarinos 
SANTANDER, 4.—A las once y cuar-
to de la mañana salieron en "auto" con 
dirección a San Sebastián, los Reyes, las 
infantas Beatriz y Cristina y los infan-
tes Jaime, Juan y Gonzalo, con todo el 
alto personal palatino. Antes se despi-
dieron de las autoridades que acudieron 
al Palacio de la Magdalena. E l Mo-
narca les expresó su satisfacción por la 
estancia en Santander y el sentimiento 
al abandonar esta capital. 
—A las doce salió un tren especial 
conduciendo a los servidores de Palacio 
con dirección a la capital de Guipúz-
coa. 
LLEGADA DE LOS R E Y E S 
SAN SEBASTIAN, 4.—Invitados por 
la reina doña María Cristina, almorzaron 
en Palacio el comandante de Marina, el 
ayudante de Pasajes y los jefes y oñcia-
les de los submarinos y demás buques 
de guerra anclados en estas aguas. 
Poco antes de las cinco y media llegó 
a Miramar el presidente del Consejo, 
acompañado del duque de Hornachuelos. 
Estaba ya allí el gobernador civil. Luego 
llegaron los jefes y oficiales de la Es-
colta Real. 
Minutos después de las seis llegó el 
primer automóvil de la comitiva regia, 
ocupado por el Rey, la infanta Beatriz, 
Ha rehusado una respuesta clara 
sobre la interpretación de la 
doctrina de Monroe 
La Mesa de la Asamblea pre-
s e n t a r á la petición e s p a ñ o -
la de reelegibilidad 
KELLOGG EMBARCO AYER PARA 
LOS ESTADOS UNIDOS 
—o— 
LA REELEGIBILIDAD DE ESPAÑA 
GINEBRA, 4.—La Mesa de la Asam-
blea ha decidido presentar directamente 
a la Asamblea la petición de reelegibi-
lidad de España para el Consejo de la 
Sociedad de Naciones. 
LA EVACUACION RENANA 
' GINEBRA, 4. — E l canciller alemán 
von Muller recibió ayer a los periodis-
tas, a quienes hizo algunas declaracio-
nes. 
Según noticias de fuente alemana, el 
canciller ha dicho que el Gobierno ale-
mán había hecho ciertas indicaciones a 
los Gobiernos interesados respecto a la 
próxima evacuación de Renania, siendo 
formulada su demanda con carácter ofi-
cioso en julio último. 
KELLOGG REGRESA 
CHERBURGO, 4.—Mr. Kellogg em 
AYER FUE OBSEQUIADO EN 
EL CLUB MAS IMPORTAN-
• TE DE LA CIUDAD 
o • 
El jefe de una tribu de maoríes, 
convertido al Catolicismo, 
asiste al Congreso 
Fué expresamente desde Nue-
va Zelanda para tomar 
parte en él 
o 
Los cuarenta y nueve Estados 




duquesa de Santoña y duque de Miran- , 
da, que habían almorzado poco más acá bTarcó esta mañana, a las ocho, en el 
de Bilbao. Se detuvieron en "Lore Toki" 
para visitar el Rey sus cuadras. A las 
seíb y cuarto llegó otro automóvil, ocu-
pado por la Reina, con la duquesa de biemo^gipcío a la nota délos Estados 
'Leviathan", de regreso a su país. 
EGIPTO Y E L PACTO 
E L CAIRO, 4.—La respuesta del Go-
San Carlos; seguía a éste el de la m-.i Unidogj jiivitándole a firmar la adhe 
fanta Cristina, con la condesa del Puer- giótl al pact0 contra la guerra, dice que 
to y la señorita de Carvajal; otro, con'el Gabiliete de Egipto se encuentra ceñ-
ios infantes don Juan y don Gonzalo, vencido de que interpreta los sentimien-
con su ayudante señor Civigón y un|to3 unánimes de la nación aprobando, 
profesor sacerdote, y, por último, el del entera y plenamente el noble objeto que 
y con las mayores ventajas para la colectividad, se incurre indefectiblemente infante don Jaime, con el marqués de. se persigue en dicho Pacto, 
en el mal de los dobles empleos y de la multiplicación de órganos y gastos Bendaña y el profesor señor Antelo. To- Agrega que el pueblo egipcio es esen-
públicos, y se expone en ocasiones el Poder público a dictar resoluciones en jdas estas personas habían almorzado al daimente pacífico y que la paz es ñe-
que no se han pesado debidamente para armonizarlos todos los factores legí- Pasar Por Castro Urdíales. Minutos des-|cesaria para la y ia prosperidad de 
tunamente interesados. Pu? ^nt1ró °tro auímJÍvi1' C0D el ,mar-: Egipto, y por ello, el Gobierno se adhie-
Gracias a las nroditriosas farultad^ rt^i nrp^^fo ^.i o • qués e as Torres de Mendoza y el ins-i por completo al Pacto recientemen-
Gracias a las prodigiosas facultades del presidente del Consejo de minis- pector de los Reales Palacios, señor L* firmado en la canital francesa sin 
tros, general Primo de Rivera, para intuir y acometer las realizaciones, según Asúa. ¡que eTa accesión puedl interpretarse el sentido justo de las cosas y de las conveniencias nacionales, se ha podido 
hacer menos sensible la carencia de un órgano ministerial, único y exclusivo 
para la dirección suprema de la economía nacional. Pero aun este mismo ejem-
plo confirma la necesidad de la unificación que preconizamos. Como el nombre 
no hace a la cosa, la Presidencia del Consejo de ministros, desempeñada por 
Los buenos catól icos no pueden es-
ta r dentro de los Clubs Rotarlos 
Publicamos ayer un extracto telegrá-
fico de la nota que el señor Obispo de 
Palencia ha mandado insertar en el "Bo- ¡ 
letín de la Diócesis" acerca de los Clubs' 
Rotarlos. Hoy reproducimos íntegramen-1 
te el expresado documento: 
"En cumplimiento de uno de los más 
i elementales deberes que tenemos para 
con nuestros queridos diocesanos, el que¡ 
nos impone el canon 336 cuando nos ad-| 
vierte que al Obispo toca cuidar de jue 
¡se conserve en el clero y pueblo a su! 
solicitud encomendados la pureza de la fe 
y de la moral cristianas, damos la voz 
de alerta para que nadie se deje incon-
sideradamente seducir. 
Por autorizado conducto acaba de lle-
gar a nuestras manos un recorte de cier-
to diario de Barcelona, número de hace 
tres días, en el que, bajo el título "Pro-
yecto de creación de un Club Rotarlo 
UN MANIFIESTO DEL PARTIDO 
ANTIRREELECCIONISTA CON-
TRA LA ACTUAL SITUACION 
"Impune y s istemática violación 
de todo género de garan-
tías individuales" 
u 
"Ciclo de despilfarres que han 
deshonrado a la revolución" 
SLDNEY, 4.—Otros 70 sacerdotes de ¡en Palencia", leemos lo siguiente, 
los Estados Unidos, a cuya cabeza fi-
gura el Obispo de Nueva York, mon-' "Palencia. 23.—Invitadas por el Club 
señor Dunn, han llegado hoy a esta po-|?°tario de Bur&os. algunas personali-
blación para asistir al Congreso Euca-1 ílfndes de la ciudad trabajan para for-
rístico Internacional P a ^ e l " r ó ^ m r m e s de septiembre 
E l Cardenal Cerretti ha sido hoy ¡se prepara la primera reunión, a la que 
huésped de honor del más importante serán invitados los Clubs de las ciuda-
Club de Sydney, donde fué obsequiado j des cercanas. Además del de Burgos, 
con un espléndido "lunch" por las per-|está funcionando el de Valladolid, al 
sonalidades que componen la Junta di-̂ 116 se unirá el de Palencia, formando 
rectiva de aquél. Iun conjunto de mutua ayuda para cum 
No es cierto que se conce-
da una amnistía a los 
desterrados 
Otro católico fusilado por sim-
ples sospechas y sin proceso 
MEJICO, 4.—Numerosos católicos me-
jicanos han firmado un documento en 
el que se solicita la modificación de las 
leyes sobre cuestiones religiosas. 
Entre estas modificaciones figura la 
separación de la Iglesia del Estado y 
la restauración de la libertad de cul-
tos. 
PAPEL DEL EJERCITO 
MEJICO, 4.—En una reunión que tu-
vo por objeto discutir las declaracio-
nes del presidente Calles, relacionadas 
con el retorno al régimen constitucio-
nal, todos los jefes militares mejicanos 
aprobaron por entero la declaración del 
en Sydney. Se ha conquistado grandes 
simpatías en toda la población, donde 
hace constante alarde de su buen hu 
Después de la llegada de la real fami- como aceptación de algunas de las re 
lia entraron a cumplimentarle el presi- Lervas formuladas, 
dente de la Diputación, comandante de! 
Marina, delegado reglo para la Repre- * * * 
slón del Contrabando, presidente y fiscal' E l Consejo de la Sociedad de Nació-1 SIDNEY, 4.—Monseñor Cerretti ha 
de la Audiencia, alcalde, delegado de I nes reunido en Ginebra estos días pa- asistido esta noche, en compañía de los 
el marqués de Estella, ha hecho las veces de un verdadero ministerio de Eco-¡ Hacienda, capitán general, gobernador I sados. ha redactado y enviado la res-, restantea prelados 
Monseñor Cerretti es ya popularísimoipliTrT los f***™3 ? i;ormavf del y^ansmo . 
Un rotarlo palentino ha recibido una president afirmando que el único pa. 
carta de una importantísima autoridad , , , i*. • 
eclesiástica, Obispo, que se distinguió Pel ûe corresponde al Ejército consis-
por sus campañas antimasónicas, en la!te en proteger a quien resulte elegido 
mor y gentileza, sin perder por ello un que afirma, en contra de lo que por alga-j por el Congreso, sea quien sea. 
ápice de'su dignidad. nos se ha supuesto, que el "Rotary In- CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 
La figura más pintoresca de los in-|ternacional" ninguna relación tiene con ! L O N D R E S 4 _Teleerafían de Nue 
numerables personajes que asisten al movimientos secretos de orden político va ^ al ' . . ^ ^ ^ el sefior pé. 
TÍnfnnoUí eS;i ^ r t h t Í P Í ! T ^ ^ *™ * ^ a r i o Club tiene rez Trevifio. gobernador civil del Es-
Taupopoki. el venerable jefe de la tn- claros opó^tos que cumpür, y que den- tado de Coahulla, es uno de los can-
bu Arawa. perteneciente a los maorles.itro de él pUeden estar los buenos cató- didatos a la Presidencia de Méjico, dl-
tnbu que fué una de las más belicosas 1¡cos qUe quieren hacer política en con-1 ciéndose que p0dr4 reunir jag dos ter-
entre las pobladoras de Nueva Zelanda, jtra de las alianzas con fines fraseen-1 ceras tea de log votoa del CongreSo. 
y que se ha convertido en su mayor ¡dentales secretos, como la fracmasone-, Entre los otrog candidatog a la pre. 
parte a la Religión católica. Mita Tau-;ria. ! sldencla más conocidos, figura el doctor 
popoki ha venido expresamente desde; No creemos exacta la información der Valenzuelai m¡nistro de Méjico en Lon-
su tribu a Sydney para asistir al Con-jaludido diar¡0 en i0 referente a la su-'^eg 
greso Eucarístlco.—Associated Press. !pUegta carta por un rotarlo palentino ^g jefeg militares, que no aprueban 
« ^ « o i ^ v r ^ rr̂  c. v * XT/^T,cirecibida de una importantísima autori-'ia política del señor Calles a causa del 
LOS REPRESEN 1 ANTES »ANQUIS dad edegiágtica, obispo, nada menos, que i giro que ha tomado en estos últimos 
S Y D N E Y . 4.—En el Congreso Euca- se distinguió, al decir del periódico bar- tiempos, hacen todo lo posible en fa-
rístlco Internacional estarán representa-¡celonés. por sus campañas antlmasónl- vor de ia candidatura del general Es-
dos todos los Estados de los Estados cas; mas si por exacta la tuviéramos,I c^ar, gobernador militar de Torreón. 
Unidos de América, que son 49. con mayor motivo escribiríamos lo que # » » 
[a propósito del mentado recorte se nos R _ F 1 treneral Escobar es 
BANQUETE DE LA MUNICIPALIDAD ocurre y vamos a decir en pocas pala-1^- de log m¿s carlcterizados seguldo-
bras. re8 de la política de Alvaro Obregón. Se 
Sepan aquellos de nuestros muy ama-! distinguió principalmente durante la per-
nomía nacional. Ahora que, no siendo posible, razonablemente, suponer que los I militar y el Obispo de la diócesis. E l Pue?ta a la i10^ $?} P^s^ente de la ; 0 Eucaríatico 
presidentes venideros del Consejo de ministros tendrán reunidas las extraer-1 presidente del Consejo abandonó Pala- rePVblica de Costa en la que aclue1;- u , 
s'que asisten al Con- dos hjlos, los fieles de la diócesis que secución de los generales Arnulfo Gómez 
,S a^TanqSefe dado todavi lo Ignoren, que dentro de los U - ^ , " ^ 
dlnariaa capacidades personales del actual para el ejercicio de las tan varia-i ció a las siete y cuarto, 
dísimas tareas que el general Primo de Rivera realiza con tanto acierto. Insis-
timos en la defensa de nuestro punto de vista, con la seguridad de que, tar-
dando más o menos, acabará por acordarlo así, ya el actual Gobierno, o ya 
otro cualquiera entre los que se suceden andando el tiempo. 
Cuando se creó el Consejo de la Economía nacional hicimos, aprovechando 
la oportunidad, la reiteración de nuestros argumentos en favor del ministerio 
Manifiesto antirreeleccionista 
p dia una intorpretacWn de! Consejo a , - J u t a n o r por la Mun.cipaHdad de l a f u ' ^ CJub. Botar^dig^e i n t o ™ po8le,,orme„te ,sesl„ados. 
la doctrina de Monroe, admitida por el -̂luciaa. " vi ^ ^ . .. „ 
artículo 21 del Pacto de la Sociedad celona u otro cualquier periódico, "no, 
PASO POR BILBAO, Dicha nota, de la que ayer adelantaba- ^ 'pueden estar los buenos católicos". I Publica íntegro este documento de 
BILBAO. 4. Hoy pasaron los Reyes Imos una breve referencia, está conce-jsido elaborada en tres sesiones secretas. Los católicos "que lo son", pues que verdadera importancia "El Universal" 
e Infantes' procedentes de Santander, i bida en los términos siguientes: en las que, según parece, hubo que ven- se io dice su propio legitimo Obispo, del día 15. A él pertenecen los párrafos 
con dirección a San Sebastián Las au-: "E1 Consejo ha examinado con la ¡cer alguna resistencia por parte de los quei baj0 ia autoridad del Vicario de'que van a continuación: 
toridades provinciales y locales recibie- l^?! , ^ ^ . ^ 1* l 0 Í L Í e I S ^ ^ ^ ^ en la tierra, es su verdadero doctor La nación, a pesar de sus desencantos, 
del mismo nombre que aquel Consejo. Después se han Instituido no sabemos i te, y después siguieron su viaje a BU 
ya cuantos nuevos organismos encajados en el mismo engranaje económlcoad- bao. por donde pasaron a las dos de la 
minlstrativo. Recientemente, como última creación, el Comité para la vigilan- tarde. 
!vuestra excelencia, en laque se exponen1 ricanos con puesto en el Consejo: Chl-|y maestro (canon en las cosag!de su postración, de su angustia, no ron a las reales personas en Portugale- las cuestioneS qu¿ preocupan a vuestro; le. Cuba y Colombia. 
GRATITUD DE LOS REYES 
A GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN, 4.—La reina Cris-
tina, durante la audiencia concedida al 
presidente de la Diputación, encargó a 
éste transmitiera su gratitud y la de los 
Reyes a los diputados provinciales y al-
caldes de Guipúzcoa por el homenaje 
que les tributaron el domingo. 
cia de la Exportación, el cual está adscrito al departamento ministerial del 
Comercio. 
Entretanto, comienza a manifestarse en los círculos industriales de positivo 
valer un movimiento favorable a la creación del ministerio de la Economía na-
cional. 
Acaba de celebrarse en Bilbao un gran banquete en homenaje al vicepresi-
dente del Consejo de la Economía Nacional, señor don Sebastián Castedo, con 
asistencia de todos los elementos representativos de las fuerzas económicas viz-
caínas; y en esta ocasión, el señor Bergé. que, como presidente accidental de la 
Cámara de Comercio de esta villa, habló en nombre de todos ofreciendo el ban-
quete-homenaje, puso de relieve que el Consejo de Economía Nacional venía, 
siendo un verdadero ministerio, que podía llevar esa misma denominación. Y] sa-n SEBASTIAN, 
don Federico Echevarría, presidente de la Liga Vizcaína de productores, y tan'de l a j ^ c h a ^ 
conocido por su larga y benemérita actuación en la industria nacional, expresó 
explícitamente su opinión en favor de la Idea de establecer el ministerio de la 
Economía Nacional. 
Idea que hará rápidamente su camino de penetración en el pensamiento 
oficial del Gobierno, porque la sustentan consideraciones Irrefutables y vienen 
en su apoyo nuevas manifestaciones vitales cada día. 
Ramón de OLASCOAGA 
Gobierno en lo que respecta al artículo] Costa Rica, que se'retiró de Ginebra!atañentes a la fe y costumbres, no ne- quiere ya que sus destinos continúen a 
21 del Pacto (doctrina de Monroe). |hace más de dos años, envió una nota cesitarán a buen seguro otras razones ni'merced de demiurgos jamás comprendi-
E l artículo 20 estipula que los miem- al Consejo de la Sociedad reclamando género alguno de explicación para neldos ni aceptados; anhela un régimen que 
bros de la Sociedad reconocen, cada uno'la interpretación de ésta a la doctrina acercarse a los Clubs Rotarlos o apar- no cause sobresalto, ni mortifique, ni afe-
en lo que le concierne, que el presente i de Monroe como condición previa para larse de ellos, si por acaso se acercaron, i rrorice ; un régimen sencillo y ejemplar 
Pacto anula todas las obligaciones e in-¡su reingreso en aquel organismo Inter 
tellgencias "Inter se". Incompatibles con nacional, reingreso que le había sido so-
los términos de aquél. 
El artículo 21 aporta 
Plácenos, sin embargo, añadir a nues-
licitado por Ginebra. En realidad, la pre-¡tra declaración que el "rotarlsmo". con 
_ a los Estados gunta del Gobierno de Costa Rica no es!forme 16 dan a conocer sus propias In-
participantes en los compromisos Inter- más que la manifestación de un estado formaciones acerca de sí mismo, y evl-
nacionales la garantía de que aquellos ¡de opinión latente en todos los países¡dentemente se deduce de los principios 
de sus compromisos que aseguran el i hispanoamericanos. y normas por que se rige "Rotary" como 
mantenimiento de la paz. no son en na-| En efecto, Monroe, en su célebre ma- sociedad Internacional, quiere ser una 
de garantías y de templanza moral; un 
da afectados en su validez por la adhe-
sión al Pacto de la Sociedad de Nacio-
BALANDROS DEL REY i nes deciarar que tales compromi-
EN SAN SEBASTIAN sos no son considerados como incompa 
del Rey "Tonino", "Cantabria", "His 
panla IV" y "Toriblo", que participarán 
en las regatas internacionales que co-
mienzan mañana, y el yate de recreo 
"Carmen", de Careaga, y varios balan-
nlñesto del 2 de diciembre de 1823. for-:institución ..moral moralizadora", que! 
mulo su doctrina en estos términos: p"0"1-" i « • „ i„ ,^/i„ t'^Li 1 
"Ha sido ya juzgada propicia la oca-!86 propone influir en a vida de indivi-| 
,slón de afirmar, coflo un principio en duos' familias y pueblos, prescindiendo! 
i bahía !tibles con ninguna de las disposiciones el que están implícitos todos los dere-jen absoluto, como asociación, de toda 
del Pacto, el artículo 21 no hace así'ches e intereses de los Estados Unidos,;Idea religiosa y de toda suerte de reía-i 
más que apuntar las relaciones del Pac-¡que los continentes americanos, por lardones con Dios y con Jesucristo Nuestro i 
to con estos compromisos, y no tiene por ¡libre e Independiente posición que han|Redentor 
efecto, debilitar ni limitar ninguna de adquirido y que mantienen, no deben serj Salta ¿ ^ vista que esto no significa 
las garantías estipuladas en el Pacto. considerados en adelante como objeto1 i. „. ,„ j^^fj*,,»;^ °f_,¡„ I 
Se puede recordar a este propósito, de futuras colonizaciones por ninguna otra . ^ 
potencia europea. como tal, explícitamente hace profesión ¡ 
"Debemos a la lealtad y a las amis-!de un laicismo absoluto, de una indife-| 
como consta en los documentos a ello 
Comienza la Semana Social de Mi lán 
CB 
A la función religiosa asistieron tres mil inscriptos. Fué leída, entre 
grandes aclamaciones, una carta de Su Santidad. 
ROMA, 3.—En el aula magna de laltldo 1.500 congresistas, procedentes de 
universidad Católica de Milán se ha!toda Italia. 
inaugurado hoy la XV Semana Social! Dló comienzo con un discurso del con-
de la Torre, en el que éste expuso los 
fines de la Semana. "Roma ha sido pre-
log católic s it lianos. 
laT" ítCt0 de la inau&uraclón asistieron ds aUtoridadeg civileS) militares y judi-
Miiá ' 61 C a r d e n a l TOSÍ, Arzobispo de 
tant numerosos Obispos y represen-
tes de las Asociaciones católicas y 
dros de Bilbao, Santader y Francia, has- relativos, que el artículo 21, que había " , 7 ' -,c rr„l,w¿„ „„iLA disido propuesto en primer lugar para ser ta el numero de 16. También entró el en otr(/lugar def pact0( fué 
cazatorpedero Proserpina , que perma- colocado inmediatamente después del ar-
necerá aquí durante la estancia de los tículo 20. al cual parecía preferible 11-
Reyes. Se espera la llegada del contra-: garlo, primero, como un párrafo adi-
torpedero francés "Llns", que viene con cional, y, después, como un párrafo es-
motivo de la inauguración de la Feria i P6^1-
de Industrias del Mar, En cuanto al alcance de los compro-
tosas relaciones existentes entre los Es-
tados Unidos y dichas potencias el de-
clarar que consideramos todo intento de 
su parte para extender sus sistemas a 
las grandes naciones de este hemisfe-
rio como peligrosas para nuestra paz y 
nuestra seguridad. En cuanto a los Go-
biernos, han declarado su Independencia, 
rencia religiosa universal, e Intenta mo-j 
rallzar a los Individuos y sociedades por; 
medio de una doctrina radicalmente na-l 
turallsta, racionalista y aun atea. 
Mas es así que el laicismo, el indife-
rentismo religioso, el naturalismo y ra-
cionalismo están ya juzgados y senten-
TTII ^p^pntP dP la Dinutación v Miim,sos' .a los cuales 8e. refie,re el articulo y ia han mantenido. Y cuando, por gran- ciados definitivamente, porque lo están 
-lU presiaenie ae m esta ciaro que este articulo no pue-des razone3 y principios justos. hT-mosipor Aquél que juzga y sentencia sin! 
señora cumplimentaron hoy a la reina de tener por efecto darleg una accion reconocido esta independencia, no queie-l apelación "in regus fldel et morum". j 
Cristina. 
TRESCIENTOS AHOGADOS EN COREA 
o 
Otras cuatrocientas personas han 
sido arrastradas por la inundación 
LONDRES. 4.—Comunican de Tokio 
sentada, dic , como una fuerza re ul- a la Agencia Reuter que han perecido 
siva a ia unión de las Iglesias. c u a U fopdas X S T n % l vTlle de ? Í 
su actitud representa, por el contrario, de ^ inundaciones en el vaUe de Tiu-
la única y posible salud para todos. En 
el Congreso se hablará de los hermanos atúrales lombardas. La ceremonia re-
S'osa se efectuó en la Basílica de San 
wf0S10- Celebró monseñor Rotta. de-
pSu0nctóP0^tóíco en Constantlnopla. y da la fe 
Vistieron 3nnnSiUr30.61 Cardenal Tosi- E l saerdote señor Tondelli expuso el 
EQ la sesióS ^ 0S; tema "Concepto de la unidad de la Igle-
^ u r o ef eond, d f í» TPr0nTÍÓ .Un ™ en el Evangelio y en San Pablo", y 
^ "L'OsservXe Romí,I^re, direCt0r! después el padre jesuíta Oddone, el te 
S ¿ d e ~ a ^ Pu0:l-P"ConcepPto de la unidad de la Igle 
un 
men. Además, otras 400 personas han 
sido arrastradas por las aguas. 
Todas las comunicaciones han queda 
presencia de las an-
ea civiles y religiosas, formuló 
separados de Roma con toda la firmeza cortadas por las aguas. Faltan deta 
que la verdad Impone y con la caridad lleg de la catástrofe. 
HURACAN EN CRIMEA 
MOSCU, 4.—En Crimea ha descarga-
do ayer un violentísimo huracán, segui-
do de torrencial lluvia, que ha inunda-
do numerosos viñedos y prados, 
sla en la tradición". La inundación ha causado ep Sabas-
Terminadas estas conferencias, reu- topol siete víctimas, 
nléronse los directores de las organiza- La comunicación por vía férrea está 
clones católicas con el profesor Alessan-1 cortada entre dicha ciudad y Sinferopol. 
tlflcado Romano, que Pío IX renovó en 
el mundo con las páginas de "Morta-
lium Animos", enseñanza que no muda, 
firmeza que salva, caridad que desea, In-
Chlná, ^dió una conferencia en el Aulajvita y asiste, mas no engaña 
^odeíeí1"10 80bre la unidad ê los dos 
Presenta fnenTÍO' dice> «l116 "D0 ^ re-
t ^ ' o ^ ^ expus¿ el pensamiento 
f u f a monb p a í a ^ u e s t r o ^ S del programa católico en el campo es-
C o l o J nuación hab10 el comendador colástico- , A A n^nir i í 
C m?'Presidente de la Acción Cató-! Seguidamente, el Padre Gnmaldi 
C ' a ^ ^ P 1 1 8 0 la importancia del s- J - <lue ha lle^ado recientemente de 
^ m é T l f de,la Iglesia"-
la^ivero,iAPadre Geme"i. rector de 
^Posición Cól ica , hizo una docta 
encíclica ..Jf si&llificado y valor de la 
mente f ¿^^ i iurn Animos". Flnal-
^ Su' Snnf ?a(ia lectura a una carta 
Pie por t S ' que fué escuchada de 
Coilgresist 103 Presentes. Todos los 
tiempo ^ ard ieron durante mucho 
tiflee"' ífí0 &ritos de "¡Viva el Pon-
R0m ^ SESION D E A Y E R 
I)0r la SLÍr"^ ^ sesión celebrada hoy 
«emana Social de Milán han asls-
o una validez que aquéllos no hubiesen 
tenido antes. El artículo 21 se limita a 
ligar tales compromisos, desde el mo-
mento en que pueden existir, sin pre-
tender definirlos, dado que un intento 
de definición pudiese, efectivamente, res-
tringir o extender su aplicación. Esto 
no Incumbía a los redactores del Pac-
to, y no concierne más que a los Esta-
dos que hayan aceptado "Inter se" ta-
les compromisos. 
El Gobierno de El Salvador, tal como 
vuestra excelencia lo indica, había teñi-
mos ver ninguna Intervención de una 
potencia europea con vistas a oprimirla 
o a controlar en algún modo sus desti-
nos " 
do preocupaciones análogas a las de ¡trina de Monroe. Dicho artículo dice a| 
Luego... 
Los señores párrocos y rectores de 
iglesias de esta ciudad darán cuenta de' 
Ahora bien, cuando fué elaborado el¡la precedente declaración a los fieles el 
"covenant" de la Sociedad de Naciones. Próximo domingo, y en la Santa Iglesia] 
los Estados Unidos formaban parte de Catedral se leeíá dentro de la misa de 
ésta, y para suavizar ciertas asrerezas I doce el mismo día. 
a que podía dar lugar la actitud yanqui I Falencia, 26 de agosto de 1928. — E l | 
en Ginebra, se Introdujo en el pacto | Q7j|8p0_" 
el artículo 21, que venía a dar un al-1 v ' 
canee jurídico internacional a la doc 
Magna de la Universidad Católica so-
bre las Misiones. 
, Un mensaje al Pontiflec 
La Semana Social de Milán ha envia-
do a Su Santidad un telegrama, en el 
que se dice lo siguiente: 
"Los católicos Italianos Imploran, so-
bre la tumba de San Ambrosio, la luz 
dllvlna que le hizo en San Pedro afir 
Suplican la bendición apostólica Co-
mo feliz auspicio de trabajos y propó-
sitos fecundos."—Daffina. 
E L NUNCIO E N SUIZA 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
esta mañana a monseñor De María. 
Nuncio apostólico en Suiza.—Daffina. 
E L PRIMADO INGLES EN ALSACIA 
ESTRASBURGO, 4.—El periódico "El 
vuestro Gobierno, que hablan dado lu 
gar a una correspondencia entre San Sal-
vador y Wáshington. después de la cual 
el Gobierno de E l Salvador, vista la res-
puesta del departamento de Estado de 
los Estados Unidos a su petición de in-
terpretación de la doctrina de Monroe. 
decidió acceder al Pacto de la Sociedad 
de Naciones. 
Hay otro punto sobre el cual el Conse-
jo se permite llamar la atención de vues-
tro Gobierno: el Pacto de la Sociedad de 
Naciones forma un conjunto; los artícu-
los que lo componen crean para todos 
los miembros de la Sociedad, con obli-
gaciones iguales, derechos iguales, con 
objeto, como dice el preámbulo, "de des-
arrollar la cooperación entre las nacio-
nes y de garantizarles la paz y la segu-
ridad". Pertenece, por otra parte, a to-
dos los miembros trabajar sobre esta ba-
se, en un espíritu de buena voluntad re-
cíproca y de colaboración, y aumentar 
progresivamente la eficacia de la acción 
de ta. Sociedad. Con este espíritu, los 
miembros del Consejo, celosos de los In-
tereses que les son confiados, se han di-
rigido a vuestro Gobierno para pedirle 
que examine de nuevo la cuestión de la 
participación de la República de Costa 
Rica en la Sociedad de Naciones". 
Como se ve por el texto de la nota an-
terior, el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones ha sorteado, de una manera muy 
hábil, es la verdad, la cuestión propues-
presidente del Perú 
la letra: "Los compromisos internaclo-Víctor MaUrtÚa, probable 
nales, como los Tratados de arbitraje, o 
las inteligencias regionales, como la doc-
trina de Monroe, que aseguran el man-
tenimiento de la paz, no son considera-
dos como Incompatibles con ninguna de 
las dlsposiones del presente pacto." 
Los Estados Unidos se separaron des-
pués de la Sociedad. Y la situación de 
los demás países americanos se hizo aun 
mucho inestable en el seno del mismo 
LIMA. 4.—Las coalicclones políticas 
que han de nombrar candidato a la 
Presidencia, pa a sustituir al señor Le-
guía. se hallan inclinadas a proponer 
al señor Víctor Maurtúa. actual minis-
orgamsmo internacional. Porque si, co- .̂  j„^„ J „ , ~ . . 
rvín mi^hma HA ¿rt* h ^ t T nentr^r. tTO plenipotenciario del Perú en Rio de Janeiro, y que, recientemente, en La Ha-bana, tomó parte activa en la Conferen-
cia Panamericana, interviniendo en la 
discusión de las principales cuestiones 
sometidas al examen de la Conferen-
cia. 
davina e le nizo e  ô u w ^ - - * ¡ . . ^ " " T 'JZl ' ha neeado a esta ta Por el Gobierno de Costa Rica. Tam-mación y señal visible de la fuente Pf"! A l ^ a n o ^ J l c e ^ U ^ O a esta bién eg cierto ^ esta ha 8,do 
renne de la gracia, de la verdad y de la capital, para pasar algunos días con el 
unidad de l í Iglesia, y profesan con él Obispo de esta diócesis, el Cardenal Pn-
el mismo Credo, en obsequio del Pon-Uado de Inglaterra, monseñor Bourne. 
que tal respuesta 
acaso la cuestión que más ha retenido 
la atención del Consejo durante su re-
ciente reunión, hasta el punto de que ha 
mo iembros de éste, habían contraído 
ciertas oblig ciones de solidaridad, como 
Estados americanos se exponían a no 
recibir ninguna asistencia por parte de 
Europa, puesto que a ello se oponía la 
doctrina de Monroe. A causa de esta 
desigualdad de condiciones en que que-
daban los Estados americanos en rela-
ción a los de Europa, se retiraron va-
rios países de la S. de N., como Argen-
tina y Brasil. 
Costa Rica ha sabido, pues, hacerse 
eco de un sentir común, aún más acen-
tuado por la actitutd de Norteamérica 
frente a los demás países americanos. 
Porque los Estados Unidos, interpretan-
do a su manera la doctrina de Monroe. 
consideran que ésta les concede un de-
recho de tutela sobre el resto de Amé-
rica. 
Costa Rica ha pedido, lisa y llanamen- RIO DE JANEIRO 4 — E l día 1 ha 
¡ f er í ^rpretación que da la Socie- sido inaugurada la Quincena Industrial 
dad de Naciones a la doctrina de Mon- hrnjiilpfin on lo ^ L ^ ^ / ó™ . 
roe. para deducir en qué situación que- í , 1^ PartIclPan 300 esta 
dan los pueblos de América ante aquel I bieAclmientoB industriales y un total di 
organismo. El Consejo de la Sociedad i800 expositores. 
de Naciones se ha desentendido de la' k08 productos expuestos son exclu 
cuestión. Isivamente de fabricación nacional. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Canciones y bailes, por Joa-
quín Turina Pág. 4 
Deportes Páíf. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
Bruyere Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Cartagena y el Monumento 
al C. de María Pág. 6 
El monumento a Goro (foHe-
tón), por "Tirso Medina". Pág. 7 
Un Obispo en la guerra de 
Cataluña, por Manuel 
Graña P^g. 8 
Siluetas ( " Marichu " ), por 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Literatura popular (El la-
drón), por Nicolás Gonzá-
lez Ruiz Y&g. 8 
De qué manera comía el 
hombre primitivo, por José 
Pérez de Barradas Pág. 8 
Palabras, por Jenaro Xavier 
Vallejos P^K- 8 
Se non é vero Pág. 8 
MADRID. — Una nota del Ayunta-
miento sobre el Servicio de Limpie-
zas; pide la cooperación del vecin-
dario para que no se arrojen papeles 
ni desperdicios a la calle.—La Aso-
ciación de Ganaderos organiza el 
tercer concurso anual de puesta de 
aves; durará desde el próximo 15 de 
octubre al mismo día del año 1929. 
El Instituto Geográfico regalará un 
mapa de Estella al jefe del Gobierno 
(página 6). 
PROVINCIAS.—Ayer tarde llegaron 
los Reyes a San Sebastián. — Arde 
una fábrica de aprestos en Barce-
lona.—El día 8 comenzarán las fe-
rias de Salamanca.—Un pergamino 
de la Diputación de Burgos al Car-
denal Primado.—Pruebas del vapor 
' \ '• . -y' •. • ! •{ i "General Sanjurjo" en Valencia.— 
1  Hoy llegará monseñor De Andrea a 
Quincena de la industria Víg0 —Incendlo de mleses en Arlza 
(Zaragoza) (página 3). brasileña 
Son nacionales todos los pro-
ductos expuestos 
EXTRANJERO. — Agasajos oficiales 
al Cardenal Cerretti en Sydney; en-
tre los congresistas figura el jefe de 
una tribu maorí. convertido al catoli-
cismo. Semana Social católica en 
Milán.—Assolant y Lefevre fracasan 
en su Intento de cruzar el Atlántico. 
El Consejo de la S. de N. rehusa dar 
una respuesta clara sobre su Inter-
pretación de la doctrina de Monroe. 
Vcnizelos. enfermo de gripe (pági-
nas 1 y 2). 
Miércoles 5 de septiembre de 1028 (2) E L DEBATE MADRID.—Año X V 
régimen para el momento que vivimos, 
para esta época que repudia la violen-
cia y suspira poi la concordia; un ré-
gimen de actualidad, en fin, civilizado y 
generoso y humano que se "asocie al 
ritmo de la gran vida universal". 
Las reelecciones, del mismo modo que 
las imposiciones, generan fatalmente ti-
ranías, como lo acreditan nuestras expe-
riencias históricas. La renovación de-
mocrática, en cambio, origina estados de 
satisfacción pública y facilita la selec-
ción adecuada de los servidores de la 
Administración, selección indispensable, 
sobre todo en un país, como el nuestro, 
de funcionarismo exacerbado y escanda-
losamente Irresponsable. 
Es del dominio público, por otra par-
te, que un considerable número de miem-
bros del Congreso de la Unión y de las 
Legislaturas locales se muestran en cier-
to modo arrepentidos de haber llevado a 
cabo la reforma reeleccionista, cuya su-
pervivencia, según ellos mismos, resulta 
ahora anómala y sin objeto. La inmensa 
mayoría de los reelecclonistas alegaban 
que solamente circunstancias fortuitas 
o inevitables los impelían necesariamen-
te al reeleccionismo, pero que, tanto 
por razones de principio como por im-
pulsos sentimentales, se asociaba a la 
tesis contraria esto es, a la nuestra, 
que es el antirreeleccionismo, tendencia 
medular, larga y sangrientamente dispu-
tada, de la Revolución. 
Es el momento de que los reelecclo-
nistas ocasiones de origen revoluciona-
ción revolucionaria, son precisamente 
los más enconados enemigos de la revo-
lución. 
Supuesto indulto 
Copiamos de "La Prensa", de San An* 
tonio, Tejas, número del día 20: 
"Ciudad de Méjico, agosto 18.—Los 
diarios "El Universal" y "Excelsior 
han emprendido una empeñosa y loa-
ble campaña para lograr que el Gobier-
no federal les permita volver a la pa-
tria a los periodistas, Lic. Victoriano 
Salado Alvarez y Eduardo Pallares. 
Con tal motivo, los mismos rotativos 
gestionan a la vez el retorno de los po-
líticos que se hallan expatriados, entre 
los cuales figuran Adolfo de la Huerta, 
Jorge Prieto Laurens, el general Gua-
dalupe Sánchez y otros, que no signifi-
can ningún peligro para la tranquili-
dad pública." , 
Y más adelante: 
"Ciudad de Méjico, agosto 10.—Ofi-
cialmente se dice que se ha dado autori-
zación a Adolfo de la Huerta para que 
L A L E Y S E C A 
DE 
EL 
ASSOLANT Y LEFEVRE TUVIE-
RON QUE ATERRIZAR EN CA-
SABLANCA POR AVERIA 
Habían salido de Le Bourget 
las siete y llevaban volan-
do nueve horas 
Dicen que se proponen reanu-
dar el vuelo hoy de madrugada 
L E BOURGET, 4.—Los aviadores As-
solant y Lefevre han emprendido el 
vuelo esta mañana, a las siete y tres vuelva al país, pero no a otros políticos, 
que se hallan expatriados, pues no se mln"toJ Para W**** el ™l0 a 
ha pensado en expedir una ley general va„1 .JJ* • ^ , , . 
de amnistía comanditario del vuelo, señor L o t i , 
Muchos expatriados pueden volver a: acompaña a los aviadores como p a s a j e r o , 
territorio nacional, pero caerán en po- ĵ0S1 av^dores se proponen seguir la ruta 
der de los Tribunales para que respon-,de las Azores 81 encuentran buen tiem-
dan de los delitos del orden común delP0-/encaso contrano derivarían hacia 
que se les acusa. Dakar dirigiéndose -
En los casos de los periodistas Lic. ^ d? a11 bien a 
Victoriano Salado Alvarez y Eduardo' K1°,e JaneIro 
Pallares, que se están tratando a Ini-1 E1 AVLÓN W utllizan •* f » tentativa 
rio rectifiquen su conducta y reparen el dativa de los principales rotativos m e - ^ ^ ^ ^ ¿ e ^ a v c o " ^ ^ ' ^ 
error cometido, de que se preocupen tropolitanos se cree difícil que se ^ ^ ^ 5 ^ . ^ ^ u , l ra-
seriamente por grabar de nuevo en la siga, pues el primero de los citados H ^ ^ ^ f f l a bo'do 4 600 II-
Hoy, Consejo de ministros 
en Francia 
PARECE QUE SERA CREADO 
MINISTERIO DEL AIRE 
UN 
—¿Quieres ayudarme a meter unos barriles de ron de contrabando en los 
Estados Unidos? 
—¿Meterlos? ¿Y cómo? ¿Por la noche? 
—No. Por la tarde. Los guardas de la Aduana están borrachos desdo 
mediodía. 
(De "Meggendorfer Blaetter", Munich.) 
Ha sido aplazada la huelga 
en las minas de ca rbón 
el 
Nu:™Torri.ieara!Es probable la retirada Verazelos está enfermo 
de Chamberlain 
Constitución la sabia y previsora senten 
cia que, sin duda en un momentáneo 
arranque de ofuscación, cometieron la 
irreverencia de suprimir, pues de no 
apresurarse a realizarlo ellos mismos, 
lo exigirá imperiosamente el pueblo me-
xicano. 
El programa 
El partido nacional antirreeleccionista 
no circunscribe sus esfuerzos a los lími-
tes estrechos de un propósito único, que, 
en el caso, equivaldría a presentar como 
panacea de todos nuestros males la no-
reelección. Por el contrario, tiene miras 
a visiones de conjunto en la situación 
social y política del país y abarca las 
cuestiones de la tierra y de la educación, 
del trabajo, de la libertad de conciencia 
faltó al compromiso que contrajo de ¿ f e"cia'.y Pueden permanecer en 
ASI 
atacar al Gobierno." 
» « » 
N. de la R.—Por toda la Prensa fron-
teriza mejicana circula en distintas for-
mas la noticia anterior. Como de ser 
cierta, resultaba de Importancia grande, 
le hemos preguntado gu parecer sobre 
ella a un significado elemento del mo-
vimiento del 23, que reside en la actua-
lidad en Madrid. Nos referimos a don 
Martín Luis Guzmán, quien nos ha di-
cho que, por ahora, no existe tal In 
el aire hasta cincuenta horas. 
FRACASA LA TENTATIVA 
CASABLANCA, 4.—El avión tripula-
do por Assolant y Lefevre ha aterriza-
do en esta población a las cuatro de la 
tarde. 
La causa de ello fué haber observado 
los aviadores un escape en el tubo de 
conducción del aceite, avería que es ne-
cesario reparar Inmediatamente. 
Assolant y Lefevre han declarado que 
dulto. Así lo corrobora también un suel- Piensan reanudar esta madrugada el 
to que encontramos en "Excelsior". Se-
gún el señor Guzmán, los partidarios de 
Huerta no podrían hoy por hoy volver 
a Méjico, porque carecerían de la ple-
nitud de libertades y derechos para pro-
y de imprenta, en forma efectiva; de Ta|duclrse políticamente. No desean otra 
inamovilidad judicial, de la organización i cosa que volver, mas no para vivir su-
admlnistrativa del Gobierno, de la ha-1 peditados al grupo Imperante hoy, sino 
cienda pública y de la justicia, según ¡Para manifestarse con liberftad en el 
los postulados de su programa, aprobado 
en la Convención de junio del año pasa 
do, el cual es amplio. Integral y orgá 
nico; comprende las diversas manifesta-
ciones de nuestra existencia colectiva y 
^ tiene para cada problema la solución 
" dictada por un alto espíritu de templan 
uso completo de sus derechos civiles. 
Por su parte, don Adolfo de la Huerta 
se ha expresado en los términos que si-
guen en respuesta a preguntas de "La 
Prensa", de San Antonio, sobre la am-
nistía y aun sobre la elevación del se-
ñor Huerta a la Presidencia provisional: 
"No tengo la ambición de ser presiden-
vuelo con dirección a San Luis de Se-
negal. 
Assolant y Lefevre continuarán desde 
San Luis de Senegal hacía Pernambuco, 
atravesando el Atlántico, y desde esta 
última ciudad se dirigirán directamente 
a Nueva York. 
OTRO PROYECTO DE L E Y I N 
PARIS, 4—Telegrafían del Bruselas 
al "Petit Parisién" que según una in-
formación que publica "La Libre Bel-
gique" el americano Levín tiene el pro-
pósito de emprender un vuelo de Bru-
selas a Tokio (12.000 kilómetros) a 
bordo de un avión de construcción ale-
LO DICE UN PERIODI-
CO DE LONDRES 
Añade que su estado de salud 
m á s delicado de lo 
que se ha dicho 
es 
L a noticia produjo una baja de 
todos los valores en la Bolsa 
ATENAS, 3.—El presidente del Con-
sejo de ministros, señor Venizelos, su-
fre desde esta mañana un ataque de 
gripe, que hasta ahora reviste caracte-
res benignos, pues la fiebre no ha sido 
superior a 38 grados cuatro décimas. 
Según manifestaciones de los médicos 
que le asisten, el estado general del pa-
ciente es bueno y no inspira la menor 
inquietud. 
Al llegar a la Bolsa de esta capital 
,1a noticia de la enfermedad del jefe del 
do de lo que se ha venido creyendo )Goblern0t ^ produjo una inmediata y 
desde un principio. sensible baja en todos los valores. 
Agrega el citado diario, que incluso j sin embargo, a este movimiento si-
no sería Improbable que el señor Cham-lguió 0tro semejante de alza al presen-
berlain se retirara definitivamente de la tarse en la Bolsa un certificado médico 
política activa a la vida privada, para, I de que la enfermedad del señor Venize-
de ese modo, dedicarse tan solo al res-j ios no revestía gravedad. 
tablecimiento de su quebrantada salud. 
VENIZELOS SE AGRAVA 
LONDRES, 4.—El periódico "Eve-
ning News" publica una información, 
en la cual se dice que el estado de sa-
lud del ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Chamberlain, es más delica-
de gripe 
PARIS, 4.—El presidente del Consejo 
de ministros, señor Poincaré, regresará 
esta noche de Champigny. 
E l próximo Consejo del Gabinete se 
celebrará mañana, a las cuatro de la 
tarde. 
• « « 
PARIS, 4.—Además de este Consejo, 
se celebrará otra reunión ministerial a 
últimos de la actual semana, y, en ella, 
es casi seguro que se proceda a desig-
nar a la persona que ha de sustituir ai 
[señor Bokanowskl en la cartera de Co-
j mercio. 
E l "L'Echo de París" dice que, según 
todas las probabilidades, va a ser crea-
do un ministerio del Aire. 
Aunque hasta ahora nada puede ase-
gurarse en concreto, en los círculos bien 
informados se citan los nombres de los 
señores Louis Rollin, diputado por Pa-
rís, para desempeñar la cartera de Co-
mercio, y Laurent Eynac, para la nueva 
cartera del Aire. 
LA MUERTE DE BOKANOWSKI 
PARIS, 4.—El Gobierno francés con-
tinúa recibiendo un gran número de te-
legramas de pésame, procedentes de to-
dos los puntos del globo, con motivo de 
la trágica muerte del ministro de Co 
mercio, señor Bokanowskl. 
A causp. de esta muerte, la Delega 
ción francesa en la Asamblea de la So 
ciedad de Naciones ha decidido abstener 
se de asistir a las diversas recepciones 
organizadas para esta semana. 
HUELGA APLAZADA 
PARIS, 4.—La huelga de los trabaja 
dores de las minas de carbón, que esta-
ba anunciada desde hace algunos días, 
ha sido objeto de un aplazamiento. 
Los obreros de dichas minas solici 
tan que las diferencias existentes entre 
ellos y los elementos patronales sean 
sometidas al ministro del Trabajo para 
su conocimiento y, acaso, para que sea 
Basta una corriente do »• 
conduce a menudo a 6 
en ermedades que no 
dolorosas sino también nj0 ^ 
al ocurre sobre todo c0Pn1a^ 
la ronquera, la sccrec¡tínl a H abundante y n e r t i n ^ ^ 
bronqmal. la Influenza L ? ^ o 
nnalmenlela pulmonía (|lpe) V 
msmo debilitado 1 0rga. 
expuesto a que penetré ^ 
con facilidaJ nu?5os PLen él 
patddenos. gérinencs 
¡ T o m a pop tanto 
za y de buena fe. El partido nacional I *f provisional de Méjico-dijo el é.¿ i „j„t„ unr. J „ i-, MUMIH !de la Huerta—ni de ocupar ningún pues- uiaiia" antirreeleccionista, hijo leal déla revou.ito en el Goblerno Taiíípoco fi CINC0 MIL ^ j g , EN SIETE DIAS 
ción, contendera resueltamente para lo- amnist¡a para M Í M1 MAYOR DESEO E8 R E . B E R U N 4 _e1 aviador Koenig Wah-
grar que los ideales que este mov míen- gresar a Méjico con mi familia y mis teunsen) ue sali5 de esta capital a ^ 
to persigue y defiende se transmuten en1»' 
obras benéficas para la colectividad. 
amigos, a fin de trabajar para mi subsis-
tencia. Cuando las puertas de Méjico se 
abran para todos, regresaré; pero no 
antes." Ahora bien, para disponer de fondos 
suficientes que se consagren a la edil» OlPO TUSIIcimíen-
cación popular, en primer término, y 0̂ DOP SOSDCChclS 
después a los demás gastos requeridos, K ^ 
por las empresas de aliento—carreteras,, "La Prensa", de San Antonio, Tejas, 
obras de irrigación, etc.—que al Gobler- êJ( día ^ 
no atañen, es Indispensable perseverar 
do de un aeroplano de tipo ligero, el 
día 16 de agosto, ha llegado ayer por | actualmente veraneaba en aquella du-
la noche a Selzburgo, después de ha-1 dad. 
ber recorrido, en viaje circular, 5.058 i 1 • • 1 * • -
kilómetros en siete días. Detención de dos diputados 
Fué objeto de una cariñosa acogida 
HASSELL Y CRAMER 
NUEVA YORK 4. — Los aviadores j 
Un prominente caballero de Colóni Hassell y Cramer del "Greater Rock-i 
árbitro de ellas. 
ALMIRANTE FALLECIDO ATENAS, 4.—Según las últimas noti-
LONDRES, 4.—Ha fallecido el almi- cías, la afección de gripe que padece el 
rante Hughes Evans Thomas, uno de los presidente del Consejo señor Venizelos 
héroes de la batalla de Jutlandia. se ha agravado últimamente de mane-
m m m > ra alarmante, pues se ha complicado con 
la enfermedad del corazón que sufre des-
PARIS, 4.—Telegrafían de Niport al de haCe mucho tiempo. 
"Petit Parisién" dando cuenta de haber | con dicho motivo ha salido para esta 
fallecido el señor William Fox, represen-capital la esposa del "leader" liberal,!, , 
tante británico en la Alta Comisión in-,qUe reside en París, llamada urgente- kí°; ^nciándole que el̂  general nacio-
teraliada de los territorios ocupados, que mente por los médicos que asisten al se-
ñor Venizelos. 
LA EPIDEMIA, EN EGIPTO 
PARIS, 4.—El "Petit Journal" dice 
i que la epidemia de fiebre gripal se ha 
Temores de nuevas luchas 
en China 
LONDRES, 4.—El "Times" ha recibi-
do a última hora un telegrama de Pe-
en un .programa de"rígidas economías; :acaba de ser pasado por las arpias enlfora" ^ P P ^ 0 ^ í ? - " 1 ^ ^ Co' 
debemos cfrrS' hermética y definitiva :̂1a ciudad de-San- Miguel Allende, del¡mff# dF^ThártcTáañbfe tet l/SétJ, 
yugoeslavos 
Parece que participaron en el 
atentado de la Cámafa 
| extendido a Egipto. Se han registrado 
munerosos casos en E l Cairo y Ale-
jandría. 
nalista Pai-Chang-ChI, ha decidido re-
chazar definitivamente el plazo de diez 
días, solicitado por el hijo del mariscal 
Chang-So-Lin, para someterse al Go-
bierno nacionalista de Nankín. 
Parece ser que con dicho motivo se 
romperán las hostilidades nuevamente 
entre nortistas y nacionalistas de un 
momento a otro. 
P O D E R O S O DlSOLVtNTE OlL 
| Á C I D O Ú R i C O ] 
t;n los «taqiiot más rebelde, 
cuando todos los medicamento^ 
lian fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamento es 
la evidencia de virtudes curati-
^vas prodiidosas. 
A r í r i t í s m o - Heuma 
C o t a • M a l d e P i e d r a 
A r t e r i e e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
ta terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de IJurupa y América lo toman 
para sí y lo prescrihpn a sng 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pneden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
i ité ff•Comáritítt fiOíi BVfVaUl coh-l 
inente"el ciclo de despilfarros que han Estacl0 Guanajuato,'según datos prio-' sultándole si deben continuar o no con —o— 
deshonrado a los regírtienes revoluciona--P^cio^os por personas que llegaron i dirección a Suecia, ya que el aparato' 
ríos; que para los ladrones oficiales no ayer a San Antonio, procedentes del in-.no ha sufrido averías de Importancia! BELGRADO, 4.—Los diputados Ropo-
existe recurso alguno de impunidad que terior de nuestro país. E l Comité ha contestado a los avia- vitch y Yovanovitch han sido detenidos 
los sustraiga a la severidad de los cas- La víctima de este nuevo fusllamien- dores dejando a su arbitrio la continua-, por la Policía, en cumplimiento de las 
tigos; que ni la prescripción ni el tras-,10 fué el seflor Ignacio Lambarri, anti-'ción del vuelo; pero es lo más probable órdenes dadas en ese sentido por el juez 
lado ficticio de los bienes, ni la oculta-'*?110 director de la fábrica de hilados y ¡que Hassel y Cramer abandonen definí-¡de instrucción. Como se sabe, se íes 
ción pongan a los concusionarios a cu- te;ii(l03 Aurora", de la expresada: tivamente su tentativa. 'acusa de haber participado en el aten-
bierto de las investigaciones judiciales; |Población guanajuatense, quien fué eje-1 ACCIDENTE E N E L BRASIL tado de la Cámara de Diputados que 
que se tenga por llegado el tiempo, no cutado el™rTl*5 d^la semana pasada! SAO pAULO 4 __Uri avióll en vuelo|costó la vida al señor Radicht. 
sólo de que se deje de hacer cínica os- ^ ™ las inmediaciones de la ciudad, ha CHOQUES EN BELGRADO 
tentación de las fortunas improvisadas ¡deciendo órdenes directas del general a t resultando con gravisi-l 
en los puestos de la administración, sino ^ l ^ l ^ ^ ^ J ^ ^Chh° ^ i ^ m a s heridas el piloto Roldao Canetro. BELGRADO, 4.-Ayer se produjo un 
que los responsables Incursos de ^te La ^ avión quedó totalmente destruido, ^^griento choque entre los miembros de 
delito—que es el más vergonzoso de tc-|ñor Lambarri fué la de que estaba ayu-i M • una Sociedad deportiva católica y los 
dos. porque supone un acto de traición:dando a los elementos levantados en _ , ZIZÍIMTIÍZ I "sokols" croatas anticlericales. Resulta-
a la confianza pública—no encuentren iarmas en el Estado de GuanaJuato' Pro'1 * r o P a S a n c » a S O V i e i l C a e n ron numerosos heridos, uno de ellos 
un puerto sueco 
Se hacía con grandes carteles 
desde ^ barco ruso 
fugar alguno de ía^ierra donde'oaiítar>orcionándoles Pertrechos y enviándoles 
con el deshonor Irremediable, los bienes aux1ilio3 económicos; mas los cargos for-
hurtados mulados contra el citado caballero, no 
Tnrnn u Huchnnecfn UeS211"011 a comprobarse, por cuyo mo-
I Orpe y uesnoneSlO >ivo su fusilamiento ha causado gran 
El enriquecimiento apresurado, la pe-1 consternación en el Estado de Guana-
na de destierro, la Impune y sistemáti- juato. donde el extinto gozaba de bien 
ca violación de todo género de garan-jganado prestigio como hombre honrado! ESTOCOLMO. 4. 
tías individuales, la irresponsabilidad' y laborioso. soviético que se encuentra actualmente 
retadora y altanera de los funcionarios i Tratándose de un civil y no existíen-1 anclado en el puerto sueco de Visby ha 
públicos de todas las categorías, sonido ningunas pruebas de la culpabilidad I enarbolado esta tarde varios carteles 
los grandes capítulos de acusación con ¡del acusado, sus familiares hicieron ges-j redactados en lengua sueca, que dicen, 
que desdoran o empañan o ensombre- tienes para que el señor Lambarri fue-¡entre otraó cosas, lo siguiente: "Lenín 
cen los adversarios de la revolución el i se juzgado por las autoridades compe- sigue vivo en el corazón del proletariado 
fondo de justicia que nos hizo amarla. I ten tes, seguros de que seria relevado de Internacional", "Proletarios de todos los 
con sacrificios de vida servirla y con toda responsabilidad y puesto inmedia-
 
muy grave. 
PETICION DE ELECCIONES 
renovada fe e inextinta energía defen-
derla; sin embargo, no es de justicia 
atribuir a la revolución los procedimien 
paísea. unios", "Saludos a los obreros sue-
cos de sus compañeros los obreros y 
campesinos soviéticos". 
Con dicho motivo toda la Prensa li-
tamente en libertad; pero todos los es-
fuerzos que hicieron por salvarlo, fue-
ron infructuosos, ya que el expresado 
tos torpes o deshonestos de los falsos'general Leal, por simples sospechas re-|beral y conservadora de la noche ha ini-
partidarios de nuestra causa, pues to-| caídas en contra del detenido, dispuso ¡ciado una enérgica campaña contra la 
dos los que cometen, aprueban o tole-1que fuera pasado por las armag, sin; tolerancia con que las autoridades ven 
ran tales desmanes, aunque continúan!darle la menor oportunidad para defen-i estos hechos, sin decidirse a prohibirlos 
tesoneramente proclamando su filia-Iderse. ¡en absoluto. 
BELGRADO, 4.—En una conversa-
ción sostenida con los periodistas, el 
jefe del partido campesino croata, se-
|ftor Matchek, ha manifestado que es 
Y*IÍ«b-I*°l^!^f^'Partida"0 de ^ue se celebren lo antes po-
sible unas elecciones para la constitución 
de una Asamblea constituyente. 
Esta solución seria, a juicio del se-
ñor Matchek, la única susceptible de 
resolver la situación critica por que en 
la actualidad, atraviesa el país. 
E l principal objeto de esa Asamblea 
constituyente serla proceder a revisar 
la Constitución que rige en el país des-
de el mes de junio del año 1921. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
E L 
D O N L U I S C A R L O S S q u e z Y C H A V A R R I 
MARQUES VIUDO DE ORANIZ 
Mayordomo de semana de su majestad 
F a l l e c i ó e l 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s , l a b e n d i c i ó n d e S u S a n -
t i d a d y l a e s p e c i a l d e l a O r d e n A g u s t i n i a n a 
R . I . P . 
S u s h i j o s , p a d r e s , h e r m a n a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , t í o s p o l í -
t i c o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amigos se dignen encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
— ¿ Q u é pasaba anoche en casa de Ramírez? 
Nada; que ella manchó el piso después que él 
lo había limpiado dos veces. 
(".' 'ee", Nueva York.) 
-Lo que me figuraba; es algo de hidropesía. 
-No me extraña. ¡La manía de ir siempre sin paraguas! 
("Dimanche Ulustré", París.), 
—¿Echaba humo el Vesubio cuando !o vio usted? 
—No, señor; porque venían señoras conmigo. 
("Péle-Méle", París.) 
íl 
— P a p á , deseo casarme. . fol-
—No; todavía no eres lo sufíaentcmcnie 
cioso. . 'c¡oSot 
— ¿ Y cuándo seré lo suficientemente ju» 
—Cuando no pienses en casarte. parís.l 
(«Dimanche Ulustre . 
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camino de la Diputación de Burgos al Primado. Pruebas del vapor 
Í Í C Pe ral Sanjurjo" en Valencia. Hoy llegará monseñor De Andrea a Vigo. 
Incendio de mieses en Ariza. E l día 8 comenzarán las ferias de Salamanca. 
VA A CONSTRUIRSE UNA FUENTE MONUMENTAL EN SEVILLA 
A los oroductores lla fl&ura de una niña ciega, que repre-;ra de los Reyes, Patrona de la ciudad,! 
La Asociación de ios p Isenta "Humanidad doliente". En la ma-¡será algo parecida a la Cibeles, de Ma-t 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
uveros 
.»r•ppRTA 4.-E1 pleno de la Cámara 
AL ac¿rdado solicitar que los pro-
Uvera ha a ^ se ¡ncol.poren a esta 
ductores oe asociadog 0 Se les exija 
Cámara! coi.̂  nlltónoma. si 
no izquiera sostiene una copa con el áspid, emblema de la Medicina, y apoya 
el brazo sobre varios volúmenes repre-
sentativos de obras que legó a la poste-
ridad. El pedestal es de estilo pláctico. 
n îi'"nroduc"lEn la cara posterior hay unos cuadri-
S ^ ^ S o b í S ^ * ^ oteros en bajorrelieve representando al 
cion , 
tableCinScha alménense de este año se 
^ .f^n 1800.000 barriles de dos arro-
bas 
doctor operando. En el ángulo derecho 
del pedestal hay una matrona que re-
presenta a Cádiz, ofrendando al sabio 
una cor na de laurel. El conjunto es 
artístico y es la única maqueta presen-
tada, además de una fotografía del pro-
yecto de Juan Cristóbal. 
Viaje de prácticas 
. 4.—Han llegado proc._ 
entusiasmo, nombrar presiden-1 Madrid los profesores y alumnos de la 
El valle de Almanzora 
ALMERIA, 4 . - L a Asamblea de pro-
Huctores de Huércal-Overa y de los pue-
íins comarcanos ha acordado, en medio; CADIZ, .   edentes de 
^Qn i ,  i -  i  l    l   l  
de gran * . R „ al marqués de Escuela Superior del Magisterio en via- sea mas di&no. P^estal que el antiguo 
tes bonoranoa ^ a .e de prácticas de Pedagogía por Sevi- Para la peregrina imagen del Santísimo 
drid, pero trazada de motivos sobre una' 
idea muy original y netamente sevilla-
na. También trata de adquirir el Munici-
pio una fuente muy artística de estilo! 
español antiguo que hasta hace pocoi 
tiempo estuvo instalada en el pueblo de: 
Cazalla de la Sierra. 
La estatua de Fernando VII, situada 
ahora en una glorieta de los jardines 
del Seminario pontificio, va a ser tras-
ladada a una de las plazas céntricas de, 
la ciudad. 
—En el Ayuntamiento se verificó hoy 
la subasta de sitios para la colocación; 
en la próxima feria de septiembre. 
—En la reciente Junta celebrada porj 
la Hermandad del Patrocinio, se acordó 
la construcción de un nuevo paso que 
1 . íio v al conde de Guadalhorce. 
^¿1 13 de septiembre se trasladará ^ j ^ 0 3 ^ 2 ' Cordoba. Zaragoza y Barce-
invitará a 
^"autoridades d^laj)rov^ e —Llegó el remolcador "Ana María" pa-
vfadrid una Comisión, que 
,7; t i  e la provine 
He los pueblos interesados, a 
° en Madrid se reconozca 
Almanzora derecho a intervenir como San Sebastián para asistir al Congreso 
tdad en la Confederación Hidrológica de Pesca en representación del Ayunta-
o   que gestio- dos 
Jen  i    al valle ele: —El alcalde de esta ciudad marcha a 
miento. . i aocnira v gestionar concesiones que 
^ l i e n "a situación de la comarca por . -^sue grave Fr 
las pérdidas de la cosecha. 
Muerto por un tren 
AVILA. 4—Al entrar ayer en agujas 
«i tren número 51 arrolló al obrero Ri-
*'rd0 Tomé, que trabajaba en las inme-
Hiaciones de la estación. El convoy le 
rfUtrozó las piernas y le causó grandes 
bridas en el vientre. Asistido en la clí-
nica de la Cruz Roja fué trasladado des-
miés al hospital, donde falleció. 
—En Piedralaves, pueblo de la provin-
-ja se declaró un incendio en la casa 
propiedad del vecino León Sánchez. El 
fuego se propagó en seguida a otros in-
muebles pertenecientes a Angel Cuéllar 
TnmAs y Leandro Suárez. Las pérdidas 
qnn considerables. Otro incendio en el LERIDA, 4.—En la Cámara de Comer-
rmeblo de El Oso, destruyó las casas de¡cio se han reunido los fabricantes de con-
los vecinos Pedro García y Felipe Vela- servas vegetales de Cataluña y Baleares, 
vos Las pérdidas ascienden a 15.000 pe-i con objeto de constituir la Asociación. 
t̂ag .Concurrieron elementos de Cataluña, Va-
—Presididos por el Obispo, Monseñor; lencia y Baleares, a quienes dió la bien-
Molfetta Paséale Giota, visitaron ayer-venida el fabricante señor Agelet. Se 
herido en riña el domingo 
L a Patrona de Huelva 
HUELVA, 4.—Con el ceremonial de cos-
tumbre se celebró esta tarde el traslado 
procesional de Nuestra Señora la Virgen 
de la Cinta, Patrona de Huelva, desde la 
iglesia mayor de esta capital al Santua-
rio. Presidieron las autoridades, civiles 
y militares. En el cortejo figuraban las. 
Congregaciones religiosas y numerosos L . ^ ^ y ^ - 4-—A1 r̂ 1i;esar d,eI tra-fieles. bajo montado en una caballería el veci-
Llegada la procesión al Santuario hu-lno ê Ribarroja, Bautista Margalet, al 
Cristo de la Expiración, vulgo Cachorro, 
que es veneradísimo en Sevilla. 
La obra la ejecutará el escultor Cas-
tillo Lastruti, que está muy especializa-
do en esta clase de obras. La Herman-
dad del Patrocinio exhibirá el nuevo pa-
so en la próxima Semana Santa. 
Arrollado por el tren 
SEVILLA, 4.-—Esta tarde fué arrolla-; 
do por un tren de la linea de Andalu-
ces José Jiménez Durán, que reSultó con 
heridas gravísimas en la pierna izquier-
da. Trasladado a la Casa de Socorro del| 
Prado, fué preciso realizar la amputa-
ción de dicha pierna por su tercio infe-
rior. 
Ahogado en el Ebro 
bo una animada verbena con ilumina-
ciones y música. 
Nueva Asociación de conserveros 
I ,  
pretender pasar el río Ebro por el sitio: 
llamado Valí de Panés, la caballería res-
baló y salió despedido el jinete que des-
apareció en el río. Se ha dado aviso pa-
ra ver si se encuentra el cadáver. 
Un Consejo de guerra 
VALENCIA, 4.—El viernes se celebra-̂  
rá un Consejo de guerra contra Marce-
lino Vicente e Inés Alonso por insultos 
a la fuerza armada. 
—Comunican de Játiba que ha tomado 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l secretario de Estado 
Hoy regresará a Madrid el secreta-
rio general del ministerio de Estado, 
señor Almeida, que seguidamente se 
posesionará seguidamente del cargo. 
Grandes cruces 
La "Gaceta" publica hoy, entre otros, 
los siguientes reales decretos: 
Concediendo la Gran Cruz de la Real 
y Distinguida Orden de Carlos III a don 
Juan Quiñones de León y de Francisco 
Martin, duque de Plasencia. 
Un accidente de "auto" en 
San Sebastián 
Resultaron muertos un redactor de 
"Informaciones" y el chofer 
o 
El hijo de March y Ruiz Al -
béniz, heridos 
SAN SEBASTIAN, 4.—En una curva 
próxima a una fábrica de chocolates, a 
La" Gr¡ñ"crur de* U Rell Orden de la entrada de esta capital, el automóvil 
número 397, de Palma, marchaba a 
gran velocidad, derribó dos árboles y se 
Isabel la Católica a don Antonio Sán 
chez y Sánchez 
E l ministro de Negocios Extranjeros de Finlandia, Hjalmar Johan 
Procope, que ha presidido el 51 Consejo de la S. de N. y la pri-
mera sesión de la novena Asamblea de la misma. 
E l señor Procope nació en 1 889. Es uno de los más jóvenes minis-TsU capital 14 peregrinos italianos. Visi-| procedió después a discutir el articulado.^""1""/ „" K A T £ " 
g s . v g s M 1 y » ^ | L S K s S á o « p ^ r ^ i ^ H ^ ^ / T ^ r v P 1 r d e E s t a d o d e E r p a - p — I i d ^ ? i e r t e ^ s u p a ; s e n l o s p r ? -
f ^ ° h ™ l / ^ r ^ .nternaconales, represento a F,„land,a por pnmera vez en la se distribuyeron entre representantes de artísticas y literarias. El abad pro- quinta sesión de la Asamblea, en octubre de 1924. En la octava Asam-' CASTELLON, 4.—Para llevar a Ma 
y monumentos y salieron por la tarde pa-
ra Madrid. 
Fuego en una fábrica de aprestos 
BARCELONA, 4.—Esta tarde en una 
fábrica de aprestos, tintes y estampado ^ y00̂ 1 ael consejo de economía XMacio- Gil.onai que seguidamente se encargó del sejo de la bociedad de Naciones, y Procope, en calidad de presidente 
Cataluña, Valencia y Baleares. Asistió 
a la reunión don Padro Baroja, presiden-
sas, 
nunció un hermoso discurso. 
La Gran Cruz de la Orden del Mérito estre110 contra un mura E1 coche P1™6-
Civil a don Francisco Martínez y García. I d í a de Cestona, y lo ocupaban en la par-
— . . i - IO J ite trasera don Juan March, hijo, con 
Irenes especiales para el 13 de RUÍz Albéniz, redactor de "Informado-
septiembre nes", y en la parte delantera iban Julián 
Para traer a Madrid las representa-' Termens, secretario de Redacción de di-
ciones q u e han de asistir a los actos ¡cho periódico, y el mecánico de Marcii, 
del 13 de septiembre, las provincias!Sebastián Riera. 
can contratado los siguientes trenes Estos fueron despedidos violentamente 
especiales: contra los árboles, y quedaron muertos, 
Alava, uno; Ar-tacete uno; Alicante, coa la cabeza destrozada y fuera la masa 
.uno; Almerí?., uno, Avila, dos; Bada-!encefálica- March y Ruiz Albéniz resul-
joz. dos; Barcelona, dos; Burgos, uno;'taron con heridas de pronóstico reser-
¡Cáceres, dos; Cádiz, uno; Castellón, dos; j V a d o - Fueron conducidos al Hotel Con-
' Ciudad Real cuatro; Córdoba, uno; Ge- tinenta1' V los cadáveres, en una ambu-
I r o n a , uno; Granada, lies; Huesca, uno; lancia de la Beneficencia, llevados al De-
¡León, dos; M-ircia, dos; Orense, uno; ,Pósito- Minutos después de la catástrofe 
Oviedo, uno, Paitncia, uno; Sevilla, lleSaba al lu&ar del suceso un automóvil, 
Itres; Soria, uno; Tanagona, dos; Va-!(lue conducIa a los señores de March. 
lencia, uno; Valiadohd uno; Vizbaya, ^ E1 cadáver de de n Julián Termens 
(dos. Total j será embalsamado mañana y conducido 
Dado el ^an -.úmero de trenes es- a Madrid. Mañana son esperados sus 
I p c c i a l e s pedroj, las Compañía* de los Padres y el director de "Informaciones", 
ferrocarriles s e han visto precisadas a i E1 cadáver del chofer será enterrado 
formar sus horarios de marcha sin dar-: aquí. Parece que éste no conocía el co-
les m á s paradas q u e las indispensa- i ciie ni Ia carretera, aunque era un gran 
bles para las necesidades del servicio, mecánico. Hasta pocos kilómetros an-
Por esto, los viajeros no podrán tomar i tes del lugar del accidente llevó el ve-
j e n las fondas y cantinas de las esta-!lante Juanito March, que luego se lo 
I ciones del trayecto, ni adquirir en ellas i cedió al mecánico, 
meriendas, de las que deberán proveer-] E l señor March perdió dos dientes, 
:se antes de emprender el viaje. uno de los cuales se le clavó en el pa-
_ . . . ladar y otro en la lengua. 
Preparativos en provincias La madre de March quiso venir en 
CADIZ, 4.—Los actos que tendrán lu- el automóvil accidentado, pero por ser 
gar el d í a 9, organizados por la Unión abierto la convencieron de que lo hi-
Patriótica, son los siguientes: a las cua-'ciera en otro con su esposo, 
tro y media de la tarde se reunirán los por el hotel donde se hospedan los 
manifestantes en el salón de palmeras heridos han desfilado numerosos perio-
del Parque de Genovés, donde se cele- distas, 
brará un mitin, en que tomarán parte! # * * 
(oradores de Jerez y Cádiz. Por la noche,I La muerte del señor Termes ha pro-
función de gala en el Gran Teatro y ducido penosa impresión entre los pe-
: comida íntima de los jefes locales. I nodistas madrileños. El finado tenía a 
Se ha publicado la alocución del jefe au cargo la información municipal y la 
provincial de Unión Patriótica invitando de Tribunales y era muy estimado en 
al vecindario a tributar su homenaje al'ios Centros profesionales. 
A su familia, así como a la Redac-
ción de "Informaciones", acompañamos 
en su justo dolor y testimoniamos la 
blea volvió a representar a su país y fué elegido presidente de la misma. :drid a las representaciones de esta pro- expresión de nuestro sincero pésame 
t e ^ T ^ o ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^ Í p i ^ g e n e r a í ^ Asamblea designó a Finlandia miembro no permanente del Con- ' ^ f - ^ ha* de desfile . f j 
v vocal del Conseio de Economía Nació- £ : . a J l J ^ f ^ i * , ^ ^ 1. Q ^ J . J N U , ^ — „ P „ i : J . j j : j 13 de septiembre, saldrá de esta capital 
propiedad de Juan Creus, establecida en|nal-En e1 acto reinó gran entusiasmo, 
f í -n- A~ (a„„ TuQn Ha MoHo Vii™ —En el pueblo de Mollerusa se incen- mando. de la Asamblea, presidió las sesiones del Consejo durante 1928. Al la calle de San Juan de Malta, hizo ex-! , " ^ ei Pue°10 ivioneru^a ^ meen- _E1 gobernador civil ha publicado una , 
plosión una bombona con alcohol mien-di6 una tienda de loza, propiedad de icircular en la que ordena a ias Corpo-! unirse la novena Asamblea ha cesado en su puesto, hs ministro de Ne-
tras la manipulaban algunos obreros.!•Jai"1f Carre. Quedo destruido Pafte del¡racioneg mun¡cipaies qUe en el plazo de gocios Extranjeros hace un año. 
Las llamas prendieron en el almacén y edificio y las existencias. Las perdioaa fiu¡nce se amoiden en la cuestión . 
José Ibáñez, José Bonet y Juan Font,lse valúan en 25.000 pesetas. pergonai a jo prescrito en el artículo I •— • ' 
resultaron con heridas de alguna consi-j —Se ha inaugurado una escuela muni- Lexto del reglamento orgánico provi-
deración. El fuego se propagó a una na- cipal de ninas, en la barriada de la Bor-|sional 
ve contigua al depósito de materialesjdeta, en el extrarradio de, la ciudad,! y ios bomberos trabajaron denodadamen-
te durante unas horas para extinguir el 
íiniestro. Las pérdidas son de conside-
ción. 
^ Los obreros lesionados fueron auxilia-
dos en la clínica de urgencia. 
Petición de unos terrenos 
BARCELONA, 4 
del señor Ponsa, 
-Bajo la presidencia 
} reunió esta tarde 
mejora solicitada hace tiempo por el 
vecindario. 
—El Instituto Agrícola Catalán, de 
Pruebas del "General Sanjurjo" 
VALENCIA, 4—El vapor "General San 
Juventud Cató l i ca en Visita de las Diputaciones 
Leopoldo Calvo Sotelo, lesionado 
un tren especial y otro de Burriana.j SAN SEBASTIAN, 4.—A última ho-
Ambos irán adornados con alegorías de ra de la tarde se ha sabido que cuan-
los pueblos que han de ocuparlos Vina- do regresaba de Biárritz don Leopoldo 
roz, Burriana, Castellón, y otros lleva-i Calvo Sotelo con varios amigos en un 
rán sus respectivas bandas de música. ¡ automóvil, por evitar el atropello de 
También se organizan varias caravanas un hombre, fué a chocar el vehículo 
de autobuses y automóviles partícula- con un árbol. El señor Calvo Sotelo re-
res. De esta provincia se sabe que con- sultó con una herida cortante en la 
San Isidro ha designado al barón deijurjo" se ha hecho a la mar para ve 
E«ponellá para pronunciar una conferen-[rificar las pruebas oficiales. Lleva a bor-
da por dicha entidad, durante la Expo-tdoji ia Conü^ón dê  reconod^entos de 
sición de maquinaria agrícola. 
E l Obispo de Coria en Saldaña 
Pola de Siero 
el barón de San Petrillo 
—Dicen de Sevilla que uno de los 
aviones de la Compañía Latecoere, a 
PALENCIA, -k—-En la madrugada de|causa ¿e una avería, se vió precisado a 
e! Ayuntamiento. Se aprobaron, entre i hoy llegó a Saldaña el Obispo de Coria, i Arrizar en las inmediaciones del pue-
otros dictámenes, uno proponiendo soli- doctor don Dionisio Moreno, que se hos-iv-jQ Hizo el descenso por un camino ve-
citar de la Presidencia del Consejo de | peda en casa del marqués de Valdavia. L j ^ ^ s|n causar daños en los campos, 
ministros la cesión al Municipio del te-¡Esta tarde marchó a Barriosuso de Val-j _ E n ja carretera de Casas de Cam-
la Comandancia de Marina, presidida por Ha Celebrado SU COnStítUCiÓD COR 
varios actos solemnes 
——o 
El Obispo de Oviedo habló a 
los asociados 
vascas al presidente 
currirán más de dos mil personas. 
« * * 
CARTAGENA, 3.—En el teatro Cir-
! co se celebró ayer un mitin de afirma-
ción patriótica, en que pronunciaron 
frente que le interesa el ojo derecho. 
Afortunadamente la lesión no ofrece 
cuidado. Los demás amigos sufren he-
ridas levas. Fueron asistidos todos en 
Urruñe. , 
De Bayona dicen que ha fallecido en Primo de Rivera as i s t i rá hoy a la discursos el alcalde señor Torres, el con 
3 cejal don Andrés Soler, el alcalde de la clima operatoria de aquella ciudad, inaugurac ión de la Feria de 
Industrias del Mar 
La Unión, el presidente de la Diputa- el deportista sueco Gustavo Liumberg. 
ción señor Ibáñez Marín, los señores persona conocidísima aquí, el cual fué 
Calero. Egea, Larroza y Hernández del atropellado ayer por un camión auto-
Castillo y el gobernador civil don Vi- móvil: 
Muerto en un vuelco 
SAN SEBASTIAN, 4.—El presidente 
— ' regresó al ministerio de Jornada a la Icente Moro. Terminado el acto, que tuvo 
OVIEDO, 4.—Se ha constituido en Po-una de la madrugada. mucha brillantez, se organizó una ma-
rrano en que se halla instalada la ba-|davia, su pueblo natal, que le reciVióL¡iio^unmauto^ de SÍero la Juventud Católica, in- El ministro de la Gobernación estuvo] nifestación que recorrió las calles dan- R " ^ V ^ ^ " ' T ^ P ^ vni'^ 
tería del astillero al final del paseo Na-icon gran entusiasmo. Durante cuatro días ^ t j don joaé 'Mfcó atropelló al ci- te&rada Por más de 60 socios activos, 50 hoy en el ministerio conferenciando de- do vivas a España, al Rey y a Primo O U R 5 U M ° S , . , j ep . ' ^ ^ 
se celebrarán diversos actos en honor del **' 
BADAJOZ. 4.—En la 
cional de la Barceloneta, para construir 
ja diñes y un mirador sobre el mar, a 
cambio del solar existente detrás del 
cuartel de Roger de Lauria, propiedad 
del Ayuntamiento para formar una gran 
manzana militar, entre las calles de Si-
cilia, Etna, Marina y Villena. También 
se leyó una comunicación del marqués 
de Aycinena, encargado de Negocios de 
nuestra Embajada en Londres, en que 
expresa su gratitud por el acuerdo adop-
tado por la Corporación de contribuir con 
2.000 pesetas al sostenimiento del Centro 
Español de Londres. 
Regreso del barón de Viver 
BARCELONA, 4.—A mediados de la 
Obispo. 
Las ferias de Salamanca 
SALAMANCA, 4.—Reina gran anima-
ción con motivo de la próxima feria, que 
comenzará el día 8. Habrá fiestas reli-
giosas en la Catedral y una fiesta típica 
regional en la que tomarán parte coros 
de diferentes regiones de España, carre-
ras de bicicletas, tiro de pichón, "foot-
ball". La Plaza Mayor lucirá la misma 
iluminación que en la reciente fiesta 
regia. E l desenjaule de los 28 toros que 
se lidiarán en los días de corrida será 
el próximo domingo. Las corridas son: 
el día 12, seis toros de Concha y Sierra, 
carretera de 
un carro que 
guiaba Fabián Rívero, propietario del 
vehículo, por espantarse las caballerías 
en el puente conocido por la Grulla. 
El carro cayó por un desmonte, y Ri-
clista Antonio Gimeno, el cual recibió asPirantes y 40 protectores. Como pre-1 tenidamente con el presidente. Este reci-1 de Rivera, 
graves heridas en la cabeza. paración de la conátitución de la Ju-ibió después a los embajadores de Ita-I * * * 
—El alcalde ha recibido las credencia-! ventud, el padre Elorriga, S. J., pronun-!iia y Cuba, ministro del Japón, encar-| FERROL,3.—El Ayuntamiello de Se-
les de Caballeros de la orden del Mérito i ció dos importantes conferencias en el'gado y ministro de Francia, Obispo delrantes acordó dar el nombre de Aveni-, 
Civil a favor de los vecinos de Carlet teatro Amalia, en las que versó sobre la diócesis, general Goded. marqués de ¡da de Primo de Rivera a la vía más T f 0 ™ s u l t 6 ™ n |a fractura de la base 
M^ra ^don ETuar^Trimo11 Demetn0!la or&aniz?ción de ^ Juventudes, a las:Bermejillo del Rey y señora de Sagredo.| importante de aquel pueblo. E l acto d e | í 5 C . í " f f ! ; „ ^ lC1!"d° ^ L n í 8 1 5 
—Al gobernador civil le ha 
do la letra inmoral de ciertos cuplés qup 
Al eo er a or civil le ^ denuncia-1 ̂  asistió mucho Público- E1 domingo También recibió al gobernador de Pam-i colocar la placa revestirá gran solemni-. i i J _ „„„ipor la mañana tuvo lugar una misa de olona. con una Comisión del nueblo de „ ^ « « O ^ A HÍO 15 rioi o^tnoi 
ser trasladado a su domicilio. 
Junto a las obras que se realizan pi , c   o isió  el p e l  e | dad y se verificará el día 3 del actual. 4 
se cantan en algunos teatros y cafés, vj^mumón a la que concurneron más Estella, que le entregó un pergaminoj conmemorando así el quinto aniversario | f , ^ e l ^ P ^ ^ ^ S ^ J Í S ' „ „ n « ™ 
el general Bermúdez de Castro ha dis- de 200 jóvenes, no sólo de Siero, sino en que se nombra al presidente hijo del advenimiento del actual régimen, 
puesto una mayor vigilancia en estos j de toda la provincia. A la una de la predilecto de Estella. 
establecimientos, y la censura en los cu-'tarde se celebró un banquete de más de El marqués de Estella asistirá maña-
plés y tonadillas que hayan de cantarse, j 150 cubiertos. Presidió el provisor de la na a la inauguración de la Feria de In-
dustrias del Mar. 'diócesis, en representación del Prelado; 
el conde de Rodríguez San Pedro, pre-
-Mañana llegará el Obispo ar-jsidente del Centro Diocesano; el párro-
Monseñor De Andrea a Vigo 
VIGO, 4. 
Martínez Zubiria. Viene aquél invitado, tudes de Si Gijón y 0vieda A ios1 Presidentes de las Diputaciones vascon-!Se acordó conmemorar el aniversario autornóvil a consecuencia del cual re-
E d T b a ^ e Vive'r8"4 ^ 1 ^ ® ^ ™ ? ^ T l f o c ' h o 6 ^ ^ ^ ^ntino monseñor De Andrea, acompaso y coadjutor del pueblo, autoridades 
-ElcapítTn g^JeraTha marchado h o y K C p^^h^uelo, M^rquT d.el no?*st* ^,rni3rno j > ^ ^or,locales y los presidentes de las Juven-
con sus ayudantes a Darníus. Permane-Iy Armillita; el día 14, seis de José En-
cera luego hasta el próximo domingo 
en una finca del barón de la Roda, in-
vitado por éste. 
—Además de los señores Ventosa y 
oertrand y Serra, que marchan a la Ar-
cinas. para Chicuelo, Cagancho y Gita-
nillo. y el día 21, seis toros de Celso 
Cruz, para Valencia. Márquez y Agüero. 
En el Teatro Liceo actuará primera-
.mente la compañía Guerrero-Mendoza. 
barón H n~ nllr 103 senores Vehlls y el seguirá la compañía lírica de Luis Calvn 
nanH.rnl ' que ^ para asuntos fl- con Marcos Redondo y después la de Ló-
ancieros. como aquellos, especialmente! z Heredia. En el teatro Bretón actua-
L S T f T de ]t Chade- Irá la compañía de Ricardo Calvo y Am-sido^nombrado primer teniente,parito Marti> 
. _ ¿JL 1111V1. 1̂ .111̂ 111.̂  
alcaide de Gerona don Antonio Mont-
seny y concejales los señores García Po-
zo, Vina Soler y Casadeval. 
Estudiantes polacos en Barcelona 
Pc£ARCFL0NA' 4 —E1 día 11 "egaron a 
W 0 ad un SruP0 de estudiantes po-
acos que vienen a realizar por España 
cm/1^6 de estudios. Visitarán la Es-
nZ^ Arquitectura y los principales 
^m-ent03 de Barcelona. 
Mañana es espetado el maestro Fa 
Ha, de paso para Viena, donde asisti-rá ni n »icwa., uuiiue aaisu-
ai congreso Internacional de Músi-
radores1 agasa;iado Por amigos y admi-
lâ rS1! disc.urso de apertura de curso de 
no T ,ers^ad estará a wgo del deca-
E u ^ . J ^ ^ 0 1 1 1 ^ de Medicina, doctor 
"La r i ^ iv,er y versará sobre el tema 
raza y las enfermedades". 
^Pergamino al Cardenal Segura 
ñor RÍS?8, *--E1 artista burgalés se-
obra dfles.ha eJecutado una 
«linonLi al confeccionar el . 
batido ni >,encar̂ 0 la Diputación nom-
lecto áe L Cardenal Segura hijo predi-
ces eóHLprovmcia- La orla. de carac-
ta8 aDfriC08, ,es bellísima. En las viño-
la DiDut»-.- acto de consagración de 
J e s ú s ^ ' 9 * al Sagrado Corazón de 
Pedral » 1 6 Casa del Corá^ la Riciales escudos de los partidos 
los atríbnÍL18,161™ cMtal se ostentan 
Ceiitro Hc,i ! de la Eucaristía y en el 
verdadera 
perga 
cen PI u i euc i
âs del r p̂ r&arnino el escudo de ar-
tado al óíeo 1 Segura- Todo va P'ln-
de ^ D?nnLn??nbramlent0 el Presidente 
Crovinciaie8 ión y todo8 lo3 «"Petados 
^BAO ^ ^ BÍlba0 
canico Rad« Hoy lleeó a Bilbao el me-
oV£aíiVlUe visitó' en uni™ de la 
* del Trabajo01*' 61 Certamen Nacl0-
^ l ^ 0 ^ d0Ct0r 061 T0r0 
pre8entaH7El escultor señor Borras 
&ecto de alcalde la maqueta del 
tJJ Toro E??onumento al sabio doctor 
^ o en ,f,,e aparece en el proyoc'o 
en un sillón atrayendo bn-la • 
Varios incendios 
SALAMANCA, 4—En el monte Arazu, 
término municipal de Navas de Sotobral, 
propiedad del marqués de Ivanrey, sitio 
LERIDA, 4.—En Viella se ha proce-
! dido a la reorganización de la Junta 
de Unión Patriótica del Valle de Arán. 
E L CONCIERTO ECONOMICO, precedida de Asamblea de Juntas loca-
SAN SEBASTIAN, 4.—Mañana, des-; les. Ha sido elegido presidente don José 
llín, chocaron un automóvil y una ca-
mioneta, que quedaron destrozados. Los 
ocupantes resultaron ¡lesos. 
Un muerto y dos heridos en 
Sanlúcar 
SEVILLA, 4.—En la carretera de Se-
O ^ Í D A O X X A ^ , maiiana, ues-( íes. na siao eiegiuu pieaiucutc uuu ouOC vma a Huelva cerca del pUeblo de San-
pués de la reunión que celebrarán los! Segura Y secretarlo don Francisco Deo. 'lúcar la Mayor ocurrió un accidente de 
por el filántropo gallego don Ramón He- dis hsihl&T¿n don Generoso Galán, 
redia, para bendecir la primera piedral . T«»,',0 <^0W„ F „ , . 
de cada una de las iglesias de Lanzada;df ^VllfSí don/e3.US Galán' tenien\e 
y Dacon y el cementerio de este último alcalde de Pola de Siero; el señor provl-
pueblo, cuyas obras se realizarán a ex- sor, el conde de Rodríguez San Pedro, 
pensas del señor Heredia. E l Prelado, don Carlos Perlado y don Walfo Fer-
gadas, visitarán éstos al presidente del ¡del advenimiento del Directorio e iuvi- gultó muert0 Francisco Vela Ortega y 
Consejo para hablarle de asuntos reía-, tar al marqués de Estella para que vi- heridas dog personas 
clonados con el concierto económico. site el Valle de Arán, a ser posible en i E1 chofer Francisc0 Delgaclo González. 
E L SABADO A TOLOSA el mismo mes. , , al servicio de don Mariano Rodríguez, 
SAN SEBASTIAN, 4.—El presidente j , — ^ v ü l ^ propietario de Sanlúcar que se encuentra 
durante su estancia en esta ciudad, se nández Blanco, de Oviedo. Todos fueron | almorzará el sábado en Tolosa, invitado'dar el nombre del presidente a una de 
hospedará en la finca de don Emilio Ca 
sal Calviño. 
—Procedente de Argelia entró hoy en 
el puerto el transatlántico inglés "Ran-
chi", con 519 turistas. Gran parte de 
muy aplaudidos. 
Por la tarde, a las cuatro, después de 
solemnes cultos en la iglesia parroquial, 
se bendijo la bandera de la nueva Ju 
por la Liga Guipuzcoana de Productores. sus principales calles. 
conocido por "El Ratón", se declaró un pulantes que tomaron parte en la re-
ésto¿ desembarcaron ¿ara realizar ex- ventud, acto en que oñció el Obispo y 
cursiones a Bayona, Túy y otros puntos, i actuó de madrina la señorita Margarita 
También entró en el puerto el yate ñor- Santa Cruz, hija de los marqueses del 
teamericano "Azara", con los ocho tri-imigmo nombre, la cual donó a los jó-
en Madrid desde ayer, invitó a Francisco 
Vela y a José García Jiménez a reali-
El mismo día se celebrará allí el Home-i • * * Izar una excursión al pueblo de Moguer. 
naje a la Vejez. MALAGA, 4.—Convocados por el al- Cuando ya de regreso se encontraban 
El presidente del Comité de Unión calde, se reunieron todos los concejales Cerca de Sanlúcar, el automóvil volcó 
Patriótica ha recibido un telegrama de ¡y se acordó que acompañen a aquél en en el puente que hay a la entrada de 
incendio que destruyó 22 hectáreas de 
monte bajo y pastos. 
El fuego fué sofocado a las tres ho 
ras de iniciarse por los vecinos del pue-
gata Nueva York-Santander. 
Mieses incendiadas 
venes locales un hermoso campo de 
"footbair. Terminado el acto religioso, 
la concurrencia, con las banderas al 
frente, se dirigió al teatro, donde se ve-
rificó un mitin, que presidieron el Obis-ZARAGOZA, 4.—Comunican de Mon-blo, la dependencia del monte y la ^uaJ-íreal de Ariza que se inició un incendio d d Rodríeuez San Pedro la 
día civil. E Incendio parece que se orí- nronledad de Romualdo Gar-iP0' conae , «^"eue2 oan rearo, m 
glnó por haber sido arrojada c a s u a l m e n - l ^ a ^Jmarquesa de Santa Cruz y su hija, el 
te una punta de cigarro encendida !inmedlatae y quemaron gran cantidad provisor de la diócesis, párroco de la 
—En la casa del vecino de Robleda, |de mieseg vai0rada3 en una Importante i población y presidentes de las Juven-
Juan Mateos Sánchez, se originó un ví(>|cantidad. tudes de Siero, Gijón y Oviedo. Asis-
lento incendio, en el que, a pesar de, _ E n ¿a]atayUd Se Inauguró hoy una tieron al acto las autoridades locales, 
y la sala estaba llena de público. 
Habló primero don Guillermo Rodrí 
los esfuerzos del vecindario, se Pr0Pa&ó sucursai de la Asociación de labradores 
a otra finca Inmediata y ambas queda-|de Zaragoza_ Presidió el alcalde de Ca-
— E l obrero Vicente Ramos Vega, que ron destruidas P^nlasila™aS Veea aUeilatayud."señor Bardajl quien pronunció " ^ ¿ o / l a Juventud de" Siero, que sa 
trabaja In las ^ | r ¿ » elocuentemente definió 
vlnclál, se cayó esta mañana de un anda- t.va 
mío colocado a siete metros de altura y 
se causó diversas lesiones de pronóstico 
reservado. 
Una fuente monumental en Sevilla 
SEVILLA, 4.—El escultor sevillano Jo-
sé Laflta ha hecho por encargo del Ayun-
tamiento la maqueta de una fuente mo-
Riñen en L a Armonía 
con gran justeza lo que es el ideal de 
la Juventud Católica española. Después 
don Severino Gadavieco, por la Juven-
ZARAGOZA, 4.—En Gallur en una so- tud de Gijón, hizo una brillante apo-
cledad de vinos titulada La Armonía rl-¡logja de| iema qUe debe presidir en 
ñeron Francisco Rodrigo y Santiago Ca-ltoda jUVentud Católica: Piedad, acción 
sado, el cual resultó con una herida de t dio Don Carlog perlado dice que 
^ T n m u n i f r ^ ^ ^ s o s que se le tributan los re-
ta lento la aqueta üe una "'^ " ^ ^ ^ d ^ X L hospedaba coge para sus compañeros los jóvenes 
numental ^e «e instalara en ¿a P ^ f i ^ cafólicP0S de Méjico, para quienes la ho-;sobriedad, los sanos deportes y las dl-l 
del Cardenal Lluch, frente a la catearai., apareció_mu«tu ^ ^ a „ „ H „ ^ „ . . f l ! A„ ^ t^t í^ ™ v,«wo ^ o o ^ ^nr-ai^oa v^r^afao ^ r . « „rt„^a„0 «i ^ gran festival, que se celebrará el 
don Alfonso Churruca, presidente de la 
colonia aragonesa de Alzóla, adhiriéndose 
al homenaje que tributó Guipúzcoa a los 
que salvaron a España. 
E L PRESIDENTE A LERIDA 
LERIDA, 4.—Se asegura que el día 
18 llegará a esta ciudad el presidente 
del Consejo de ministros, de regreso de 
Barcelona, en donde estará el dia 16. 
E l ministro de Trabajo marchará el 
viernes a Madrid. 
los actos del 13 en Madrid, 25 ediles 
También irá la Guardia municipal mon-
tada, la Banda municipal, los maceres 
y la típica "Jábega". 
tolicismo de Pola de Siero y glosó elo-
cuentemente la parábola de aquel joven 
que preguntaba a Jesucirsto cuál era el 
camino de la perfección: "Vende lo que 
tengas, toma tu cruz y sigúeme." Ante el 
fracaso de los placeres—dice—, de la 
ciencia y del estatismo, la Iglesia dice 
al joven: "Unete y organízate para lu-
char y conseguir el ideal." Es menester 
la renovación cristiana de la sociedad 
por medio de la Juventud. Cantó después 
en hermosos párrafos la paz interior **S ê "̂ *" * a ¡.a Hio-
del alma en íntimo coloquio con Dios, !,ldenfIa del Con8e30 de ministr03 de 
por medio de la Eucaristía. Aconseja la| ^ log actos ya organlzado8 figura 
dicha población y los ocupantes del ve-
hículo fueron despedidos. Cuando acu-
dieron en su auxilio, era cadáver Vela, 
y los otros dos sufrían heridas de con-
Los exportadores de pasas enviarán |sideración, de las que fueron asistidos 
a la Corte una carroza ocupada por por un médico de la localidad, 
bellas señoritas, que repartirán gratui-
tamente cajitas de pasas. 
* * * 
SEGOVIA, 4.—Se han celebrado gran-
des mítines de afirmación patriótica en 
Riaza. Ayllón y Pradeña, en los que 
pronunciaron discursos los señores Mo-
reno, Cardíel, Gila, Blanco y otros ora-
dores. 
E n Nueva York 
NUEVA YORK, 3. — Entre los ele-
mentos más caracterizados de la colo-
nia española en esta población se ha 
constituido una Comisión, encargada de 
organizar varios actos conmemorativos 
del quinto aniversario del advenimiento 
del general Primo de Rivera a la pre-
Todo nues tro ® 






Se t ata de na fu de 15 metros 
de altura. Inspirada en el barroco sevi-
llano de fines del siglo XVII y princi-
pios del XVIII. La fuente llevará cuatro 
surtidores y estará rematada por un gru-
po de faroles artísticos. 
También el Ayuntamiento tiene el pro-
yecto de Instalar otras fuentes monu-
mentales dotadas de gran riqueza ar-
tística. Una de ellas, la que se coloca-
sólo se sabe se llamaba Santlag 
dedicaba a la compra de 
nejo. No se le encontró ningún docu 
i o, y se ra de los mártires aun no había cesado 1 versiones honestas, pero condena el quel /o * v. ^ v'clc;uittrtt Cl 
S " * « í - ü H - ^ - g l ° XX. para muchos Jévenes esto constituya nn l ^ J \ ± ' ^ ± ^ r ¿ ^ 
E l conde de Rodríguez San Pedro, que i fin y no simplemente un medio. Acon-
" " - E n la carretera de Ateca a Torrijos!63 aPlaudido al levantarse a hablar, di-!seja al pueblo de Siero que ayude y co-' 
al Ir a ponerse en marcha un automóvil 
del servicio público, el niño de nueve 
años de edad Esteban Díaz, se colgó de 
en el hotel Ausonia.—Associated Press. 
Un artículo de Rovira Virgili 
¿ y 
L L E V A E L N O M B R E S 
D E p 
L A R O S A R I O 2 
nismo más o menos bolchevizante, 'JO. 
X e n ,a nue^a plkza de NuesTra Seño- sultó con heridas de pronóstico grave 
las ruedas traseras y al arrancar el ve-¡su satisfacción porque la idea tan acá-
hículo arrastró al muchacho, el cual re- riCiada por el Prelado va plasmando en 
Peregrinación Nacional Española a Lourdes 
Aprobada por la Junta Nacional y ^ c i f j c ^ ^ e Z ¡ ! é S í r 2 Del 20 al 27 de septlembre.-Apresure su inscripción, pues éstas se 
cierran el 8 del actual. . "̂ _ -
D E T A L L E S : 
AGENCIA SOMMARIVA, S. A., PEÑALVER, 17, MADRID. 
la realidad. Agradece la ayuda las 
autoridades, y las excita a que i rote-
jan siempren a estas Instituciones, que 
tanto bien producen a la Patria. 
El público, puesto en pie, aplaude con 
gran cariño al Prelado al disponerse éste 
a hablar. E l Obispo, en tono de paternal 
cariño, dice que los oradores no han 
disfrazado su pensamiento, sino que han 
expuesto bien claramente cuál es el ideal 
de todas las Juventudes. Elogió el ca-
gan para luchar contra las pasiones y 
errores. E l discurso del Prelado fué aco-
gido con una gran ovación. 
La Junta directiva de la Juventud lo-
ce que esa ovación se la ofrece al Obis-ilabore en favor de la nueva Juventud, y BARCELONA, 3.—"La Nati" publica que no admitiremos el principio de la 
po de la diócesis, alma máter de la ¡terminó exhortando a los jóvenes a acó-! un fondo titulado "Nuestra acción", flr- lucha de clases por no creer realizable 
Acción Católica en Asturias, y^expresa gerse bajo el manto protector de la Vir-I oado por Rovira Virgili. Pregunta: ¿Cuál'el colectivismo, al menos en el presente 
ha de ser nuestro camino, ahora que .estado de la evolución humana; y tac-
hemos recobrado la libertad de acción ? I cero, delante de la cuestión reliiloua 
No seriamos leales—añade—¡ni con núes- i que en mucha parte es más bien un-i 
tros amigos ni con nuestro pueblo si no cuestión eclesiástica, somos partidarios 
cal quedo así constituida: presidente, don ¡lo dijésemos en seguida y con toda clari- de la plena plena libertad de esoírku 
Ricardo Peña; vicepresidente, don Ra-dad. Son tres los puntos que pueden ma>; con todas las consecuencias estatal, s 
fael Somonte; secretario, don José So-1car nuestra orientación: primero. Ideario que esto implica. Pero encontramos anM 
monte; tesorero don José Cue; bibliote-lpoUtico y social de Izquierda, con la base liberal y bárbaro el ataque anUcleri?a 
cario primero, don Antonio Villa; Idem de la doctrina de Pi v Mareall-seenindo míe ron̂ nMn «», « f 0 « H ^ T » ». . 
cari o, ice e l s r res   segundo, don Aurelio Domínguez, y v o - U s t r a S D ^ 2 ^ S ^ l W - & i S S ^ T h a ^ r escirnioT horn"" 
- cales, don Ignacio Cortina, don Francls-, mites, tanto en un sentido como en otro, bres qu! hemos T S m S ^ j ! ! ^ 
co Noval, don José Manuel Arregui y Se separa de la orientación centrista y 
don Ulplano Arregui [de la •oclallsta, y sobre todo del comu- dadanos con todos loa derechos que lea corresponden. 
Mlórcole» 5 de septiembre de 1928 (4) E L DEBATE 
C A L E N D A R I O D E L C A M P E O N A T O A R A G O N E S D E F O O T B A L L CINES Y J E A T R O S C a n c i o n ^ y bailes Chocan ^ ^ 
h f o a h del Paulino e Hilario Martínez en Nueva York. Campeonato ciclista gallego de fondo. Los equipos 
aragoneses y canarios. E l Gran Premio Guipúzcoa de tiro. Campeonatos motociclistas franceses. 
F O O T B A L L 
Calendario de la F . Aragonesa 
ZARAGOZA, 4—La Federación Ara-
gonesa de Football ha confeccionado el | jugadores Morales, García, 
calendario del campeonato regional en 
Borrilla, Naranjo y Santana. del Are-
nal. 
— E l Hésperldes, de Tenerife, también 
ha logrado un buen conjunto con los 
Santana, 
la siguiente forma: 
Día 18 de septiembre.—Iberia contra 
Zaragoza. Patria contra Juventud. 
Día 23.—Zaragoza contra Patria. Ju-
ventud contra Iberia (campo del Pa-
tria). 
Día 30.—Patria contra Iberia. Zara-
goza contra Juventud. 
Día 7 de octubre.—Zaragoza contra 
Iberia. Juventud contra Patria (campo 
del Iberia). 
Día 14.—Iberia contra Patria. Juven-
tud contra Zaragoza (campo del Pa-
tria). 
Día 21.—Patria contra Zaragoza. Ibe-
ria contra Juventud. 
Día 28.—Iberia contra Zaragoza. Pa-
tria contra Juventud. 
Día 4 de noviembre.—Zaragoza con-
tra Patria. Juventud contra Iberia (cam-
po del Patria). 
Día 11.—Patria contra Iberia. Zara-
goza contra Juventud. 
Día 18.—Zaragoza contra Iberia. Ju-
ventud contra Patria (campo del Ibe-
ria). 
Día 25.—Iberia contra Patria. Juven-
tud contra Zaragoza (campo del Pa-
tria). 
Día 2 de diciembre.—Patria contra 
Zaragoza. Iberia contra Juventud. 
Los partidos en que interviene el Ju-
ventud se celebrarán por la mafiana, 
compensándole con una bonificación en 
metálico las pérdidas que se ocasionen 
con esto. 
El partido Nacional-Barcelona 
BARCELONA, 4.—Los periódicos de 
Barcelona publican algunos comentarios 
de los informadores que han acompafia-
do al Barcelona en su excursión a Amé-
rica, y que regresa ya a España. 
En general, coinciden en que la derro-
ta en el último partido jugado con el 
Nacional de Montevideo se debe a la ac-
tuación desgraciada de Lloréns, que pu-
do evitar los dos primeros tantos, ya 
que el tercero lo obtuvo Scarone casual-
mente, pues al dar el balón en Arocha, 
se desvió su trayectoria y se coló en la 
red. E l Barcelona jugó un buen partí 
quinto "round". Glelzes tuvo mejor 
suerte, porque al luchar con el ex cam-
| peón de pesos gallos del Sur de Afrf-
ca, Norman Mulligan, le venció por 
puntos a la quince vuelta. 
A consecuencia de su victoria, An-
drés Gleizes ha firmado un compromiso 
para luchar con Willis Smith, al fi-
nal de 
20 "rounds" en el gran 
Guardia-Vlgo. 111 kilómetros en total. 
Participarán los ases regionales. 
"Record" mundial de los 1.000 kms. 
PARIS 4.—Segúr el cronometraje ofi-
cial del señor Degraine, cronometrador y "Amor 
oficial de la U. V. F.p el corredor aus-jDay 
traliano Hubert Opperman ha cubierto 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S Hemos llegado, lector, al último esca-
lón de la música. Hace ya muchos añoa, 
cuando obras teatrales de la importancia 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO de "Don Lucas del Cigarral" y de i.a U s atropello, ^ 
déjalas", canción del náufrago" justificaban el Ha- te reDenr- ' Cle ^«tumU, 
mado "trénero grande"; cuando "La re- . ^ " " " a de un níf¡« t.* Exito inmenso por Luisa Brook. 
'Amulas y gé ' 
voltosa", "El chaleco blanco" u "La vie-
TERRAZA DEL CINE DE SAN ||||jey£[í«1ta"c1emoStrabancu4ni„jUstaera1a denominación de "género chico" con que 
Grandioso éxito de "Paraíso para dos" se motejaba a las zarzuelas en un aoto,1 so^-6^ tarde cho(,ar 
Monzón, José García, Socorro, Castro, 
Ortega, Robaína, Hernández, Castillo, 
González y'Quintana. 
Lo» equipos aragoneses 
ZARAGOZA, 4.—Los tres equipos más, 
fuertes de Aragón han dado a conocer i hannesburS0 
los jugadores de que disponen para la Ulla velíida francoespaftola 
próxima temporada. Han fichado, por i „ & , 
el Iberia: porteros, Jaumandreu y Acin;l PARIS' 4;-Mafiana miércoles se ce-
defensas, Sauca. Sorribas y Ferrando; lebrará ^ 5 la1nô he eD ^ Sala Wagram 
medios. Epalde, Estanis, Cavia y Gurru- un ^mh t̂e de boxeo entre Yvan Laf.|vuelta ciclista de Cata uña que se ce-
chaga; delanteros. Calvar, Crespo, Zo-lfia«ur/ Piedrahlta. ilebrará a mediados del actu^, se han 
rrozúa. Centelles, Ruiz, MendibJru y En la misma velada, que tendrá un ¡inscrito hasta ahora 42 corredores, al-
Qyjjgg ^ marcado carácter francoespañol, se en- gunos de ellos conocidos ases 
frentarán también los españoles Ignacio 
Ara y Mateo de la Osa con los france-
ses Lebrizo y Joe Thomas, respectiva-
mente. 
- —"v. ^uuraron en i 
de estudiante", por Marcelina entonces apareció el denigrante título 7'"' aínf ^trafa de la caliP í 1 1 * ^ . 
de "género ínfimo", aplicado a cuplés y y o Jo de Sol ̂  Ü líriea <1 S & S 
o bailes. La muslquilla de bajo nivel der- fe reSuitarnn v.rgUelle8- En ! N ¿ 4 
n > 1 I VÍA. ñp. base a las artistas de " v a r i e t é s " . i « ^ heridos pnv>i- ĉi/w 
lartelera de espectáculos 
,1a distancie de 1 000 kilómetros en 25 h. 
septiembre, en un encuentro dej19 m gg g y 4/5 en la carrera de yein-
m circo de Jo-iticuatro horas del ^ d.0r> 
Este tiempo constituye el "record" 
mundial de la referida distancia. 
La Vuelta a Cataluña 
BARCELONA. 4.—Para la décima 
vía de base a las artistas de "varietés . Muñoz cond -
desde la cocinera que s ltaba del fogón viajaba en 
al escenarlo hasta la " agitanada gracia aeTu i r o á X * } ^ 0 ^ 
de Pastora Imperio y la fina majeza de conductor de 
¡ra un til.in <no<rn- . . . 
región abdomi^?16> 
^ción visceral S:Suírlóí 
 j  a  t   1 i ^ " 
"La Goya". Aquello e f ó i ago- tusionó la región l^*™?' y <V*u 
table, y tras él fueron una legión de mAs r n n l ^ oniinal.2 IeLOS DE HOY APOLO 
Aui 
pesetas butaca). Mademoiselle Naná.-Íl|do el sentimentalismo barato de los «u 
(5 pesetas). Don Floripondio. ditorios o las procacidades de la sica- láñela, sufrió contn.J pector de k 
ravr ^ k 
Don Juan Dorado, inJ!: 
FUENCABBAL 
Por el Zaragoza: porteros, Vílarredo-
na, Nogués y Hernández; defensas, Ara-
na, Montesinos, Ventura y Salas; Allen-
de. Mangas. Mendicoa, Dauden, Itarte y 
Angelito; delanteros. Casas, Travieso. 
Jorge. Gurrucharri, Costa, Arsenio, Pei-
ró. Cano. Lozano, Aumategui y Buxo 
E l Clnturón de Madrid 
Mañana jueves, a las diez y media 
de la noche, se celebrará la octava re-
Por el Patria: porteros, Prenafleta. • unl6n de es[e popular concurso pugilis 
Martín y Elduque; defensas, Gómez 
(Fuencarral, 143).-Ilipsls. Para acompañar el canturreo de reservado; el viaiero rf0"68 de P̂ nfct'H 
Compañía del teatro de Verano.—645. La las innumerables estrellas, estrellitas y lesiones de menor ^^oret*5' 
reina mora y E l barquillero.—10,30, Los teloneras se imaginó la más descabella- viajeros oue nn̂ n ^P011^^ v 
granujas y La revoltosa. |da mmhlnarirtn inatrnmental míe nueda o,^ l.-L.___penas recibieron Intento de "record" 
SEBASTIAN. 4,-Se hacen ge,- ¿ ¡ ^ ^ S f ^ t tó f S " b ~ y *** ^ * ^ i Z L ' T L ^ . tlones para que Montero participe en 
la Vuelta a Cataluña. De no participar 
en esta prueba. Montero Intentará en 
Sand 
lera.—A las 11, La 
(grandioso éxito) 
CIRCO DE PKICE 
mejor del 
(Plaza del Rey) 
San Sebastián batir el "record" de los A las 10.30, selectísima función en la 
da co binación instru ental que pueda que se negaron 
caber en cabeza humana, y que aún sub- la Casa de Socorro del r 
Puerto si8te; e8ta orquestina se compone, in- de aquéllos fueron curadííntr0, 611 
variablemente, de dos violines. un vio- En la colisión se oriei 
loncello, un contrabajo, el piano, una desperfectos en ambas ^1^°? 
flauta, un clarinete, la consabida trom-
Lage, Borrao y Machín; medios. Rey. 
Costa. Rufo Pujana y Casado; delan-
teros, Rimi, Armas. Burillo, Buist, La-
ge, I. Blasco, Gil y Marin. 
La R. Sociedad vence en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 4. 
REAL SOCIEDAD 2 tantos 
(Bienzobas, Mariscal). 
Alfonso XIII i 
(Hernández) 
tico, que con tanto éxito está llevando 
a cabo la Deportiva Ferroviaria en su 
terreno del paseo de las Delicias. 
Continuarán los cuartos de final, con 
arreglo al siguiente programa: 
Moscas. — Hipólito Díaz contra Félix 
Olea. Avencio Sánchez contra José Bus-
tos, Manuel García Jiménez contra Eieu-
terlo Martín. 
Extrahgeros. — Francisco Mazoy con-
tra Antonio Calleja, Andrés Diana con-
Los donostiarras han hecho un granltra AnSel «alende, 
partido, defendiéndose bien los locales,! Plumas.—Marcos Angulo contra Fran 
que han jugado mejor que en el primer ici,co Rc><3rí&uez 
encuentro, en el que vencieron también | 
los realistas. 
Nuevo Comité de la A. Aragonesa 
ZARAGOZA. 4.—En la última Asam-
blea celebrada por la Federación Arago-
nesa, se nombró el siguiente Comité: 
Presidente, don Rafael Delatas y vo-
Ligeros.—Joaquín Martín contra Mi-
guel Saríñana. 
Medios.—Angel Terrados contra Je-
sús García Alvarez. 
Suplentes fijos: 
Moscas.—Félix Pulido contra Antonio 
Ferrero. 
Gallos.—Juan Fernández contra Vlcen-
- rotura de cristale^U P n í í 0 " ^ 
100 kilómetros, que él posee. A la vez .que tomara parte toda la gran compa- peta, un trombón y varios cacharros de suspendió la circulación UrW 
dicho intento se servirá para entrenar-1 ñía de circo con un variado programa. (percugión Un compositor digno de tal que ocurrió el suceso n / V 1 tro2ot 
Z Z Z ^ Z f j ^ ™ ^ ESPaña• g a n ^ K - T L ^ r y ^ día en socorro de los herid^ 86 ^ 
Los tres valientes. E l murciélago. Bu- librar timbres tan dlsPares: fi&urense ,0 E1 choque sobrevino en las ntM 
taca, una peseta. Sillón. 0.50 pesetas. que harán de tan extraña combinación coincidir por la misma vía IiSSíM 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-|sonora la turba de músicos que a ta- hículos; el de Arguelles harf ^ 
itrada en Sol y el de Fuent J , , . 8,1 
que se celebrará en Madrid. 
MOTORISMO 
Una prueba de regularidad 
BARCELONA, 4 Gilda En estos tiempos las cosas han va- ya la calle Mayor, 
riado mucho; los géneros lírico-teatrales 
se han mezclado de un modo lamentable. Atropellos 
Se han recibido tógrafo (cómica) Cabaret, por 
muchas inscripciones para la excursión Qray. Revista Paramount. Amalas y dé-
colectiva de Regularidad y Turismo, que jalas, por Luisa Brook. 
• J ^ ^ B S ^ ^ ^ W S " ? ^ gSS.V.'X. R ^ a ^ í y >a müs.oa inflma ha tomado -Uo - Una camioneta cuya matrtcuU 
d ^ a o L c r variS copí. y mcdaU^amount „ • 44. La prefiero rubia y Tri-.1 género grande.produclendo cierta con- ñora P.,r habar buido a toda 
la del Trofeo 
de FuentecUiaenf̂  
de plata, entre ellas, poli. CINE 
"side-car" de 500 c. c. 
se dará a conocer en seguida 
T I R O D E PICHON 
£1 Oran Premio Guipúzcoa 
IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
Fuerte 
|y simpático (Richard Holt). ¿Cuándo 
El reglamento;estamos casados? (Mae Bush). Butacas 
Ariel, la cual se adjudicará al concur-|630 y 1030 ReViSta Paramount. 
sante mejor clasificado sobre "moto" o!v  
fusión caótica. De otra parte, algunos atrepelló y causó lesiones gravea 
compositores de canciones dotados de cabeza a Mariano Ovejero Herradó611 
gracia sugestiva han abordado el gé-1 cincuenta y ocho años, que vive en a 
ñero de "varietés", produciendo cosas! mandante Portea, 26. W(* 
que no calificaré de obras maestras, pero1 E1 hecho ocurrió en la calle del r 
de patio, o,&u. ^ ^ que 80n indudatrtemente, mág agrada-1neral Ricardos. " ^ 
[bles que sus congéneres del género gran-1 ™ automóvil 26.452 atrepelló en i 
(El anuncio de las obras en esta car- de. "La Cruz de Mayo", de Manolo P"61^ de Atocha, y causó heridaj H 
SAN SEBASTIAN 4—En el TIro de te,era no 8UPone 8U aprobación ni reco-|Font y de Anta; "Rosa de Madrid", de pronóstico reservado a Alejandro ¿ 
« K A - ^ TTI5„ — v. *i—é.-A- . . .^ Imendaclón.) IBarta, y algunas canciones de Modesto mero Alonso. domiciliado en Au?,,»^ 
cales, don Pío Hernando, del Patria; don'te Tizón. 
Domingo Duce. del Aragón; don Francis-i Plumas.—Alfredo Jiménez contra Pe-
co Balduz, del Real Zaragoza, y don upe Salas. 
Ligeros.—Tomás Barreno contra Ma-Ambrosio Ibáñez, del Juventud. 
Partidos del R. Betis 
SEVILLA, 4.—El Real Betis Balom 
pié se desplazará a Ayamonte para ju 
do, dominando más que los nacionales; Igar los días 7 y 9 del actual contra un 
pero no les acompañó la suerte a los de 
lanteros en los remates, que siempre 
fueron altos. 
Walter y QUincoces, aunque mermadas 
sus facultades por las lesiones anterio-
res, jugaron con gran seguridad. La lí-
nea de medios, magnífica en conjunto. 
Parera efectuó avances admirables, cen-
trando espléndidamente. Arnau y Aro-
cha, animosos. Sastre, también lesio-
nado, dió la sensación de ser el mejor 
jugador de la delantera. Regueiro cuni' 
plió admirablemente. 
E l árbitro, imparcial, aunque dema 
siado meticuloso. 
Se recaudó en este partido 12.000 pe-
sos oro, y correspondieron al Parcelo 
na 38.000 pesetas. 
Suecia vence a Finlandia 
HELSINGFORS, 4.—Suecia ha ven 
cido difícilmente a Finlandia por tres 
tantos a dos. 
Scarone a España 
MONTEVIDEO 4.—Scarone manifes-
tó a los periodistas barceloneses que em-
barcará para España dentro de tres 
meses, una vez terminado el campeona-
to uruguayo. 
Los equipos canarios 
Ahora que tanto se trae y se lleva 
a los jugadores canarios, creemos de 
interés reproducir la lista de jugadores 
que han firmado por los principales Clubs 
de Canarias, entre los que figuran al 
gunos que iban a ser "exportados" a la 
Península: 
Por el Marino han firmado los si-
guientes: Pérez y Alfonso, porteros; 
Guerra, González y Rafael, defensas; 
Teodosio, M. Rodríguez, Juan Martín, 
Jardinero, Alfredo y Paco Rivas, me-
dios; Andrés Pérez, Toledo, Morris, Sa-
nabria, Victorio, Paco Curbelo, Malapa-
ta y Pita, delanteros. 
Por el Gran Canarias todos los an-
tiguos, y además: Valido y Prudencio, 
del Athletic; Perrera y García, del Vic-
toria, y otros más de segunda catego-
ría. 
En el Real Victoria han renovado sus 
fichas los porteros Correa y Suárez; los 
defensas Arturo y Lalo; los medios Gon-
zález, Castellano y Rivero, y los delan-
teros Pepín, Ortiz, Jiménez, Ramonci-
to, Alamo, Hilario y García. Nuevos ele-
mentos son Frías, Mandarrias, Domingo 
Bermúdez y Alamo II, del Athletic, y 
potente equipo portugués de primera ca-
tegoría. Uno de los encuentros lo dirigi-
rá un árbitro portugués y otro el co-
legiado de la región Sur don Eduardo 
Rodríguez. Se disputarán una Copa del 
Ayuntamiento de Ayamonte. 
P U G I L A T O 
Paulino e Hilario Martínez, en 
Nueva York 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 4.—Han llegado hoy 
por la mafiana a bordo del "Suffren", 
los boxeadores españoles Hilario Mar-
tínez y Angel Tejeiro. A las dos de la 
tarde llegó a bordo del "Isle de Fran-
teo Ballesteros, Julián Igualador coutra 
Esteban A vi ño. 
Medios.—Rufino Martínez contra Ar-
turo M. Mazas. 
Suplentes eventuales: 
Todos los participantes que aun no 
están eliminados. 
Unos y otros deberán pasarse por el 
local de la Ferroviaria, Trujillos, 7, para 
•recoger sus pases e Invitaciones. 
Pichón de Ulia se ha disputado esta 
tarde el Premio Guipúzcoa, en el que1 '• 
participaron 66 escopetas. El premio as- luh ha batido al norteamericano Vinceut 
en Augusto Fj. 
Romero, prueban que el cuplé tiende » P*610"» 6- E1 conductor, Eloy Roch, 
dignificarse un poco. lPasó detenido al Juzgado. 
A U T O M O V I L I S M O 
Nuevas tentativas de Campbell 
Cendia a 21.000 pesetas, y lo ganó don; Richards por 8-6, 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2 
Carlos Maisonave en competencia con 
el marqués del Amparo. Ambos mata-
ron 20 pájaros sin cero, luego erraron 
el 21 y siguió el vencedor hasta 27, sin 
más cero, mientras que el marqués del 
Amparo erró el 26. 
Para el tercer premio quedaron em-
patados Movenes, Cabañes y Villagon-
zalo. 
El campeonato de Málaga 
MALAGA, 4.—Han -continuado las ti-
radas de pichones del campeonato mala 
A T L E T I S M O 
Alemania vence a Suiza 
FRANCFORT 4.—El equipo atlético 
alemán ha vencido al de Suiza por 89 
puntos contra 49. 
N A T A C I O N 
La travesía de Amlens 
Y cosa rara; las "variedades" desapa-j —Mariano García Sanz, de 
recen poco a poco, y se extinguirán por ? cinco años' sufre lesiones de prô  
falta de artistas. A media docena no lie-1,*;100, 'eseryado que le causó al atrow. 
gan hoy las de positivo mérito. Franca- Uarle ten Ĵ.16 de Alberto Agu¡£ 
mente, resulta inaguantable para los rm-l61 a"tomóvi 22.964. 
ditorlos soportar un programa de "te-I la Plaza del Progreso fué att* 
loneras". nombre despreciativo que se da P?lad° auto el niño de «fc 
a las artistas que no cobran nada o ro- \^_3u}[0 S™**0\ 3ue resuItó con ^ 
bran tres pesetas (y valen menos de lo 
que cobran) hasta llegar a la "estrella" 
AMTENS 4.—La travesía de esta clu-ique actúa cuando el público está deses-
dad a nado se ha celebrado con éxito¡perado a fuerza de aburrirse. En otra t a 7 2 1 , ^ 8 ^ 0 ^ ^ 
no igualado en años precedentes. época las grandes artistas de variedades, dro y'ar-aB °olcó' ent T t J ^ 
sienes de importancia 
O T R O S SUCESOS 
Choca contra un árbol.—La camiont. 
Algún tiempo antes de la salida de ¡cobraban mil pesetas por noche; ^o^. i chinchón a de h«W 
gueño. El domingo se disputó una maguí-,los un numeroso público ante el quebranto de los negocios. H ^ S ^ ^ W W L 
fica Copa, denominada Puntal, cedida por | ¿olpaba en las orillas del río Som rebajado el sueMo a quinientas o seis-, u u 
el señor Lasarte el año 1926, y que debe 
ganarse tres años seguidos para obte-j ~e* 
PAcRIÍl,,4, ~,DÍCe,? deKL?ndres 9*4 nerla- En el anterior la tenía don S ^ ü l d » se dió en el Pont de Ca-
capitán Malcolm Campbell̂  por no ha- Ignacio Aguirre, y ayer la garló el sevi- 8Ítuado a do3 kilómetros de dis 
ber podido encontrar en Europa terre-.Uano don José del Camino, en el pá-ltancia del lugar de negada, tomándola 
no favorable para su tentativa del re-¡jaro 14. También se tiraron otros seis 50 nadadores, de diversos Clubs de Pa-
rné, y a lo largo del local del Sporting cientas pesetas. Los números de circo: 
acróbatas, juglares y equilibristas, in-
En el accidente sufrió heridas grj. 
ves Bienvenido Ramiro, que acompafa. 
ba al conductor. tentaron rellenar los huecos de los tedio 
sos programas de "varietés"; sin embar-| Muerte repentina de un niño.-El ni-
go, no dió resultado su intervención, iño de se¿s â 08 Casto Peinado m 
icord" de velocidad, acaba de fijar su|"poules". 
elección en una pista situada en Siria 
Esta se halla formada de arena dura 
ce", Paulino Uzcudun, que tuvo un i y fina, y se extiende sobre una distan 
gran recibimiento por parte de las co- cia de 25 kilómetros en los alrededores 
lonias hispanoamericanas. 
La llegada de Paulino y Martínez ha 
de Damasco. 
E l conductor cuenta con abandonar 
aumentado el Interés grande que existe i Inglaterra con todo su material dentro 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l Gran Premio del "Jockey Club" 
de Río 
ris, Reims y Arras. El elemento femé-
diez minutos después se hizo lo mismo 
en los centros deportivos, por las pró-lde una o dos semanas. Podrá desarro-'mío Jockey Club' . 
RIO DE JANEIRO, 4.—En el hipó 
dromo del "Jockey Club" se ha corrido ¡con ios 40 nadadores 
la prueba de 3.200 metros del "Gran Pre 
pues los ejercicios acrobáticos están pi-|chez enfermó repentinamente y falleo 
. diendo a gritos una pista. Otra cosa] a poco de ingresar en la Casa de So-
niño se encontraba representado por 10 inexplicable de estos espectáculos es el | corro del distrito del Hospital, 
nadadoras. continuo cambiar de trajes. Para reme-. Sus padres le acababan de traerá 
A las tres en punto de la tarde se'diar la pausa necesaria al abigarrado! Madrid desde Minaya, para sef ope-
dió la salida a las diez nadadoras, y desfile de colorines y lentejuelas se ^reó^ado. 
ximas peleas de aquéllos.—Associated, llar una velocidad con su vehículo de 
Los combates de Bartos 
VIGO 4.—El próximo domingo, en el 
Parque de las Cabañaa. se efectuará una 
velada de boxeo, en la que tomará parte 
el peso pluma Bartos contra el campeón 
portugués de la misma categoría, Oli-
veira. 
• • » 
Bartos, ademáis de este combate, tie-
ne que disputar dos más en España, 
antes de marchar a América: uno con-
tra Mur Santos en Madrid y otro, en 
cerca de 350 kilómetros a la hora. 
MOTOCICLISMO 
Los campeonatos franceses 
PARIS, 4.—En el autódromo de Li-
nas-Montihery, se han celebrado los cam-
peonatos de Francia de la U. M. F . con 
los siguientes resultados: 
Motos 175 c. c. 
Ganó el premio, consistente en 50 con-
tos de reís, el cabalk "Taciturno", pro-
piedad del distinguido deportista brasi-
leño señor Carlos Guinle, que hizo el 
recorrido en 3 m. 24 s. 1/5. 
CONCURSO HIPICO 
Una "gymkhana" en Ferrol 
F E R R O L 4.—Terminadas las prue-
bas del concurso hípico, se verificó una 
un tipo de humorista, intermediario o i Una cuchillada. — Ovidio Castro de 
intermedista, cuya labor consiste en sa- Córdoba, de catorce años, habitante o 
La CIP "ifleación obtenida ha sido lajlir a escena después de cada canción yi paseo de San Vicente, 8, hirió con ua 
siguiente: contarle al público cosas "muy gracio-1 cuchilla de zapatero a Francisco de li 
Categoría de damas.—1, SEÑORITA sas". Esto es dificllís\mo. El actor ó̂- Calle, de diez y seis años, domicüiíi 
COMBES (R. C. Arras); 2, señorita Fa (mico de comedia o de zarzuela más Mn-len Embajadores, 105. Ambos se ene» 
fet ( í d e m ) , y 3, señorita Ludger 
(A. A. C ) . 
Categoría de caballeros.—1, VALLE-
REY (A. A. O ; 2, Quillot (ídem); 3, 
Piotin (Idem), y 4, Bayley (Idem). 
Un soldado atraviesa el lago Constanza 
GINEBRA, 4.—El soldado austríaco 
ventivo", pongo por Ozores, lleva siem- j traban jugando en ia calle de la Batt 
pre la base del personaje escrito por el | Ha del Salado. 
autor; pero el Intermedista va siempre i Los médicos de la Casa de Socorro 
montado al aire, como los brillantes, i ?n | del distrito del Hospital calificaron I 
actor de la comicidad y de la práctica I herida de pronóstico reservado, 
de Pepe Moncayo me decía en una oca-1 Cíüda. María Isabel Román, de m 
sión, sentado 
I"^vmkhana" nrffMl«ul«tvn>¿AHafeárf« Bernat ha conseguido atravesar el lago;refiriéndose a Ramper: "El público no; 12 se cayó casualmente _ 
GOLLY (Alcyon). en 2 h o r a s Ü ^ ^ ^ de la dmcultad esto|de Santa Isabel, y se produjo 
junto a mi en un teatro, titrés a¿ogi que yive en Gobernador, i 
Ramper: "El público no:„ -.o „- ravA rogiial ente en la caDe 
Barcelona, contra el vencedor de Ruiz Robert. Recorrido, 200 kilómetros. 
1, M. UUL.L.X ( icyom, en z norasidiversog reg¡mlentog qUe 
32 minutos 59 segundos y un quinto, premio. Se tituló esta prueba de Mar-1 
Velocidad media: 78,438 kilómetros; 2,|quég de Amboage. La presidieron el-go- ras ^ V™ee segundos 
lesionei 
recorrido 46 kilómetros en veintitrés ho-
Gironés, 
Regreso de Jln Morán 
BARCELONA. 4.—Después de 
Motos 250 c. c. 
1, LEMASSON (Alcyon), en dos ho 
ras 48 minutos 41 segundos. Velocidad 
bernador militar y los coroneles de re-
gimentos. Los participantes designaron 
para madrinas a bellas señoritas. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Premios a los argentinos 
BUENOS AIRES, 4.—Con objeto de 
ALPINISMO 
Excursiones de la R. S. Pefialara 
representa." pronóstico reservado. 
Sea por lo que fuere, el caso es que 'ai victima se encontraba en ,est*w 
canción desaparece por falta de artistas, i de embriaguez. 
El ba^t al natural, ha tenido siemp.ej 8ustrae Una pulsera.—Teresa RI« 
tan t oro interés que su pérdida corrf ¡ García de sesenta años, domiciliada en 
En los días anunciados del viernes 7 ¡ "variedades" casi es beneficiosa. Su cam-¡Minag ' ^ denuncia que un amigo suyo 
por la tarde al domingo 9 por la noche po de acción es mucho más amplio 'n- (jlamado ceferino la ha sustraído con «J* 
se efectuará la anunciada excursión co- j corporado a la revista, a la zarzuela, a i g-aft0g una pulsera que valora en • 
lectiva al Valle de las Batuecas y Peña ¡la ópera, y. mejor aún, al mlmodrama O ipegetag 
conmemorar los resultados obtenidos en|de Francia, recorriéndose además sillosrballet". del cual los rusos nos dieron' Amenazas.—En una obra de la caj6 
la última Olimpíada de Amsterdam, se de tan Sran interés y belleza como el ¡maravillosas creaciones, como "El prín- del Doctor Cortezo riñeron José Maru-
años de ausencia, llegó a Barcelona Jin media, 88,924 kilómetros; 2, Voisín. Re-
Morán, ex campeón de España de los | corrido, 250 kilómetros, 
pesos welters. Ha dicho que viene dis-¡Moto» 850 c. c. 
puesto a boxear en Barcelona y a de-| 1, PERROTIN (Terrot), en 3 horas 
mostrar que no está agotado. Su están-120 minutos 9 segundos y tres quintos 
cia será corta pues tiene que marchar:Velocidad media, 89.928 kilómetros; 2. ha acordado proceder a la fabricación f™*0 *e J8;11^ • P o 6 deÍ BUArg-,11" P g ' 
^ - r-. : J - nnn t - iw—4.— I J _ oo 1 ~ 11 „ „ J ~ — — x _ lio, Valle del Termes, Barco de Avila, a Norteamérica, y el motivo de su ve-i Simón. Recorrido, 300 kilómetros, 
nida obedece a tener gravemente enfer- Ciclecars 1.100 c c. 
mo a su padre. 
Dos combates en Johannesburgo 
PARIS, 4.—Según noticias que se re-
ciben de Johannesburgo (Africa del 
Sur), de los dos pugilistas franceses 
que han tomado parte en un campeo-
nato reñido en esta ciudad, Robert Sir-
vain fué derrotado por el sudafricano 
Hernis Eustache, el cual le obligó a 
abandonar la lucha en el transcurso del 
de 22 medallas de oro, que serán repar-
tidas entre los diversos campeones ar-
1, DHOME (Darmont-Morgau). en 3'gentlnos que tomaron parte en las re-
horas 43 minutos 12 segundos y dos quin-
tos. Velocidad media, 80,642 kilómetros 
2, Patrou. Recorrido, 300 kilómetros. 
CICLISMO 
El campeonato gallego de fondo 
feridas pruebas atléticas, 
LAWN-TENNIS 
Kozeluh, campeón profesional 
LONDRES 4.- En los "courts" del 
Queens Club los jugadores de "tennis" 
Candelario, Béjar y su serranía, reglón 
del Castañar, La Alberca, Santlbáñez, 
Sequeros, Piedrahlta, etc. El viaje se 
realizará en automóvil de gran lujo, se-
guridad y rapidez, en condiciones excep-
cionales de economía. 
Sigue la inscripción abierta para los 
plazas que aún quedan libres en el domi-
cilio social de la Real Sociedad Espa^ profesionales Kozeluh y Richards se lian 
VIGO 4.—El día 23 del actual tendrá¡disputado el campeonato mundial de!ñola de Alpinismo Peñalara, Avenida 
lugar el campeonato gallego de fondo en ¡"tennis" para jugadores profesionales, de Pi y Margall, 5, tercero, hasta hoy 
carretera, con el recorrido Vigo-Tuy-Laj Como anteriormente en Praga, Koze-'miércoles 5 del corriente. 
"Sílfldes" o "Petrouchka" 
Joaquín TURINA 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia ea el servicio 
será rorrefrldi inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
zs Villanueva, de treinta y dos afioi 
que vive en Espada. 12. y Eugenio it 
car Hernández, de treinta años. 
Al llegar ayer mañana ambos ai i 
bajo. Eugenio amenazó de muerTteaadúj 
sé, esgrimiendo un revólver. U)s 
fueron detenidos y llevados a la pre» 
cia judicial. . „jn «i 
Herido en una obra.-Trabajando € 
una obra de la calle de Marqués 
Riscal, se produjo lesiones de prono 
co reservado Aquilino Cabanas 
guez, .de veinticinco años, que v 
Ramón Luján, 52. 
JO 
esto 
Folletín de E L D E B A T E 53) 
ANDRE BRUYERE 
iH LA DE LOS 
( N O V E L A ) 
esperaba con la mayor impaciencia Myriem. La anti-
gua y buena amistad de las jóvenes, un poco enfriada 
durante los últimos meses, había vuelto a estrecharse 
entre ellas con más fervor aún que antes, al desapa-
recer la causa que las había separado, que las había 
unido separadas. Liana había sido, acaso sin que-
rei lo, el obstáculo que se habla opuesto a que aque-
lla a uistad intima entre las muchachas perdurase. 
Adorada por sus dos discipulas con el mismo entraña-
ble afecto, ninguna de ellas le habría perdonado a 
Liana que eligiese como marido al hermano de la 
otra. Su orgullo fraternal les habría impedido, a Tltí 
ver ion buenos ojos la boda de Llana con Roger de la 
Asprerí, y a Myriem transigir con que Llana se casa-
se con Tuan de Morellan. Casada con un tercer galán, 
Liana volvía a ser para la una y para la otra, la amiga 
bien amadéi cuya ausencia lloraban juntas en aquel 
momento, r̂ aa dos jóvenes filósofas se despidieron en 
los limites >1e la rosaleda que florecía en uno de los 
rincones más extremos del parque, hasta donde My-
riem quiso acompañar a Titl para demostrarle que su 
amistad no sabia guardar rencores. Y cuando se dieron 
el úlinio beso en las mejillas, cada una se apresuró 
a volver a su casa. 
AI entrar ea el castillo, Myriem casi tropezó con su 
hermano Roger, que se hallaba de pie. sobre el último 
p ld J de la marmórea escalinata que daba acceso 
a la puerta del vestíbulo. Era tan so:nbría la actitud 
del desgraciado muchacho, tan triste la expresión de 
su rostro, que la muchacha se sintió enternecida, movi-
da a compasión. 
—Roger, olvídala—le dijo mimosa, pasándole una ma-
no por la frente. 
—No puedo, Myriem, aunque quiera—respondió Ro-
ger con voz ahogada.—No podré olvidarla nunca. Se 
ha portado muy mal conmigo. Me ha hecho mucho 
daño. 
—¿Tanto la amabas?—preguntó cándidamente la 
niña. 
Roger de Asprea no pudo responder a esta pregunta. 
La verdad comenzaba a hacerse luz en su corazón 
Inconstante y ligero. Pero si él se daba cuenta exacta 
de todo lo que había ocurrido, ¿podía decirle a su her-
mana que era aún una niña ignorante de las vilezas 
humanas, que Liana el amor de Liana representaba 
para él ante todo la comisión de una mala acción? 
Ahora comenzaba a comprender el papel que había re-
presentado en aquellos amores. La fuga de Liana se 
aclaraba para él, alumbrada por una luz que los de-
más no podían percibir. 
—Ha huido porque no ha querido traicionar a Paula, 
a su amiga—pensó con amargura, creyendo sincera-
mente hallarse en posesión de la verdad. 
—No volvamos a hablar de ella, ni a pronunciar su 
nombre siquiera ¿me lo prometes?—le preguntó a su 
hermana tras una breve pausa.—Liana de Cassan ha 
muerto para mi; ha debido morir, por lo menos. 
Myriem, consternada, guardó silencio. No se sintió 
capaz de encontrar palabras que tuvieran la virtud de 
consolar la aflicción del enamorado. 
Titl llegó a la Granja sofocada por la carrera que 
acababa de dar y se encontró a Juan sentado a la som-
bra de uno de los árboles del jardín, cabizbajo y pen-
sativo. 
Las emociones de la plebeya granjerita se traduje-
ron más vivamente que las de su aristocrática amiga. 
—No quiero que sufras, Juan—exclamó impetuosa. 
sacudiendo a su hermano por un brazo. — Olvídala; 
puesto que no has de volverla a ver más, hazte la cuen-
ta de que ha muerto para ti, o aún mejor, de que 
no ha existido nunca. 
—¿Quién te ha dicho eso?—respondió el Joven mi-
rando a su hermana con ojos brillantes. 
Juan Morellan no parecía muy dispuesto a dar al 
olvido un amor en el que tantas esperanzas, tantas 
Ilusiones, tantos sueños de felicidad y de ventura había 
cifrado. 
—No ha hecho falta que me lo diga nadie. Me ha 
bastado con saber que es la prometida de otro, que 
va a casarse con otro—objetó Titl. 
—Creeré en esa boda cuando ese otro, que supones 
que se va a casar con Liana, me lo diga. Hasta enton-
ces me es imposible creerlo, ni admitirlo siquiera 
Titl pensó que cüando su hermano Juan, que no se 
engañaba nunca, hablaba así, era porque estaba com-
pletamente seguro de lo que decía. 
—Entonces—preguntó temblorosa—¿crees que po-
dremos volver a verla? 
Pero los hermanos, cuando los afligen las penas de 
amor, suelen ser poco amables con las hermanas, has-
ta los que lo son habitualmente; y Juan de Morellan, 
zafándose de los brazos de Titi, que le había rodeado 
el cuello, se marchó pausadamente, con dirección a la 
casona, sin responder a la pregunta que acababan de 
hacerle. 
Llegó el domingo de Pascua de Resurrección. En la 
iglesia parroquial, reluciente como una ascua de oro, y 
en cuyo sagrado recinto se encontraron todos ios acto-
res de este pequeño drama, que habían acudido a la 
solemne misa mayor, hizo su aparición aquella mafiana 
un nuevo personaje: el elegante extranjero, el supuesto 
marido de Liana, estaba allí. Todo el mundo pudo con-
templar la arrogancia gentil de su figura, la suprema 
distinción de sus modales, los rasgos llenos de noble-
za de su rostro, acaso demasiado severo. No era ningún 
muchacho, evidentemente, pero tampoco parecía tan 
viejo como para tener la edad que Liana le habla atri-
buido, al hacerle a Paula el retrato del marino. En rea-
lidad, Pablo de Cassan era un hombre que no había pa-
sado de la cuarentena, aunque no le faltaba mucho 
para llegar a ella. 
A pesar de la santidad del lugar, a no pocos de los 
que asistían a la solemne misa, les quitó la devoción 
la presencia del forastero, sobre el que fueron a cla-
varse las miradas, principalmente de las mujeres, más 
fáciles que los hombres, casi siempre, a las solicitacio-
nes de la curiosidad. Terminada la ceremonia religiosa, 
y, sin duda, para sustraerse a esta curiosidad, de la que 
desde un principio pudo darse cuenta, el marino se diri-
gió a la sacristía, en vez de salir del templo confundido 
con los demás fieles. La gente, formando grupos, más 
o menos discretos y acechadores, le esperó en la plaza, 
pero fué en vano, porque el forastero no salió. 
Mediada la tarde, Paula de Bian, que lela sentada a 
la ventana del cuarto de su madre, vió llegar a un visi-
tante inesperado, a Juan Morellan, que expresó deseos 
de hablar con la mujer del doctor. 
La joven acudió a recibir al recién llegado, y no 
pudo menos de decirle: 
—Me parece que adivino a lo que viene usted. Y es-
toy segura de no equivocarme. 
Los jóvenes cambiaron frases triviales, de puro for-
mulismo social, y callaron después, abriendo un parén-
tesis de silencio, que ninguno de los dos parecía decidir-
se a romper. Juan fumaba nerviosamente; Paula habla 
tomado su libro de la silla en que lo dejara y se había 
sumido otra vez en la lectura. Ningún ruido se escucha-
ba ni dentro ni fuera del saloncito. Una dulce paz, un 
grato sosiego reinaba en la casa. 
Un campanillazo que vibró de repente, y que hizo 
más sonoro el silencio que lo envolvía todo, los estre-
meció, aunque uno y otra esperaban la visita. Instantes 
después, el visitante, un caballero alto, correctamente 
vestido, apareció en la puerta del salón. 
Paula de Blan, a quien se lo había presentado su 
padre aquella misma mafiana, acudió a rec ft gj 
cién llegado, correspondió con una amable BOnn ^ ^ 
saludo, y le Invitó a pasar y a sentarse en una 
lejos de la que ocupaba el granjero. nuestro 
—Tengo el gusto de presentarle a usted a ^ 
buen amigo Juan de Morellan -dijo la muenac 
absoluta naturalidad. . tante claVÓ 
Pablo de Cassan, que no era otro el V1S gj'̂ gtro 
la mirada penetrante de sus ojos obscuros en ^ ^ 
del joven, como si quisiera penetrar hasta m ^ | 
fundo de su corazón, como si pretendiera {or. 
pensamiento. Sin duda fué favorable el juici 4 ^ 
mó, de él, porque inmediatamente le tend ^ J 
con gesto de marinera franqueza, no exen 
simpatía ocradezco Pof 
—Se me ha anticipado usted y se lo »b ^ eSr 
lo que significa de atención personal para m_ ^ ^ 
trechando la diestra de Juan. - Deseab!*. ^ 
porque tengo absoluta necesidad de habla • ^ {raJj. 
Y tras una brevísima pausa añadió con 
ca clara, de entonación varonil: yictlc155 
—En fin, ya estoy en presencia de las oo 
de Eliana. halaron 1* 
Un doble grito que al mismo tiempo exmu ^ ^ 1 5 
ñorita de Bian y el joven granjero, fué 
respuesta a aquellas palabras. rueí^ 
—No la juzgue usted tan severamente, 
dijo Paula con valentía. te juafl. co0 
—Yo la defenderé—comentó por su V*vl 
los ojos brillantes y un poco húmedos ^ ̂  ^ao-
Una sonrisa amarga entreabrió los lab o 
dante de Cassan. nnorerlft"0^ 
Parf defenderla. nereF'^rln urted coj^ e| único Y aquí! de todos norotr̂ s. testó el marino 
que conoce a Eliana soy yo. miseria 
—Nosotros conocemos su pobreza, su ^ i s 
gil 
abandono y eso nos basta para ^ ^ ^ - í T * 
de todo corazón—exclamó Paula con viv rá.) 
do 
L A 
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V I D A E N M A D R I D 
f * m 
. • j 1 i'mnlezas! santas presentan uno tres aves y otro 
E l servicio de u m p » ^« g.ete g. el primer0 obtiene el núme 
0 ó Ayuntamiento facilitaron ayer 
f í e n t e nota: ^ 
"No ^ nrScuparse ante la itote 
dental de PQr^CU¿ntra el Servicio áe 
^ ^ n ^ q u e ê achacan al Ayun 
I^Pief fodaa deficiencias, sin qu. 
t^ieDt^nnZcan ninguno de los acier-
^ 16 ̂  "e apunte ninguna de las me-
Ueva a cabo. 
P está aún li 
día que se podía recoge 
de la población: no está 
primero 
ro 29. las gallinas se designarán y mar-
carán así: 29 a, 29 e y 29 i. E l segun-
do recibirá, pongam por caso, el 30 
y 31. E l 30 para cinco gallinas: 30 a, 
30 e, 30 i, 30 o y 30 u. E l 31 a y 31 e 
para las dos restantes. 
Cada propietario abonará como dere-
chos de inscripción 3 pesetas por ave, 
siendo de cuenta de la Asociación or-
ganizadora los gastos de alimentación 
de ellas y todos los demás que se ori-
Fiesta de la C. NacionalDE S O C I E D A D 
Católico-Agraria 
joras que  la fecha en quf j durante la celebración del con 
* Reciente e s t » ^ ^ nndia recocer 
rar0 h 
t** L ^ T e l recuerdo de cuando todos 
curso. 
Su presidente hace un llamamiento 
para que se celebre con brillantez 
Pide que el 8 del corriente 
se organicen actos reli-
giosos y sociales 
E i señor Azara, presidente accidental 
de la Confederación Nacional Católico-
vos se efectuará utilizando los nidales te manifie3to 
esto 
y trav,n0SPMadrid7 no obstante alcanza 
deSeJfra no liviana de 920 metros cu 
cifra no _ w trabajo que esto y" 
individuales y estará al cuidado de per- j ..Hace ya 8ei8 durante ve. 
sonal especializado en estos trabajos. | ran0i lnicié en nombre de esta 0brai ,a 
Se asigna como puesta mínima de las | propaganda_ fué jntensa-para ins-
^ lej^doCrerdV'Madrid eran utili-
de febrero la suma de 20 huevos. Las de la confederación Nacional Católico-
cubran ese mínimo, serán de-





E l esfuerzo y lo dejamos a la consideración! 
menos adicto 
Reales cartas de sucesión 
Se ha dispuesto expedir real carta do 
sucesión en el titulo de marqués de las 
Marismas del Guadalquivir a favor de 
don José Ignacio de Escobar y Kirkpa-
trick, por cesión de su madre, y en el 
de marqués de Almeirás, a favor de don 
Ramón Martelo de Maza, por falleci-
miento de su padre. 
Petición de mano 
E n Santander la señora viuda de Fer-
nández Peña ha pedido para su nijo, 
don Manuel Fernández Muruve, ingenie-
,ro de las marismas del Guadalquivir, 
Agraria, ha dirigido a los Sindicatos la mano de la bellísima señorita Merce-
des Vial, le aristocrática familia monta-
ñesa. 
L a boda se celebrará a mediados de 
octubre próximo. 
Viajeros 
Han salido: para Las Navas del Mar-
qués, don Alejandro Moro; para Ambel, 
don José María Dusmet; para Cestona, 
doña Gracia Jerez, y para San Sebas-
tián, doña Josefa Enriquez Loygorri. 
Regreso 
Han regresado: de Urda, la señora 
viuda de üriarte; de Los Molinos-Carta 
E l registro de la producción de hue- que ¡ntegran este organismo el siguien-
Agraria". 
Dos años más tarde reuní en un fo-
lleto las circulares, los artículos de pe-
^^sp ír i tu menos a ^ ^ , Se ^ un caJ11peonato para el|riódico8 la3 palabra8 tentadoras del 
t a m b i é n ^ l ^ ^ ^ especial ^ razas nru ú nales y otro para,Episcopad0) esta flegta se ce. 
«títere que existe una icoue el de razas extranjeras, siendo Indis- lebrara en todaq nn.Kp.s v fn^ra rnmnl iCísict»a""- o^uia. 
2 a las basuras p e B g ^ . ^ ^ ^ ^ alcanzarlo, que las ^ ^ T ^ ^ ^ ^ S t ó ^ r ^ ^  ^ e ;  s olinos-Carta-
? l „ dP C s a s de Socorro. DlsPensa-| f,.nQa ~ht**n m^q dp 9nn n^ñf/ia v>a un* TVgaxxyK ae Denüíciones celestiales gena don Rafaei Barrera; de L nares 
C ^ Í L . J Sanatorios, etcétera, y S ^ ^ ^ f S . ^ Í . * ^ ^ 1 * ? ' ? a : que fortalecieran y consolidaran la Obra 3el Arroyo, don Ramón Barcena; de Se-
¡eS enVasijas cerradas, se transportan 
debidamente acondicionadas en jehlCu-
y 
peso de los mismos. E l peso unidad 
será el de 55 gramos, excepto para los 
15 primeros huevos que pongan las ga-
llinas, que será de 45 gramos. Dividien-
do por estas unidades el peso del hue-
vo, dará el correspondiente número de 
^ • ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ calcular esta puntuación, se tendrá I ¿e 'ios~ sindicatos "agrícolas c a t ó l W en ! Taya? doñ^ ^ 
gun de p a r t i c m a M ^ ^ ^ carácter infec-¡en cuenta, el numero de hueVos y el |Egpaña 
^ro'sometídos a intervenciones qui-' 
-rdcas solicitan la evacuación de sus 
Ü r̂itiis' Estas basuras, mezcladas an-
d las demás, se recogen hoy apar 
especiales y se queman sin mampu- P^tos 
feiones del personal, en el que no ha 
habido hasta ahora ni un solo caso de 
CONoíe ha descuidado, pues, el aspec-
to higiénico del problema, pero si no se 
ha hecho más. hay que tener en cuen-
J : aue un Servicio de Limpiezas mo-
derno con todos los perfeccionamientoá 
que la ingeniería sanitaria exige hoy, 
También se concederán primeras, se-
gundas y terceras medallas, premios 
de conjunto y premios para puesta in-
vernal, o sea para la que obtenga más 
alta calificación el día último del mes 
de febrero, con un mínimo de 35 pun-
tos. 
E n el último concurso celebrado ha-
ce dos años, como hemos dicho, el cam-
peonato y primer premio, tanto para la 
raza española como extranjera, se de 
clararon desiertos. E l segundo premio; nuevos bríos con que seguir trabajando 
lo ganó un lote de gallinas guipuzcoa-
nas, con puesta de 783 huevos y pro-
piedad de las señoritas Ana y María 
Perogordo. E l lote del tercer premio 
puso 651 huevos. 
es enormemente caro, y el Ayuntamien 
f tiene un presupuesto muy reducido. 
París gasta anualmente 150.000.000 de 
francos en este servicio y Colonia, que 
es un modelo y-tiene un censo bastan-
te inferior a Madrid, invierte por año 
algo más de seis millones de marcos, 
« el marco vale 1.40 pesetas. 
Dentro de los recursos económicos de 
alie el Municipio dispone, se ha dado 
Jn paso adelante. ¿Que falta mucho? 
•Quién lo duda! Y al mejoramiento cons-
tante que se va; pero es indispensable 
para que la mejora sea efectiva y tan-
gible, no sólo que el Ayuntamiento fa-
cilite los medios y arbitre los recursos, 
sino que en esta labor de saneamiento 
le acompañe la asistencia pública. 
Todos los servicios municipales nece- nicas> Mar del Norte y pajge8 escandi 
sitan de la cooperación ciudadana, pero |nav0Sí ^ presiones altas de Europa 
Van pasando los años, y con el tiempo! Lorenzo del Escorial, don Francisco Te-
y la lucha humana que ae deja sentirlrán; de Brihuega don José Riaza; de 
en todos los campos, y la apatía de 
unos o el cansancio de otros, esta fiesta 
parece que es más necesaria. 
Cuando la experiencia de un apostola-
do difícil y generoso ha producido una 
multitud de obras sociales en el campo 
gobernadas po infinidad de personas, se 
tiene una tupida red de instituciones 
cuya complejidad de un lado, y de otro 
las posibles equivocaciones materiales 
que tantos entusiasmos abatan y tantos 
hombres destrozan, hacen absoluf amenté 
necesario vivificar el espíritu religioso 
que ha sembrado el país de tantos Sin-
dicatos para templar las almas de cuan-
tos en ellos intervienen, para adquirir 
ñor las buenas causas, para atraer las 
bendiciones de Dios hacía la Obra y 
hacia sus hombres y para fecundizar 
su trabajo y multiplicar sus frutos. 
Por eso me permito renovar las exci-
E n las de raza extranjera ganó el se- taciones de otras veces, para que este 
gundo premio el lote de Leghorn, blan-'aflo promuevan las entidades de nuestra 
cas, con puesta de 764 huevos, 19 me-i Obra que lo juzguen oportuno la cele-
bración de "la fiesta de la Confederación 
Nacional Católico Agraria", el 8 de sep-
tiembre. 
¡Levantemos los ojos al cielo y pida-
mos al Señor paz y prosperidad para 
nos que la correspondiente nacional. Lo 
presentó don José María Tutcr, de Za-
ragoza. 
Bo le t ín meteoro lórnco 
'Medina Sidonia don Manuel Sánchez 
Ruiz; de Valencia-Grao, don Simeón Fe-
rrióls; de Gijón, doña Dolores Domín-
guez Gil. y de Altura, don Rigoberto 
Carot. 
Fallecimiento 
E n San Sebastián ha fallecido don 
Luis Carlos Vázquez y Chávarri, mar-| ( n i ) , 111,25 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
, , , Campanadas de Gobernación. Prensa, 
n a l ° Í!f . ! y ^ Jn ter i^ . BoIe¿. Programa del día.-12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
ídem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,62. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(75.80), 75,60; E (75,80), 75,60; D 
(75,85), 75,75; C (76), 76; B (76), 76; 
A (76), 76; Q y H (75.50), 75.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.-Serie D 
(90,85), 90.85; C (90,85), 90,85; Bjconservando las demás su cambio ante 
(90.85). 90,85; A (90,85), 90,85. ri . Descienden también las series pe- rarias. Orquesta de la estación: "Los 
queñas del amortizable canjeado de 1917 diamantes de la corona" (obertura), Au-
a 94,50; mejoran los dos de 1928 al S ber; "Gaveta y Minuete" (de "Manón"), 
y 4 por 100 a 76,80 y 95,50, respectiva-: Massenet: dliqut8aTdf Gero?s-
mente, así como el de 1926 en ia serle A, 
que subt un cuarto a 104,50, Los de-
más se conservan sostenidos. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serle 
D (84,50), 84,50; C (84.5C,, 84,50; B 
(84,50), 84,50; A (84,50). 84,50. 
5 . POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-
Serie A (104,25), 104,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Series E , D, C, B y A (105,15), 
105,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos).—Serie F (93), 93; E , D, 
C, B y A (93), 92.90. 
3 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928, 
(76,75). 76,80. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.-
Series C y D (95), 95,50. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R LlC 
1928.—Series C, B, y A (99,75), 99.75 
F (100), 99,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95), 95,50; E (95), 95; D (95i, 95; C (95), 95; R (95), 95; A (95), 95. Guindos mejora dos enteros, a 101 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917 
Serie C (95). 94.50; B 
(95), 94,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A 
(105), 105; R (105), 105; C (105). 105 
AYUNTAMIENTOS.—Vil la de Ma-
drid. 1914 (95.50), 96. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, no-
tein" (fantasía). Offenbach. Intermedio, 
por Luis Medina. L a orquesta: " E l trust 
de los tenorios" (fantasía). Serrano; 
/'Moonlight and you" (vals), Hanley; 
Títulos municipales, abandonados, lo, "Gouda-blues" ( blues ), Humok, Roletín 
mismo que valores de garantía. Se co-! meteorológico. Rolsa de trabajo. Prensa, 
tizan en alza las cédulas de Crédito Lo- La orquesta: "Sevilla", Albénlz. 19, Sex-
cal, al 6 y 5,50 por 100, a 103,75 y 102 tet0 de la estación: "La Tuna de Alcalá" 
'1 (fantasía), Rivas y Redondo; "Sulte de 
las florcr.". Siede: a) Reseda; b) Pensa-
No reina gran animación^en bancanas miento. c)' Rosa. d) E¡¡puela'de cahhue-
ro. Intermedio, por Luis Medina.—20, 
22, Cam-
panadas. Señales horarias. Rolsa. Or-
"Adaglo de la oc-
tava sonata" (para vlolín y plano), 
Haydn; "Rodoyphe" (pavana), Czibulka. 
Monna Lisa (cancionista): "Tambor y 
', Guerrero; " Araca corazón" 
Delflno. Cuarteto Alameda (ban-
durrias, laúd y guitarra): "Retreta aus-
tríaca". Keller Reía; "Santa Lucía Lun-
tano", Marino; "Granada" (serenata), 
L a orquesta: "Melodía" (an-
dantino), C. Franck; "Minueto y Muse-
ta", Westerhout. Intermedio. "Los vera-
neos heroicos en la Sierra", charla hu-
por Enrique Jardiel Poncela. 
con mejora de un cuarto en las dos. 
 i   i i   ca 
y eléctricas. E l Raneo de España avau 
za medio entero más, a 586. y no varían Música de baile, por el sexteto 
el Español de Crédito, a 460, y el Cen 
tral, a 206. Avanza la Hldro Española questa de la estación 
de 238 a 240, y se repone también la 
Telefónica, que publica a 98,76. 
Minas Rif, nominativas, gana cin^o cágeabel 
pesetas, y otras cinco al portador. Los (tango 
También mejoran Alicantes. Norte J 
(95), 94,50; A Madrileña de Tranvías al contado. Ex 
piosivos sigue presentando firmeza, lun- ^^f^J2 
que al final quedan algo decaídas. Las 
cotizaciones que cierran la sesión üan 
sido, al contado y a fin de mes. 1-4251 mVriátiea 
y 1.427, con descenso de 10 y 3 pesetas. Monna Lisa: "Mari Pepa", Font de An-
respectivamente. ta; "Randoneón arrabalero" (tango), Ra-
E n el corro de la moneda, los francos chicha. Cuarteto Alameda: "Marcha tur-
bajan 10 céntimos, a 23,50; suben ció- ca"' Mozart; "Goyescas" (Intermedio), 
Granados; "Aragón" (gran jota), Alvira. 
L a orquesta: "Andante con variaciones 
viembre (100.75), 100,75. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.-Ranco| larJe8 seis céñtlmoa, a 6.03 s;    l i  
Hipotecario Español: 4 por 100 (94.25),| 2q X4 . ' resnecto a «u ,or 8ta: 'An
^ ñor 100 (99 50) 99 50- 6 por 100 y « , lln*s• con resPec™ * fu de la tercera Sinfonía", Marqués; "Vals 
Tfí-x V?̂  OK (yJ•0U,• yy,0U' P cambio oficial anterior, ganan 20 céntl- postume", Rublnstein. Noticias de última 
qués viudo de Orani. Recibió los auxi- E F E C T O S P U E L I C O S E X T R A N J E -
líos espirituales, la bendición de Su ROS. —Marruecos (95), 95,50 
mos, quedando a 31,45 por 100. 
Santidad y la especial de la Orden agus-
tiniana. 
C R E D I T O L O C A L . — Al 6 por 100! 
(103,50), 103,75; 5.50 por 100 (101.75).| 
E r a el finado mayordomo de semana 102. 
de su majestad y persona aprecíadísi-1 A C C I O N E S . — Raneo de 
ma en los centros aristocráticos. Fue- (585,50), 586; ídem Español de Crédito 
ron sus padres el marqués de Orani y (460), 460; ídem Central (205), 205; be-
hora.—24, Música de baile. Orquestas de 
"Palermo".—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
117 a 19, Orquesta: "Por España", "Can-
100.000 francos a 23,45, 25.000 a 23,(50 ¡cion canaria", "La marsellesa" y "Una 
y 50.000 a 23,50, con un cambio mediolnoche en Granada". Señorita Gessa 
Moneda negociada; 
la marquesa de Sobróse. crin (122). 122; Banco Español Río de 
Descanse en paz el ilustre aristócrata la Plata (nuevas), contado (241), 240; 
y reciba su distinguida familia la ex- Cooperativa Electra, R (135), 135; Hi-
España de 23,485. 
25.000 liras, a 31.45. 
1.000 libras, a 29,24, 
10.000 dólares, a 6,03 
de todos ellos el que más la precisa es 
el de Limpiezas. L a limpieza de calles 
hoy ya no es problema en las gran-
des urbes modestas por que tienen bue-
nos pavimentos y por que el público 
respeta la calle. Sobre todo, esto úl-
timo. 
Precisa una labor de educación ciu-
dadana intensa para que el transeúnte 
no arroje papeles, como se está viendo 
constantemente; para que las terrazas 
de los cafés y "bares" no sean un ver-
tedero de papeles, pajas y residuos de 
comida, sino que todo ello se recoja en 
los cestos que a este fin tengan insta-
lados; para que los Viveros, Dehesa de 
la Villa, Moncloa, etcétera, los días si-
guientes a festivos no se vean material-
ment invadidos de restos de meriendas 
y sus envoltorios, y que por los balco-
nes no se arrojen a la calle todos los 
Estado general.—La profunda borras-1nuestros Sindicatos agrícolas, para sus 
ca de Islandia invade las Islas Britá-1 Federaciones y para la Confederación 
Nacional Católico Agraria! 
Pidamos en este día, organizando ac-
Central persisten firmes y alcanzan tam-itos religiosos y sociales, temple, activi-
bién a España 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 4 
G y Justicia.—R, O. disponiendo real ^ 
carta de sucesión de marqués de las Ma-j aurora brillante el porvenir de nuevos 
dad y carácter para nuestros hombres 
y propagandistas. Pidamos para nues-
tro Ejército caudillps con valor, con in-
trepidez, con constancia, con entusiasmo 
y con prudencia para llevar la Obra a 
la victoria. 
Pidamos fortaleza de ánimo para los 
abatidos, para vencer los obstáculos que 
Ies rindieron y para que vean como una 
presión de nuestra condolencia 
C U C H I L L O S 
de las mejores marcas 
C U C H I L L E R O S , 17. MADRID 
E n S a s t r e r í a S a l a m a n c a 
encontrará usted Trincheras, Impermea-
bles, Gabanes cuero y gamuza de las me-
jores marcas.—Fuencarral, 6. Tel. 10.913. 
Chatteaux margaux", " L a duquesa del 
Tabarín", "Las barrascas", "En la pla-
ya" y "Alma y vida". Señor Say: Can-
ciones argentinas. Santoral, noticias. 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 5 por 100 de 1927 (con 
C a l m a t r a s l a t e m p e s t a d 
por Sérmela. 
.Novela de gran interés. 
4 pesetas. 
E n librerías y en la casa editora. 
Tipografía de S a n Buenaventura 
TOTANA (MURCIA). 
droeléctrica Española (238), 240; Chade 
(775), 775; Unión Eléctrica (172). 170; 
Telefónica (98), 98.75; Minas Rif, porta-
NAVAJAS dor (760). 765; ídem nominativas (685), i impuestos), serie D, 92,85 y 90; C, 93, 
T I J E R A S 690; ídem port. fin mes, 768; Guindos;92,85 y 90; R, 93 y 92,90; Minas Rif no 
(99). 101; Petróleos (153), 153; Madrid-
Zaragoza-Alicante, contado (591). 591; 
Norte, contado (622), 623; Naval, Dlan-
cas (135), 135; Tranvías, contado (146i, 
147; ídem fin corriente (147), 147; Azu-
careras ordinarias, contado (56,50). 58; 
ídem fin corriente (57), 58; Explosivos 
1(1.435). 1.425; Idem fin mes (1.430). 
¡1.427. 
O B L I G A C I O N E S . — Lecrín. segunda 
1(110). 110; Chade ^ por 100 (105.75), _ 
j 105,75; Unión Eléctrica Madrileña 6 p o r i d e " ^ ^ " ^ efectuará eTdia 6 
¡100 (104,50), 105; Transatlántica 1920 
¡(104), 104; Huesca (87), 87; Norte 6 
por 100 (105,50), 105,25; Alicante, pri-
'mera (348), 350; serie F (100.40), 100.75; 
minativas 690 y 695; Explosivos, 1.410-
405-410 y 1.425, todos al contado; Azu-
careras ordinarias, 58,25 y 58; Explo-
sivos, 1.415-400-410-428-425-430-440 y 
1.427 en operaciones a fin de mes. 
* * * 
L a Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en Hidroeléctrica Española a 240, 
Pesetas nominales negociadas: 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 5.—Miércoles.—Nuestra Señora de 
la Cinta. — Santos Lorenzo Justlniano, 
Obispo; Obdulia, virgen; Victorino, Obis-
po; Herculano, Rómulo, Eudoxio, Ze-
nón, Macario, Urbano, mártires; Rerti-
no, abad.—La misa y oficio divino son de 
San Lorenzo Justlniano, con rito semido-
ble y color blanco. 
A. Nocturna.—San Juan de Sahagún y 
Reata Micaela del Sacramento. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. 
Corte de María.—Peligros, en Trinita-
rias y Vallecas (Isabel la Católica); Asls-
y la doble nivelación a fin de mes en I tencia, en San Andrés de los Flamencos. 
Explcivos. a 1,400 y 1.440. L . « ^ I j ^ g J ^ ^ ^ ^ S f 1 » " ^ 
rroquia. 
Parroquia de la Almádena (40 Ho-
ras).—Octavario a su Titular. 8, Exposi-
ción; 10,30, misa cantada con sermón, 
señor Jaén; 6,30 t., estación, rosario. Interior. 2 8 3 . 9 0 0 , Exterior, 13 .800; 
Arizas ( 9 8 , 5 0 ) , 9 9 ; Metropolitano 5 ;3or -OT Q̂Q Amortizable, 35.500; ídem 5 por'sermón, padre Laureano de las Muñecas 
100 ( 9 7 ) , 9 6 ; Tranvías 6 por 100 ( 1 0 6 ) , | 1 0 0 1 9 2 0 235 QOO- Idem 5 por 100, 1917 capuchino; ejercicio, reserva y salve. 
106; Azucareras 5 y medio por 100, 8*1 (cairjead^), 57 .500; ídem 5 por 100, 1926. 
rismas del Guadalquivir a favor de don^ías gloriosos de un apostolado que pue-
?°!Í ^!0JeJ?t?.?atRZ Z&S^M* y debe gastar hombres, como t o d o s ^ A R C A WILKINSQN . . * . . — "lae  u o  tu3i, ,r nu uica, uuiuu cv/uuo|iyx n xv n. •• 1 >. ii • (• w w •• L O N D R E S 
favor de don Ramón Martelo de itl108 ejércitos, pero que debe encontrar ^ ̂  mejor y más perfecta máquina de afei 
prontamente la renovación y la sustitu tar. De venta, Sánchez Rublo, Avenida 
' Conde Peñalver, 14, camisería, Madrid. 
Plaza, 
Marina.—R. O. disponiendo cese en ellción de cuantos caigan heridos o se de 
despacho el director de Campaña tengan Inertes. I A 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes| Y estemos seguros que, redoblando 
por enfermo a don Luis Monje, ingenie- la piedad y ejercitándola con actos re-
ro agrónomo. lieiosos. que nunca deben faltar para 
. x . n ^ ^ s ^ el cauaa, que n u e r a s 
pequeños desechos domésticos. Esta es narlog de QQ̂ Q̂  y Telégrafos; ídem instituciones deben Promover ^ adrninis' 
la cooperación ciudadana indispensable | p0r ei tiempo que tarde en dar á luz y trar, las bendiciones de Dios fortalece-
" cuarenta días después al auxiliar femé- rán a toda la Obra y a sus hombres." 
niño de Telégrafos doña Juliana Viyue- ^, ^ 
la; disponiendo se considere a varios re- « , • • 
partidores de Telégrafos como renun-5e a u t o r i z a n C X C a V a C l O n e S 
ciantes por no haberse posesionado de 
los mismos. 
cupón (103). 100,50 
RONOS. — Azucareras pref. (94.50), 
94,50; Aux. de Ferr., segunda (100.50), 
100.50. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
su Titular. 6,30 t.. Exposición, estación. 
Monedas. Precedente. Día 4 
5.000; ídem 5 por 100, 1927, libre. 7 6 . 5 0 0 ; L J ^ j - sermón, señor Jaén;' ejercicio, 
ídem 5 por 100 1927, con impuestos.; letanía y salve. 
445.000; ídem 3 por 100. 211.500; ídem A . de S. José de la Montaña (Cara-
4 por 100 10.000; ídem 4,50 por 100, cas).—3 a 6 t. Exposición; 5,30, rosario 
76.500; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
150.000; Villa de Madrid, 1914, 8.500; 
nacida no del miedo a la sanción y a 
la multa, sino del propio convencimien-
to de que hay que respetar la calle 
como nuestra propia casa, más aún, por-
que la calle es de todos. 
En esta labor de civismo, de educa-
ción pública, mucho pueden hacer los 
padres y los maestros, pero puede ha-
cer más la Prensa, con su difusión y 
a r q u e o l ó g i c a s 
E l ministerio de Instrucción pública 
I . pública.—R. O . disponiendo queden 
exentos del pago de derechos de matrícu-
la y examen los naturales de países ex-
tranjeros, de origen español, que incor-ha"¿ut^rizaío" a 
predicación constante y mucho espera ¡poran suŝ  estudios en los Centros de En-1 catedr4tico de la Universidad de Valen 
la Alcaldía Presidencia del espíritu pro- ~ 
gresivo de la Prensa madrileña amante 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I ' ^ A S 
D E O C H O A 








l Suizos *1,16 
.Escudos *0,28 
'Pesos argent '2,54 





Rúen Suceso.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Rúen Suceso.—10, 
• misa solemne con exposición; 7 t., mani-
a Fez. 4.000; cédulas Hipotecario, 4 por fie8to rogario 8ermó¿ p Laguna, de las 
Un mapa de Estella al presidente 
Con motivo de la conmemoración del 
Solpe de Estado del 13 de septiembre, 
el Instituto Geográfico ofrecerá al ge-
leral Primo de Rivera un plano de la 
«udad de Estella y mapa de su partí-
Jo judicial. L a iniciativa partió del di-
rector general, señor Elola. 
El mapa se ha confeccionado utilizan-
0 los últimos adelantos técnicos, que 
Z adelante ha de emplear el Instituto 
811 eus publicaciones. 
E l concurso de puesta 
^Organizado por la Asociación general 
que H í̂ 61"08' se celebrará en el Par-
po un ExPoaicione8 de la Casa de Cam-
nUp " ^ ^ " o anual de puesta de aves, 
*imo r¡nClpÍará el 15 de octubre pró-
1929 1 terininar el mismo día de 
•ebraL0 i?CUrso 63 ei tercero que se ce-
Parar 1 Madrid' teniendo por fin el com-
razaa J08 ejemplares de las diferentes 
ta de i* galllna& desde el punto de vis-
tores producción de huevos. Los an-
el aüo n celebraron en 1925 y 1926; 
íalta do i 840 no pud0 balizarse por 
lebrar ,mln3crlPclone3, ya que para ce-
íe&lamen¡ ?ncur80 de esta clase está 
íe ^crih COmo condición precisa que 
ÜÜ Con 150 gallinas cuando menos. 
unnC"I80 comprenderá dos sécelo-
y otra a Para aves de razas nacionales 
cidaa e|!aLa la8 de razas extranjeras ni 
írá ^ s c r i b í ^ •Cada concursante po España 
ra2a O ^ C H X desde una a die7 de cada 
Condlci6n n de' c,)ncur30- También es 
?5 ^ad Art!Ce8aria W 'a^ gal! has sean 




kilo,- ' qut 
ar la pucs-
pesen ooruo mínimo 
Uoo ino f ramos 1 , ligeras y 
ató*!*?? Pesa<3o- L a inscripción 
tr, c^a cenn ha3ta el 20 de este mes. 
Í > X SÍ DnrC,Ur8ante se le asignará un 
faí el m 8m?enta más de un ^ e . re-
cabe2aa ^ 0 número por cada cinco 
• Por ejemplo: «tos conrur-
otorgue el 
corrida de 
se metros a su alrededor, situado en la cüs-i 
ascenso por antigüedad en pide del Dulce Nombre, junto a la ermi-| 
a varias maestras; ta dedicada a tal invocación, término de escalas 
señanza de España; se clasiñque de be-!cia> para hacer exploraciones y excava-
nefleencia particular docente la obra pia 'cjones arqueológicas en la corona del 
¡W bien de ia ciudad, para j o ^ e g u i r ^ " ' ¿ ^ n r e n ' D u ? a ^ ^ A i a X n 0 S l c a S t r 0 llamad0 ** " C,nCUental 
la destrucción de esos malos hábitos del 
público que, cediendo a un lamentable 
atavismo, todavía considera la calle co-
mo un vertedero público." 
—Se recuerda a los padres o encar-
gados de los alumnos matriculados en 
las Escuelas de Aguirre y a los de 
aquéllos inscriptos ^n la lista de aspi-
rantes al ingreso, la necesidad de que. 
antes del día 15 del corriente manifies-
ten verbalmente o por escrito la causa 
justificada de no presentarse, en la E s -
cuela durante dichos días, con el fin de 
que no se les considere definitivamente 
dados de baja. 
acediendo a la devolución de la fianza i0 entidad menor de Pías, Municipio de 
solicitada por don Vicente Romaguera, pra<j0 (Pontevedra), 
habilitado que fué de los maestros de; objetos que se encuentren serán, 
Onteníente (Valencia); disponiendo s e j e conformidad con el solicitante, depo-
claslfiquen como benéfico docentes par :sitados en el Museo Etnográfico, en la 
ticulares las fundaciones Escuela de población Mondariz-Balneorio. 
Gramática, instituida por doña María _. ±_.. ^ 
Francisca de Ojedo, y Escuela de Pri- L A MATRICULA D E LOS E&TUDIAN 
meras Letras, instituida por doña María 
Francisca de Ojedo en Valle de Cabuér-
niga; autorizando a don Luis Pericot 
T E S E X T R A N J E R O S 
Por real orden de Instrucción pública 
se ha resuelto que los naturales de paí 
para hacer exploraciones y excavaciones.ses extranjeros, de origen español, cuyo 
en el castro llamado de Troña, sito en título no les ha de facultar para ejercer 
Pías (Pontevedra); dictando reglas re-'en España la correspondiente profesión, 
lativas a las preubas de selección del quedan exentos del pago de derechos de 
Profesorado que ha de desempeñar las matrícula y examen de los estudios su-
cátedras en los Institutos locales. periores que les sean incorporados, con 
Trabajo.—R. O. disponiendo ascensos validez académica en los establecimien-
de escala a profesores de Escuelas In-jtos docentes del reino, 
dustriales; concediendo autorización pa-
ra aplicar el descanso semanal desde las 
siete de la mañana del domingo a igual 
hora del lunes, en los trabajos de elec-
trificación de los Ferrocarriles Vascon-
gados; resolviendo recursos de revisión 
contra resoluciones del Registro de la 
Propiedad Industrial. 
E L DESCANSO DOMINICAL E N LOS 
T R A B A J O S D E E L E C T R I F I C A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L E S 
E l ministerio de Trabajo, accediendo a 
lo solicitado por el contratista del tendi-
do de la linea aérea para la electrifica-
ción de la Compañía de los Ferrocarriles 
Vascongados ha autorizado para que el 
descanso dominical preceptuado por el 
decreto-ley de 8 de junio de 1925 se apli-
que en las obras de referencia de la zo-
na correspondiente a la provincia de Viz-
caya, en las veinticuatro horas compren-
didas entre las siete de la mañana del 
domingo y las siete de la mañana del 
lunes, petición que funda en que dichos 
trabajos no pueden realizarse sino a par-
tir de laa nueve de la noche, a causa de 
la frecuente circulación de los trenes du-
rante el día y el corto trayecto existente 
entre las estaciones de la línea, y en 
que por consecuencia, si se aplicase el 
descanso dominical durante las veinti-
cuatro horas que normalmente señala el 
citado decreto-ley, la jornada posible de 
trabajo correspondiente al sábado que-
darla reducida a las tres horas compren-
didas entre las nueve y las doce de la 
boche, y asimismo habría de reducirse 
la jornada del lunes en tres horas, lo 
que causaría graves perjuicios en la Em-
presa. 
ESTADISTICA D E F E R R O C A R R I L E S 
Y TRANVIAS 
E l ministro de Fomento ha abierto un 
concurso, por término de diez días, para 
la Impresión, tirada y encuademación 
de 802 ejemplares en un tomo, relativo a 
la estadística de ferrocarriles y tranvías, 
comprensiva desde el año 1917 al 1922, 
ambos inclusives. 
E n el negociado de contabilidad del 
ministerio facilitarán a quienes Interese, 
detalles del concurso. 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
C O L L O I D W I L L A R D 
18 y 28 pesetas 
Aato Electricidad. SAN AOUSTIM, 8. 
VIVAS PEBU 
1 
0,2350 Trasatlántica, 1925, nov., 4.000; Tánger 
29 24 
6,03 100, 143.500; ídem, 5 por 100. 38.500; 
0Í3145 ídem, 6 por 100 15.000; ídem Crédito 
*l'44 ¡Local, 6 por 100, 25.000; ídem Local, 5,50 








E . Pías de yecla; ejercicio, reserva, le-
tanía y salve. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos). — 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Itraí'TóOO;' Españo' de Crédito," 3.500; j ^¿O ca ^ J^P0^011.* v , - 0 „ 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 8 t., ejercicio. 
Acciones: Banco España, 5.500; Cen-j 
Electra Madrid, B, 10.000; Lecrín, 6.500; 
Hldro. Española, 7.000; series A, B y 
C, Chade, 12.500; Unión Eléctrica Ma-
drileña, 7.500; Teléfonlca, 10.000; Mi-
O. del CabaUero de Gracia.—5.30 a 8,30 
t.t Exposición. 
S. Pascual.—Novena a N. Sra. de Arán-
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortizable, 3 por 100, 76,9750; Nor-
tes, 124,75; Alicantes, 119,20; Orenses, 
48; Andaluces, 84,20; Chades, 775; Fili-
!nas Rif. al portador, 52 acciones; ídem.zazu. 6 t., rosario, sermón, P. Vicuña, 
¡fin corriente, 25 acciones; ídem nomina- franciscano, ejercicio, motetes, reserva. 
Uvas. 189 acciones: Guindos, 30.000; Pe-
tróleos, 19.500; Naval, blancas, 10.000; 
M. Z. A., 50 acciones; Norte, 25 accio-
nes; Madrileña de Tranvías, 12.500; 
ídem, fin corriente. 12.500; Azucareras 
p r n a r ^ e r ^ p i r s i r o k T s r í o ; ' Minas^clel ordinarias, 54.000; Ídem fin corriente, 
62.500; Explosivos, 20.500; ídem, fin co-
rriente. 37.500; Río de la Plata, nue-
Rif, 151,75; Plata, 48,75; Oestes, 14. 
B A R C E L O N A , 4.—Los cambios de 
la tarde fueron los siguientes: 
Francos, 23,65; libras, 29,27;; mar-iña, 6 por 100. 3.000; Trasatlántica. 1920 
eos, 1,44; liras, 31,65; francos belgas,¡40,000; Huesca -Canfranc, 12.500; Ñor 
letanía y salve. 
E J E R C I C I O S PARA S A C E R D O T E S 
En el convento de padres francisca-
nos de Balaguer (Lérida) se darán dos 
tandas de ejercicios espirituales para 
sacerdotes, empezando, la primera, el 24 
de septiembre por la tarde, y terminan-
do el día 29 por la mañana; y la se-
gunda, del 8 al 13 de octubre, en la mis-
*rn lorma. vas, 10 acciones. 
^1ÍSfoÍ^fVT^fín^ftTad^í,2^^:! Lo* seño^s sacerdotes que quieran Chade, 12.500; Unión Eléctrica Madnle-j api,ovechar tan oportuno melio d¡ santi. 
83,80; francos suizos, 116,15; dólares,]te, 6 por 100. 2.000; M. Z 
ficación deberán solicitarlo del padre 
guardián de dicho convento con la anti-
A., primera, I clpación conveniente, teniendo en cuen-
Vomilos 
Diarreos C U R A N 
Or-on • 3 y b ien 
Cólera-TíFus 
Oisenltrlas 
INDISPENSABLE & LOS VIAjERQS ^ 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
E L P A P E L D E F U M A R 
6,03; peso argentino, 2,535. 
Valores a plazo. Interior, 
Amortizable 3 por 100, 1928, 76 90; 
Nortes, 625; Alicantes, 597; Orenses, 
48; Chades, 768; Andaluces, 84.60; Co-
lonial, 587,50; Platas, 243,75; Aguas, 
205; Autobuses, 157; Explosivos, 1.450; 
Minas Rif, 760; Felgueras, 72; Obliga-
ciones Cáceres, 29,75. 
BILBAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 129; Felgue-
218 obligaciones; A, Arizas, 37.500; F , ta que todos aquellos que no reciban 
76,10; ¡12.000; Bonos Auxiliar de Ferrocarriles, j contestación podrán estar seguros de en-
^ segunda. 3.500; "Mero" 5 por 100. 2,000; 
Madrileña de Tranvías, 8.000; Azucare-
ras, 5,50 por 100, 11.500; ídem, bonos, 
segunda, 25.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
centrar celda disponible. SI alguno, des-
pués de haber solicitado ser admitido, 
no pudiese asistir, se servirá avisarlo 
para que otro pueda aprovechar su ha-
bitación. 
* » » 
B I L B A O , 4.—Las n^Hones del Banrp| eclesiástica.) 
de Bilbao se demandaron a 2.330 pe-
setas en la sesión de hoy Las del Banm 
(Este periódico se publica con censura 
ras, 72,50° Explosivos. 1.430; Resineras, de Vizcaya, serie A , operaron a 1.980 
POR SU E X C E L E N T E I S c b s 
CALIDAD NO ADMITE k u r o o * 
C O M P E T E N C I A ESPANA 
P I E S 
S V B O D O S O n 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el hliíiénlco ^ 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y P E R F U M E R I A S 
121, Papelera, 199,50; Robla, 615; Banco 
de Vizcaya, 1.980; Banco de España, 587; 
Rif, nominativas, 685; Idem portador. 
760; H. Ibérica (viejas), 770; H. Espa-
ñola, viejas. 240; Idem nuevas, 230; 
E . Vizcaína. 837,50; VIesgo, 625; Naval, 
blancas, 133. 
L O N D R E S 
x raucos, 124,265; dólares, 4.S527; fran 
eos belgas, 34.9025; suizos, 25,20; liras. 
92,22; coronas suecas, 18,1287; ídem no-
ruegas, 18,1875; ídem danesas 18,1875; 
ídem austríacas. 34.425; florines, 12 105; 
marcos, 20,86; pesos argentinos, 47,36; 
i^em chilenos, 39.58. 
(Cierre) 
(Radiotrrama especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 29,205; francos, 124,25; dóla-
res, 4.859/32; belgas, 84,90; francos sui-
zos, 25,20; florines, 12,105; liras, 92,70; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,13; Id. 
danesas, 18,19; ídem noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,425; coronas che-
cas, 163,75; marcos flnlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 2,7/32; dracmas, 
375; leí, 795,50; milreis, 5.29/32; pesos 
argentinos, 47,11/32; Bombay, 1 chelín, 
5 15/16 peniques; Changal, 2 chelines, 
7 1/2 peniques; Hongkong, 2 chelines; 
Yokohama, 1 chelín, 10 9/16 peniques. 
B E R L I N 
(Radiofrrar.ia eupeolal de EL DEBATE) 
Pesetas. 69,67; dólares, 4,196; libras 
pesetas y se ofrecieron al mismo precio 
Los Urquijo-Vascongados se ofrecieron 
a 370 y se demandaron a 365. Los Cen-
trales se demandaron a 202 duros. Las 
acciones del Banco de España operaron 
con demandas a 587 duros. Los Bancos 
Oposiciones y concursos 
Institutos—La "Gaceta" de ayer anun-
cia a oposición libre la provisión de las 
cátedras de Matemáticas de los Institu-
tos de Segunda enseñanza de Santiago, 
^puzToan^os s^ o ^ o n a" pese- ^ t a ^ ^ ^ 
foáP.on H«mnnHB« aROO Tas del Ban I Manresa. Vigo. Ferrol, Osuna, Zafra, Ca-
tas con demandas J ¿ J J ^ . ^ ^ ItUyttd y Tortosa; para estos tres últi-
co Hispanoamericano se ofrecieron a 227 imog dog lazas en cada uno dotadaa 
por 100. Los Nortes tuvieron ofertas a 
625 pesetas y demandas a 615. 
Los Vascongados se pidieron a 800 
pesetas. Los Santander tuvieron deman-
das a 620. Las Ibéricas operaron a 770 
pesetas y se ofrecieron al mismo cam 
con el sueldo anual de 4.000 pesetas. 
Recaudadores de Hacienda.—La "Ga-
ceta" de ayei anuncia hallarse vacantes 
los cargos de recaudador de Hacienda, 
de la zona de Estepona (Málaga), y de 
la primera zona de Belmente (Oviedo). 
blo. Las Hidroeléctricas Españolas. nue-l Hay veinte dIa3 de Pla70 Para solicitar-
vas, operaron a 230 duros. Las viejas • a9, , . 
operaron con demandas a 240 duros. Las 1— - T T ^ 
Sevillanas de Electricidad se ofrecieron raron con demandas a 199 duros y roe-
a 170 duros. Las Electras del Vles^o opp 
raron con demandas a "15 pesetas. La 
Unión Eléctrica Vizcaína operó con de-
mandas a 837,50. Las Minas del Rif 
acciones al portador, operaron a 760 pe-
setas y se ofrecieron a última hora al 
mismo cambio. Laa nominativas opera-
ron con demandas a 685 ^esetas. Las 
Sierra Menera hicieron operaciones con 
demandas a 125 pesetas. Laa Mineras 
Dicido se ofrecieron a 780 pesetas. 
dio y se ofrecieron a 200. Las Telefó-
nicas se ofrecieron a 99,85 duros. Los 
Petróleo- tuvieron ofertas a 153 duros. 
Las Resineras operaron a 121 pesetas y 
se demandaron a 122. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T O L E D O 
Las Sotay M n a r se ^ t o ^ l ^ ^ T ^ C t r J í X ^ ' 
a 185.50. Las Babcock Wilcox se ofre-
20,462; francos, 16,39; coronas checas.!c»eron a' 121 duroq Las SlderúrgicM 
12.434; milreis. 0.50; escudos portugue I operaron a 129 duros y se ofreclerot 
ses. 18.85; pesos argentinos, 1,66; florl-|a 130. L a C. Naval, serie blanca, oper 
pesetas. Los Nerviones se pidieron a 
670 pesetas. Las Pachl se demandaron 
a 500 pesetas. Los Altos Hornos se les 22.500 y 36.000, rrespectívamenWte""en 
ofrecieron a 187 duros y se demandaron Ltulos de la Deuda perpetua interior al 
v 770a _ « nüms- 7 048 Llil ™, ^ í ^ 0 8 a nombre de don Mo-
desto Gil Martín, por pesetas nomlna-
nes, 168,20; liras, 21.975; chelines aus 
triacos, 59,1^: francos suizos, 80,785. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3.73625; libras, 18,13; fran-
cos, 14,64; marcos, 89,075; belgas, 52,05; 
florines, 149,825; coronas danesas, 99,75; 
con demandas a 133 duros, y ti^vienm 
ofertas a 134. Lan Kuakaidunas se pi 
dieron a 875 pesetat. Laj> Felgueras ope-
raron a 72 duros y medio y se ofrecle- •r')](LZO 3Ín r eclamación alguna iV Sucur-
ron al mismo cambio a la hora deiisal cxPedirá los correspondientes dunli-
4%, se anuncia al público por primera 
vez, para que. el que se crea con doi echo 
a reclamar, lo veriíl iue dentro del plazo 
de un mea, a contar desde la fecha de 
la Inserción de esto anuncio, según de-
terminan los artículos 4." y 41 del Re-
^ininento vigente del BaiiCo de España; 
acivlrtióndose gue, transcurrido dicho 
cados de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando exenta de 
das a L4S0 p e s s W Las P a p e f . ™ o ^ l S ^ S ^ e í S , 'M. E l S 
cierre. 
Los Explosivos operaron con deman 
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CARTAGENA Y E L MONUMENTO 
ai Inmaculado Corazón de María 
nos el día que usted desee, además del Idem id. diciembre, 253,05. 
la intención diaria. Reverendo padre Miguel Ramos, Livra-
No dilate un dia más acudir al lla-|mento (Brasil), 200. 
mamiento que le dirige la Santísima1 Don 
Virgen desde este primer trono español, 
que aun "casi" no es suyo porque no han 
sido solícitos en pagárselo sus hijos. 
100. 
José E S T E B A N DIAZ, 
Rector del Barrio de Peral. 
o 
Suscripción Nacional para 
el Monumento al Inmacu-
lado Corazón de María (1) 
(Primera relación.) 
Excelentísimo señor Obispo de la dió-
cesis, 250 pesetas. 
Subvención del Estado, 965,25. 
Donativo del excelentísimo Ayunta-
miento de Cartagena, 1.476,70. 
Excelentísimo señor conde de Gimeno, 
100. 
Don Angel Ros Barbero, 100. 
Donativo del excelentísimo señor Obis-
po de la diócesis para la estatua de la 
Virgen, 2.500. 
Monumento al Inmaculado Corazón 
de María. Mide veinticinco metros de 
altura, a cincuenta sobre la ciudad. 
L a imagen es de piedra artificial y 
mide tres metros. 
Una devota de la Santísima Virgen, 
Cartagena, 100. 
Don José Grana Araor, Málaga, 100. 
Doña Maria Suárez, Villafranca riel 
Vierzo, 60. ' 
Doña Lucila Marroquín, Madrid, 50. 
X. X . García, Chinchilla, 50. 
Don M. Valdueza, Madrid, 50. 
Don Pablo Agúndez, Vlllada, 50. 
Una colecta en enero, barrio Peral, 42. 
Idem id. febrero, ídem, 60,25. 
Doña Ernestina Mancy, Madrid, 35. 
Don David Palazuelos, primero y se-
gundo donativo. L a Habana, 33,45. 
Señora viuda de López Dóriga y nie-
tos, Santander, 30. 
Doña M. C. en sufragio de su hija Ro-
sarlo, barrio Peral, 25. 
Reverendos padres misioneros del Co-
razón de María, San Sebastián, 25. 
Muy ilustre señor don Pedro Vilches, 
Cádiz, 25. 
Don A. M. B., Cartagena, 25. 
Don Gregorio Mer. Montesinos, Mur-
cia, 25. 
Don José Sola López, Cartagena, 25. 
Don Serafín Cervantes y doña Bernar-Donatlvo anónimo, 1.500 
Beneficio de venta de lotería de Pas- da Cánovas, Cartagena, 25. 
Cartagena y el Monumen-
to al Inmaculado Corazón 
de María 
cua. 500 
Brrcflcio líquido de las fiestas de la 
Patrona del año 1926, 337,10. 
Suscripción y colecta de caballeros, ju-
lio, 201,95. 
Idem id. id., agosto, 176,50. 
Idem id. id., de señoras, julio, 283,90. 
Idem id. id., agosto, 365,80 
Sor Isabel Ojeda, religiosa, Madrid, 25. 
Archicofradia del Corazón de María, 
Córdoba, 25. 
Visita domiciliaria de Aranda de Due-
ro, 25. 
Don Carlos Ruiz, Albacete, 25. 
Una bienhechora, Madrid, 25. 
Archicofradia del Corazón de María, 
tagena, sus barrios y su término, podrán el santo rosario por los alrededores del 
igualmente admirar en la lejanía, la mis-
teriosa visión de la Virgen, como en ce-
leste aparición sobre sa ciudad querida, 
cuna de la fe hispana y manantial inago-
table de caridad divina. 
—Mirad aquel Corazón simbólicamen-
te inflamado, que es señal del amor en-
trañable que la Santísima Virgen nos 
tiene. Corresponded a él con vuestra filial 
devoción. Cuidad que vuestros nombres, 
los de vuestros padres, esposos, hijos y 
amados difuntos, se inscriban en las lis-
tas que se han de guardar perpetuamen-
te, como signo de predestinación, en el 
pecho de la imagen, el dia que oficial-




(—-Día 23: a las siete, comunión ge-
neral, que dará el señor Obispo. A las 
diez y media, solemne función religio-
sa con sermón. A las seis de la tarde, 
bendición del Monumento, consagración 
de la diócesis al Corazón de María, lec-
tura del acta y discurso del padre Bros-
sa. A las ocho, procesión con la ima-
venes que ostentáis la medalla del con-
gregante de María Inmaculada? For-
máis la gran falange aguerrida, en van-
guardia, de los ejércitos de Cristo, en los 
tiempos modernos. Vais capitaneados por 
la excelsa e invicta "Generala" de la 
Iglesia católica... Vedla, como aparición 
celeste, sobre el soberbio "Trono" que se 
le ha erigido señalando con la mano Iz-
quierda a su Corazón refulgente y ex 
el año, 123 
Excelentísimo señor don Ricardo Guar-
diola, Cartagena, 100. 
R. P. Fructuoso García, Madrid, 100. 
Van tocando a su fin las obras del Reverenda Comunidad de Misioneros 
soberbio trono que en las puertas de del Corazón de Maria, de Cartagena, 100. 
la hermosa iglesia del pintoresco Barrio, Archicofradia del Inmaculado Corazón 
de Peral se empezó a erigir en la me- de María, ídem, 100. 
morable fecha del 25 de julio de 1926, | g0" ,Jos^ Mediav.illa. ídem. 75 
_ CZmZm „ o.i/% îo /ia lo co»,f5oiT«0 i / : - Excelentísimo señor don Jasé Maestre, 
en honor y gloria de la Santísima V:r- San jav|er 50 
gen, bajo la dulcísima advocación de su; Excelentísimo señor don Isidoro de la 
Corazón Inmaculado, Patrona excelsa de ¡Cierva, Murcia 50. 
la feligresía. Excelentísimo señor don Juan Carran-
No está lejano el día esplendoroso de'za, Madrid, 50. 
su inauguración oficial. Desde esa fe- Excelentísimo señor don Luis Malo de 
cha, que quedará grabada en bronce para|M5™¡*»T^¡f*|^S*« 
perpetua recordación 
con un monumento 
ca, una gloria más que la sublime y un Lotería premiada en Pascua, 50 
áureo florón más en su corona de raa-j Idem id. en septiembre, 40. 
trona egregia que abrillante con nuevos 1 Rifa de un pollo, 25,45. 
fulgores la . añeja historia de sus inin- Señor coronel del regimiento de Se 
terrumpidas tradiciones patrias y arrai-1 v*1¿a' 5̂ 
Beneficio de venta de lotera durante (Aranda de Duero, 25. 
Doña Isabel Candel, Puebla de Muía, 
25. 
Don J . R. A. y esposa, Cartagena, 25. 
Don Francisco Pernias, Madrid, 25. 
Don Pedro de Ypiñas, Bilbao, 25. 
Don José Maria Casabona, Madrid, 25. 
Don Joaquín Palacios, Urango, 25. 
Un devoto hijo de Maria, Bilbao, 25. 
Donativo anónimo, Ceuta, 25. 
Dos devotos hijos de María, Madrid, 
Don Enrique Mariany, Barcelona, 25. 
Antoñito y Maximina Aguilar, 5. 
Suma, 14.006,65. v 
* * • 
Cuando llegue el momento de publicar 
las cartas que acompañan todos estos 
Solemne inauguración del 
Monumento 
S O L E M N I D A D E S 
—Se celebrará un solemne novenario, 
que dará comienzo el dia 14 de septiem-
bre. E l día 13, a las siete de la tarde, 
se cantará una salve a toda orquesta. 
—Predicará todos los sermones del 
novenario el reverendo padre Mariano 
Brossa, misionero del Sagrado Corazón 
de Maria, de la Residencia de Zaragoza. 
—Los días 17, 18, 19 y 20 habrá doc-
trina de niños a las once de la mañana. 
— E l día 22, a las siete, será la co-
con laclto doVaáo- K n t « : W I ^ T A S 
so la fotografía dól m * en el jJ?* I DAS 
Dije con impérd1blemZvmen^ ' ^ 
verso la imairen ^"eva. en £S 
gen de nuestra Patrona, en su trono > tendida la diestra hacia vosotros, en 
nuevo. actitud tiernisima y suplicante. Pide 
—Día 24, a las nueve, se aplicará una vuestros nombres, como de soldados de 
misa en sufragio de los difuntos de la sus ejércitos. ¡Dádselos! 
feligresía. Tercera. Instituciones católico-socia-
—Su Santidad el Papa ha concedido les: Sindicatos, círculos, cooperativas, 
indulgencia plenaria, confesando, comul- federaciones, periódicos, empresas de to-
gando, visitando esta Iglesia el día de'do género, enviad vuestra adhesión al 
la inauguración del Monumento o cual-' "Monumento". Si no está a vuestro al-
quiera de los ocho días anteriores, y ro- j canee hacer un donativo, aunque sea mo-
gando a Nuestro Señor por sus inten-'desto, no importa; enviad vuestra ad-
ciones. hesión y trabajad para que otros se ad-
—Se han hecho placas esmaltadas, con hieran y contribuyan, 
la imagen de nuestra Patrona, para las Cuarta. ¡Católicos todos de la Pen-que acaricie los corazones'"TM1 
puertas de las casas, como recuerdo de Ínsula! ¡Católicos de América!: Dirigid chlspa ^ avive, aun más I» 
la inauguración de su Monumento. No vuestra mirada hacia acá. E l Corazón de|del ainor a Maria. ' ho* 
debe faltar de ninguna puerta de todo jdaria, que tanto ama a España, nos pi-¡ Estos cruzados marianos son 
hogar español, para que el Purísimo Co- de en retomo un ínfimo favor: la erec-Ly fiaron a Dio3 y a las buenas 
A 
Ü la Ad; 




riet» de 1 
flOlosco de 
Berna 
a Imagen del C o ^ f j * ^ 
ría. I I I —Alfilpr para Me % 
prendido al pecho. Se ^ n d ? ^ n t . 
0.70 y a 0.25 pesetas ^ 7 a ^ 
to propicio al recogimiento v 
c i ó n - , siendo sus i r r a d i a c k L ^ 
ñ a s que atraigan a io3 i n c S ^ 
razón de Maria sea el custodio de núes- ción de este "Monumento" en su honor.'la suerte de su iniciativa; 
tros domicilios 
setas. 
Se venden a dos pe-;¡Y~teñed"¿reseñre que"no "quiere^Ella! *,e C T 0 entusiasmo. coménzaíoí ^ 
i el "Monumento" por si sólo v para Si l ,1". su camino", unas veces ¿ í i 
¡ C L A M O R E S ! 
ira, y otras senda de ¿ Gf! 
 i s l  y  í | , . a-
sola: lo quiere para los demás fines que' . Amar&UI 
se indican en la "Oración a Jesús Sacra-in£Lv,. 
mentado", que todos los días se recital ™ie,;on' rogaron, se huniinaron 
en la "Hora Eucarística": | consiguieron, por fin. que una ^ « 





: . Cartagena contará t D ^ Juan Sor0, derecho8 de orKanis- donativos recibidos de tan diversos pun-
más que la enaltez- n ^ * r u r t a ^ n » -sn tos df la nación 9 de América, podrán 
is Y ^ r ^ l r ^ l ^ k * * * * * «1 aPreS ai J 0 V buen.os J * * * * ? * « T * » 0 
gadas creencias religiosas. 
entusiasmo que ha despertado el Monu-
mento al Inmaculado Corazón de Ma-
ria y los calurosos elogios que po* do-
quier se tributan a Cartagena por te-
ner la dicha de erigir en su suelo el "pri 
Excelentísimo señor Obispo de Pamplo- mer.. Monumento en honor del Corazón 
Purísimo de María, Reina y Señora de na 25 Ocasión tendremos oportunamente de Don Nicanor Martínez Ruiz. Ceuta, 25. Uodos"Ío8 "cordones '¡¡nkñoles 
informar al detalle del interés que na Don Félix Peña Lérida 25 loaos os corazones españoles, 
despertado en toda España y América Don Antonio García. Barrio de ^ \ t J , C S S ^ ^ J f ^ £ ^ % \ 
el proyecto del Monumento al L Cora- 25. ^ - • ' i . Iser en este puerto donde desembarcó eli 
zón de Maria, de la admiración entu- Don Daniel Pando, ídem id 25. jgran Apóstol Santiago (según revelación1 
siasta con que es mirado y calurosos Dona Teresa Pérez, viuda de Cuenca, de i«íUe8tra Señor Jesucristo a la vene-
elogios que se tributan a Cartagena dos- CartaKena, 25. „ . , „ , rabie madre sor Maria de Agreda), en-1 
de todos los rincones del mundo b i s - „ D o n a Josefa Jove^• Barri0 de Pera1'i viado por la Santísima Virgen a España, 
nnnn I U - , . len señal de especial privilegión, ;y por 
p Dona Asunción Montes, Torrevleja, 25. !aue pfit„ "Monumento" onn ol HPI Qn 
Hoy nos toca solamente manifestar lai Colecta de la Estación Torpedista, Car-1^doe8 t¿ J ^ ^ ^ Sdael 
satisfacción con que los vecinos del Ba- tagena, 20,80. ¡los AngeieS, ha de ser la salvación de1 
rrio de Peral vemos próxima a su fin Don Carmelo Martínez, Barrio del Pe-inuestra amada Patria! 
la realización de nuestro sueño dorado, r ^ 15" . t , ^ ¡Españoles, mirad al Monumento del i 
y deseamos que de nuestra alegría sea Son Antonio Egea, Cartagena, 15. | Inmaculado Corazón de María 
partícipe toda España, puesto que en p^,11 1Ben,to Perez Segado' Barr10 de l : Contribuid con vuestro gra 
honor de todos cede esta empresa. I Doó Adrián Usabiaga, Bilbao, 15. 
E l día 19 de noviembre próximo paaa- Don Antonio Fernández, Sabinar. 15. 
do quedó colocada la hermosa estatua! Doña Josefina Gil de Pareja Barrio 
del Corazón de Maria. de tres metros de de Peral. 15. 
altura, sobre la esbelta torre, de 25, de Doña Dolores Colomer, ídem id., 13. 
perfecto estilo ojival, obra realizada por s/ .Ce- R?-?s ~!¡íolecta- de donantes 
el señor Carbajal con maravillosa Jus-an^ndolfo ,Nava3r?o, Barrio de Peral, 
teza a los planos y orientaciones del 
reputado arquitecto municipal don Víc-¡ bon Salvador Velasco, Barrio de Pe-
tor Beltri. ral, 10. 
L a imagen lleva un potente foco eléc- Don Francisco Linares, Cartagena, 10. I 
R. P. Ildefonso Martínez, Ciudad Ro-trico en el corazón y una corona de un 
arena... o con vuestro bloque de piedra, | 
en su equivalencia metálica! 
Dice otra carta de las recibidas, des-
de las recónditas misiones de Palawa 
(Islas Filipinas): "...¡Pobres ayudando a 
pobres! Asi ha hecho la Iglesia todas 
sus grandes obras." 
Espero, pues, la hora providencial de 
la abundancia en medio de la más ex-
tremada pobreza. 
(Tercera relación) 
Suma anterior, 14.096,65 pesetas. 
Lotería premiada 1 marzo, 80 
'Escuelas parroquiales y S a l e s i a n a s , | Í ^ 
na de E L D E B A T E supone un supremo,para niños 3; jóvenes, en las que puedan J ^ ^ . a H .sf Vlesen reunidos 
esfuerzo 
car fuerzas 
económico, que nos hace sa-educarse y formarse cristianamente l a t o l " - ^ ^ " utí í.a i^esia rectoral eu 
de flaqueza con la espe-nuevas generaciones ¡ Imprenta, para po-j ^ 
ranza de la segura y salvadora corres- der llevar la luz del Evangelio en hojas Qlí,;TAÍ , *eneral del Departameiitol J ,r_ „ i__ i alcalde de la ciudad y demás pendencia de las almas generosas. de papel a todas las inteligencias ente- dades d n t 
— L a sucesiva aparición de páginas nebrecidas por el error y la ignorancia;1 lirin inmon ^ ^ l i acomPañadasVI| 
de propaganda en este y otros periódi-| Centro Obrero, Catequístico, Recreativo ¡ muchedumbre, y qUe 
eos, asi como la difusión de hojas, car-Obras de Previsión Social, Casas baratas5minto rnn i prlmera Piedra del mono.' 
tas, etcétera, lleva consigo un capitulo de obreros, Asociaciones Religiosas, Ins- i" " p ^ 
de .gastos, casi no superado por los do- tituciones de Caridad, en una palabra,';prTTlinníl ' en m 8 de tres parta 
nativos recibidos hasta hoy, en virtud todo aquello que debe abarcar una pa-1;!, * ya" re.<luiere> reclama lo f. 










—Así laa cosas, el coste asombroso y gencias de los tiempos presentes, p a r a ' ^ iai U"1CI"• ANU 10 Poseen sus inicis.I rjsffÁD 
le las obras del Monumen-cumplir su sagrada misión divina de sal- . ' ?er0 est0 " abrumador d  l   l li    i i  i i  " sa l -H "1" ' V"1" n0 leS " ^ ^ y n j 
1 to y completamentarias del templo está.var todas las almas." i Puerta en puerta extendiendo lan^. 
estacionado a una altura verdaderamen-! Quinta. Todos: Nadie puede decir:°° Pfra ^ P ar una !imosna'^ usa 
te inaccesible para nuestra modestísima'que "no puede" hácer nada. Al menos, l a u n m i e ^ 0 - ' e3poiJtánea y men* 
potencia bancaria, no acertando a en-.enviar listas de nombres, a quienes des-|^" q e^oU^- y otras, en su puejto, 
centrar el medio apto, mediante el cual ¡de aquí enviaremos hojas, periódicos 0 ' r e c ° ^ e n - i palabras de desprecio! 
nos sea posible alcanzar la nivelación ¡cartas de propaganda para que se adhie- |nn^r°n^^ 
poco; ¡Si cuantas personas se han ente-jran y contribuyan. 
¡Católicos acaudalados, haceos bien a 
poco, van a la ciudad; también es 
recurren a la provincia, poco es aún; H 
dirigen a la región; anhelan el éxito 
rado y han aplaudido la empresa del 
Monumento, y demás obras católico-so-1 vosotros mismos, contribuyendo a esta U1115C" 
cíales que lleva vinculadas, se hubiesen gloriosa empresa! .puestos sus ojos y su corazón en 
| ría, y acuden a España entera, a li 
o ¡España católica a la España mariam 
Piden, no como un mendicante, 
dado por enteradas de que también a 
ellas extendíamos nuestra mano suplí 
cante, en demanda de unos céntimos, n ~ a „ m A * i ^ - ' „ i I * T \ Z V "i^uicanie, sino 
hoy no veríamos cernerse pavoroso so- U e *Un*0 ínteres para Jos|como_mi buen hijo para su Santísia, 
bre el esbelto solio erigido a la Reina C a t ó l i c o s 
de los Cielos el fantasma amedrenta-
dor de la Deuda exorbitante! 
—¡Y pensar que hay tanto dinero pa- En el pintoresco Barrio de Peral, asi 
ra gastarlo en devaneos! Yo invito aclamado en memoria y honor del gran 
mis lectores a que, imparcial y serena- vidente de la navegación e inventor del ".^""/L/'uJ?1 
mente, piensen si todos sus gastos es-i submarino, Isaac Peral, extramuros d e l ' ^ * liraosna Para el grandioso tro-
tán tan justificados como la limosna que la hermosa ciudad de Cartagena, el más ^ S ^ , • ^ ííonor ^ 
desde estas columnas les pido, en mo-, bello rincón levantino, pueblo Tntre cu- g 0na de nUestra Madre Celestial 
mentos de suprema angustia, para hon-^yos brillantes timbres de gloria fulge | Por la Junta parroqui 
Madre. 
¡Católicos españoles: adherios al n». 
aumento que se erige al Inmaculado 
Corazón de Maria; enviad vuestros non 
bres para que sean inscritos y guar. 






















Don Joaquín Belmente, en sufragio de:de erigirla ese Monumento que se yer-
inción celestial en el Un sacerdote de Granada, amante de su esposa. Barrio Peral, 20. maiestuoso ante vuestro sajrrado 
la tapa del pecho es ia Santísima Virgen 7 Don Cecilio de Lora y doña Emllia1fue ™aie * ante vuestro sagraao 
;os del corazón, guir- N i t a s ¿ T r m e n Montes y Manuela Cas- Soria. Larache. 20. ¡templo dedicado a su dulc.simo e Inma-
Señora de don Sandalio Alcantud. una cu,ado Corazón... L a hemos colocado so-
colecta en cumplimiento de una promesa,.bre ese soberbio trono, para que desde 
15 pesetas. él, entre simbólicos resplandores, sea el 
metro de diámetro con doce bombai iu- dl i&0' 10- Excelentísimo señor don Felipe Briñas 
meiro oe oiamecro, con aoce oomoas u- t t albañiles que trabajan . barrio Peral, 37,50 
miñosas que dan la sensación apropia- n c ° ¡ ^ 
disima de una apari
firmamento. Toda 
en colores auténticos el corazón, g ir- iñas Car en o tes y 
nalda, fulgores, etc., y en el interior irá i tillo, de rifa de una muñeca. 6,25. 
la caja metálica que contendrá, como Sr. Ce. Ro. Es.—Colecta de donativos 
presagio de eterna predestinación, los anóni,mos, agosto, 6,20. 
nombres de todas las personas amantes raf06na Socorro Martinez' Barrl0 de Pe-
de la Santísima Virgen que han contri- D0nativo anónimo, giro postal sin avi-
buido con su óbolo a levantar este es- so, 5,50. 
belto trono a nuestra Madre celestial, bon José Díaz Spotorno. Cartagena, 5. 
Don Luis Blasco. ídem, 5. 
Don Francisco Vera. ídem. 5. 
Don Martin Ons, ídem, 5. 
Don Luis Martínez, ídem, 5. 
Don Maximino Miñano, ídem, 5. 
D. Casiano Ros, ídem, 5. 
Don Enrique Antón Cano, Barrio de 
Hermosa Imagen del Corazón de Ma-
ría, Titular del templo y Patrona del 
Barrio de Peral. 
jrar a la Santísima Virgen y ayudarme con potente rutilancia el de la caridad 
a salvar las almas que Dios me ha en- cristiana, se está erigiendo un monumen-
1 comendado... to—primero en España—a la Santísima 
—No puede el párroco, por sí solo. Virgen en la gloriosísima advocación de 
1 gobernar perfectamente la parroquia, ni su Inmaculado Corazón. 






¡ ¡ S E Ñ O R ! ! 
Adhesión a la obra dei 
E n la vorágine de los modernos tiem- _ _ 
pos, toda empresa que tienda a robus- Monumento al InmaCUlB* 
tecer el lamentablemente decaído espí-
ritu cristiano es difícil de acometer; 
pero lo es aún más si se intenta dar 
cima a una obra como ésta, de tan tras-
do Corazón de María 
obra cumbre del fervor cordimariano de 
la nación y de la raza de la Virgen por 
excelencia, que pasará a la historia como 
nueva y brillante ejecutoria de nuestra 
fe, de nuestra Religión y de nuestras 
tradiciones más venerandas. 
¡Católicos de España! Aún es tiempo Peral, 5. 
de que vuestros nombres, los de vuestros 
padres e hijos y los de vuestros amados 
difuntos figuren en las listas que muy 
pronto han de quedar encerradas en el 
sagrado pecho de la imagen que corona 
hermosamente este grandioso monu-
mento. 
Enviad la lista de los nombres que 
deseáis se inscriban. 
Ayudad con vuestra limosna, mayor 
o menor, según vuestras posibilidades. 
...¡Hay dinero para tantas cosas!... 
Y para honrar a la Santísima Vir 
Don Enrique Almarza, Yecla, 5. 
Don Pedro Sánchez Barba, Murcia, 5. 
Don Felipe Rodríguez, Alicante, 5. 
Don Luis Cano Manuel, Chinchilla, 5. 
Don Francisco López García Cartage-
n a 5. 
Don C. M., Barrio de Peral. 5. 
Doña María Juan, ídem id., 5. 
Doña Pilar Lozano, ídem id., 5. 
Doña Dolores Vidal. Cartagena. 5. 
Doña Francisca Cendra. ídem, 5. 
Doña Concepción Calvo de Ros. Barce-
lona, 5. 
Doña Carmen Nieto, Cartagena 5. 
Doña Encarnación Monreal, Puebla de 
gen... ¿no hay unas monedas en los pre-.Mula, 5. 
supuestos económicos de los hogares cris-j Señorita Josefina Basilio, Barrio de Pe-
tianos españoles? ¡ral, 5. 
Diariamente celebramos en nuestro Señorita Carmen Basilio, ídem id., 5. 
templo la "Hora Eucarística" dedicadal Un devoto de la Virgen Vitoria, 5 
j - XT * o « 1 Empresa "Aguas de Santa Barbara", a pedir a Nuestro Señor, por mediación ¡ ^artagenaf 5. 
del Corazón Inmaculado de María, pori señorita Juanita Conesa, de una co-
todas aquellas personas que nos ayudan lecta. Barrio de Peral, 4. 
en esta hermosa y costosísima obra... 
¿ Quiere usted que la apliquemos por sus 
difuntos, por sus necesidades, por sus 
asuntos, por sus intenciones?... Indique-
Don Pedro Esteban Molina, Sax, 4. 
Doña Filomena del Batlle y Más, Ma-
ñera de la Mancha, 4. 
Donativo anónimo, 4. 
Colegio de "Santa Teresa", dirigido por 
la señorita María Martínez, colecta de las 
niñas en Julio, 4. 
Idem id., colecta de ídem en agosto, 
2,80. 
Don Ventura Pascual, Valencia 2,50. 
Cuestación del dia de San Pedro, en la 
calle de Mercader, Barrio de Peral, 2,40. 
Don Antonio Soler, Calasparra, 2. 
Don Julio Marín, Cartagena, 2. 
Doña Sara López, Puebla de Muía, 2. 
Donativo anónimo. Barrio de Peral, 2. 
Niña Teresa Castillo, ídem id., 1,90. 
Don F . F . , ídem id., 1,50. 
Doña Melchora Avilé*, Cartagena, 1. 
Una devota de la Virgen, ídem, L 
Total, 10.376,10. 
(Segunda relación.) 
Suma anterior, 10.376,10 pesetas. 
Su majestad el rey y real familia, 250. 
Suscripción de caballeros, septiembre, 
226,25. 
Idem, id., octubre, 210,75. 
Idem, id. noviembre, 190,25. 
Idem, id. diciembre, 191,50. 
Idem de señoras septiembre, 294,60. 
Idem, id. octubre, 311,45. 
Idem id. noviembre. 245. 
Don Antonio Rodríguez, Santa Fe (Ar-
gentina), 15. 
Don Mateo Bautista. Madrid, 15. 
Don Juan "Lanaja, Madrid. 10. 
Don Manuel Garrigós. Cartagena, 15 
Quia del Caminante, la Estrella del Mar, 
la Reina de la Ciudad y de España,y del 
mundo entero. Queremos que por su Co-
razón Inmaculado venga pronto el reina-
Doña Josefa Rigo, viuda de Clares, Car- do completo de vuestro Sagrado Corazón, 
tagena, 15. a las almas, a las familias, a las escue-
Señorá viuda de San Millán, Madrid,] 
12,50. 
Señora de Torán, Madrid. 12,50 
Don Luis Senac. Murcia, 11,25. 
E l amor que profesamos a vuestra lias, a las instituciones y centros oficia •- - w 1,1 <«- En mi decicjido emneño de honrar, 
Madre Santísima y tierna Madre núes-¡les, al Ejército y a la Marina, a la 80-|cendental importancia, confiando única- ]o mág esnlendorosamente posible ú 
tra, nos ha hecho concebir el proyecto,jeiedad y a España entera... ¡Bien qui-imente en la ayuda económica de núes- inmaculado Corazón de nuestra Madre 
humanamente temerario y a todas luces | siéramos que ese grandioso pedestal fue- tros mismos afines ideológicos. dulcísima inaugurando oficialmente el 
titánico y superior a nuestras fuerzas,!se de oro macizo y estuviese cuajado Tender la mano en demanda de una;, ' m™iirtipnto miP pn «¡u bo-
de piedras preciosas!... ¿Quién entre la8|limosna para un monumento mariano M u f l i ^ H Í ^^I^onHn vira-
criaturas, sino la Soberana Emperatriz ^ el orgullo más legitimo que puede te- ^/J6mfa 
de los Cielos y tierra, lo merece? ner el que pide, y debe serlo para el que [ ™ T * * ™ n ! tare d 
Pero, bien a pesar nuestro, no pode- da, si ambos se precian de españoles bien ™0' de inm«nsa S*T ™ Z f Z . " 
mos ofrecerla otro que éste de toscos1 nacidos. S í S K ? . y « S Z rnZ-
materiales. Y aún asi; tal es nuestra po-| Doloroso es confesarlo; pero causa ver- f inar ia Pa^a potros sus Wjoj « ) J | 
breza que, después de todos nuestros ma-|dadera angustia contemplar la impasi-j"2 la adllesi£,n *ntUslM o f ~ L con 
vores esfuerzos, nos faltan los medios Ibilidad con que los católicos vemos el1!08, ele^entos católicos f PaQ0-e¿ ^ 
para coronarla obra... ¡No necesitamos'repugnante espectáculo, cada dia m á s ' t o d ° el fervor apasionado de m1 ^ 
deciros más que en ella va el honor de | alarmante, de los protervos, de los ím-i f^011 Para el ^ r a z ó n de mi MadK, 
HERMO 





laño y ci 
íal en Ve 
vuestra Madre! ¡Y no nos podéis dejar I píos, de los iconoclastas, de extender y l l a Par ^ue con el mayor de los 
ahondar su acción mortífera en la so. deferencias y consideraciones a UHK* desamparados!. 
munión general de niños, que dará el se-jnerse a todas las propagandas subver-
ñor Obispo, sí le es posible. sivas, ni aunar todas las voluntades, ni 
Don Cayetano Martínez. Barrio Peral, _ i j0g días x?, 18, 19. 20. 21 y 221 corregir todos los yerros, ni limar to-
10 pesetas. habrá conferencias especiales para ca-jdas las asperezas, ni sostener todas las 
urdevo t^de la Virgen Játiba 10 Iballeros a las diez de la noche. ' Asociaciones, ni resolver todos los asun-
Don Juan Díaz Bouza, Tenerife', io! — E l día 21. a las cinco de la tardemos, ni socorrer todas las necesidades, 
Don Juan Torres, Murcia, 10. llegará el señor Obispo, habiendo de tri-jm prestar auxilio a todo el que lo so-
butársele una grandiosa acogida. licite, ni disponer de inñúencía suficien-
— E l día 22, si el señor Obispo lo es- j te en favor de todos los menesterosos, 
ni aun salvar todas las almas. De todo 
esto puede un poco y en algunos casos 
un mucho, pero, por regla general, la 
ciedad, y a veces, ¡oh dolorosa para-!me Permito rog&T ? Jeit?™rJa 
doja!, ayudados, con inconsciencia y to- \^^Jlol&^^n^f_l^s uuSn<* 
Doña Matilde Ayuso. viuda de Pagán, 
Cartagena. 10. 
Señora viuda de Eucio, Madrid, 10. tima conveniente, habrá confirmaciones 
Don Ramón López Lóriga, Santander, a ^ once de la mañana. 
Doña E'loísa Vidal, viuda de Valero, - A las cinco de la tarde de este mis-
Tarragona, 10. mo dia 22 se colocará la primera pie-
Excelentísimo señor Obispo de Santa'dra de las Escuelas Graduadas de Ni-|la influencia, el consejo y la ayuda eco-
Fe (Argentina), 10. ñas, que llevarán el nombre del "Inma- nomómica de los demás.... es insuficíen-
Don Facundo Martín. L a Habana, 10. 
Archicofradia del Corazón de María, 
acción del párroco sin la cooperación 
colaboración de los 
l e r W i a , ' s u i c ^ ^ ^ señores Obispos, ilu5;r's"uu; 
católicos. Cabildos Catedrales, Universidades ron 
L a albura del corazón español—lla-
mado de continuo eminentemente ma-
riano— va salpicándose de rojas man^ ras párrocos. Asociaciones religiosa», 
chas, que sus enemigo~s' eVcupe'rTpoTTa entidades católico-sociales, fami 
tifíelas. Seminarios, Claustros de pro-
fesores de ambos Centros, señores cu-
boca, por la Prensa y por la conexión I Persona8 alnante8 de la Santísima 
personal. |&en. Prensa católica, etcétera. 
Constantemente nos están exhortan-i ^ Vir&en Santísima Plde la ^ 
do, desde Su Santidad el Papa hasta el de todos. E l la sabrá pagar, a su u y r 
más humilde cura de aldea, a formar el:el favor <!ue la dispensemos, por « 
frente único contra la avalancha del mal.! niflcante que sea. JU . . v «u 1 
Debemos aprestarnos a la más ru-
da lucha, cada uno en la medida de sus 
Excelentísimo señor don Juan Bautis-
ta Aznar, capitán general del Depar-
tamento Marítimo, presidente hono-
rario de la Junta del Monumento. 
Sabadell, 10. 
Don Juan Pérez Nieto, Aljorra, 10. 
Doña Maria Vial de López Dóriga, Ma 
drid, 10. 
Don Francisco Gastañaga. Azpeitia. 10. 
Don Amador Juesas Latorre, Oviedo, 
10 pesetas. 
Don Gregorio Blasco, Albarracín, 10. 
Don Elias González Colunga (Asturias) 
10 pesetas. 
Don Ramón Morán y Catequesis Pa-
rroquial de Santa Lucía de Cordón 
(León). 10. 
Un devoto de la Virgen, Madrid, 10. 
Don Enrique de Arrillaga. Madrid, 10. 
Don Adolfo Rodríguez. Sbria. 10. 
Doña Maria de la Pedraja. Santander, 
10 pesetas. 
Don Antonio Pujalte, Aspe, 10. 
Don Modesto Jiménez, Salesianos (Cá-
diz), 10. 
Don Francisco Company, Baños de la 
Encina, 10. 
Reverendísimo padre Victoriano Ro-
mán, Prefecto Apostólico de Palava, F i -
lipinas. 10. 
Suma, 14.590.40. 
# * * 
Conforme teníamos anunciado, maña-
na domingo, a las ocho de la noche, se 
inaugurará la iluminación que ha de te-
ner la imagen perpetuamente; pero aho-
ra sólo por vía de ensayo, y por rendir 
este primer homenaje solemne a la San-
tísima Virgen, toda vez que campea ya 
esbelta y hermosísima sobre el grandioso 
trono que se la ha erigido. 
—Juntamente se repicarán las campa-
nas nuevas y las dos grandes antiguas a 
las que se les han puesto cabezas para 
poder ser arboladas. 
—Todo el barrio acudirá a esa hora a 
L | la plaza de la iglesia, a contemplar el 
I (1) Se publican los donativos recibí- espectáculo maravilloso que ofrece el sun-
dos. conforme han ido apareciendo lasltuoso "Monumento" con la imagen del 
relaciones en los periódicos de Cartagena. Corazón de María iluminada. Toda Car-
fuerzas y actividades, sin perder un ino-
culado Corazón de María". te e incompleta. mentó de tiempo. 
—Desde las siete de la tarde de este —Lector, piensa cuando dejes de tus' Hay que sacar—si ello fuere preciso-
día, y toda la noche, habrá confesiones manos E L D E B A T E que ante ti se pre- los altares de tas iglesias v asistir en 
senta este pobre cura pidiéndote una 
limosna para tu Madre, que desde el 
Cíelo te mira y bendice. 
de hombres. Se iluminará el Monumen 
to a las once de la noche y se cantará 
José E S T E B A N 
plena Naturaleza al Santo Sacrificio de 
la Misa; hay que elevar infinitos mo-
numentos, a manera de inaccesibles ba-
rricadas para defensa de nuestros más 
preciados intereses morales, religiosos y 
patrióticos. 
Instrucciones para la SllS- Cierto es que los erigidos hasta ahora 
X T « I i * al Sagrado Corazón de Jesús son otros 
cnpcion INacional abierta 
a favor del Monumento al 
I. Corazón de María 
Todas las condensaríamos en una so-
la: Que no quede un católico español, 
o de raza española, que no se adhiera 
tantos baluartes a las asechanzas de 
nuestros enemigos y signos honrosos de 
nuestra noble ejecutoria; pero no es me-
nos cierta la necesidad de levantar otros 
a la Santísima Virgen para merecer, con 
plena satisfacción y exacta realidad, el 
glorioso calificativo de pueblo mariano. 
¿Quién, al extasiarse ante una ima-
gen del Redentor, no tiene el natural 
a esta devotísima empresa de elevar un¡e instintivo recuerdo de su Santísima 
"Trono Regio" al Inmaculado Corazón lMadre? 
de Nuestra Madre. Un monumento al Sagrado Corazón 
Excelentísimo y reverendísimo señor 
P. Vicente Alonso y Salgado, Obis-
po de Cartagena, que bendlcirá el 
Monumento y consagrará la diócesis 
al Corazón de María. 
Pero quizá sea preciso, o. por lo me-
nos, conveniente, extendemos un poco 
más en consideraciones: 
Primera. Los señores sacerdotes: A 
mis estimadísimos compañeros en el san-
to Ministerio, me dirijo de modo espe-
cialísimo, para que. según estimen pru-
dente, con todo el celo de su corazón 
de apóstoles y amor entrañable a la 
Santísima Virgen, Reina y Madre pia-
dosísima de los sacerdotes, me presten 
su apoyo valiosísimo... ¡Una relación de 
sus Asociaciones religiosas, y si es po-
sible, de personas, que se adhieran a la n 
obra del Monumento y contribuyan con i íipvar 7in ®?fldldos al ^en proyectaron 
su óbolo, aunque sea modesto! ^ S l ^ v S í S l ^ l ^ v ' Í S a la/1antísima 
queña colecta en su feligresía! IvffZZlt* y, Patrona del templo 
¡ S e g u n d a . Asociacione^ Marianas de £ l a n d S ^ 
lambes sexos: ¿Qué decís vosotros. J 6 - K n ^ 
1 )or modesta..., por modestis^ 





























¡Si todos los católicos contribuyesen 
con unos céntimos nada más a las 0 ^ 
católicas no quedarían tantas sin 
cer o no llevarían una vida ra<lu e, 
y estéril!... Pero decimos: ¡yo n0 ^ 
do con tanto!, ¡lo poco que y0 P ^ 
no va a sacar a flote esa empresa , 
costosa!... ¡Y así todos, y asi sieiuy 
¡Dios mío: tocad los corazo^eg con»' 
personas acaudaladas y hac nieStro J 
prender que lo que tienen es vu 
que para vos se lo pedim0gSTEBAN 
de Jesús perpetúa nuestra gloriosa re-
dención y es signo del amor de un Dios 
al hombre: un monumento a la Santí-
sima Virgen plasma en los pueblos cris-
tianos el sublime, el grandioso concep-
to que se tiene de la purísima y divina 
maternidad de María, en cuya virtud, 
por los merecimientos del Hijo, fuimos 
reengendrados a la vida de la gracia. 
* * * 
E n el humilde barrio de Peral, un 
modesto sacerdote y unos hombres tan 
pobres como cristianos y tan crístia-
n AlfonSO A» 
Excelentísima M . ^ o r alca,aeh¿ 
rres, popular y b,atall*„ ¿ A * * * ? CartaUna. miembro^ de ^tivo de !• 
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IÍÜNCIOS POR PALABRAS 
..—. .̂ ..̂ ^ it i i i i im i i n i i 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
. _ op. reciben 
quiosco ^jcaiá, frente a 
^ C ^ a ^ 1 qU,SCO ^ 135 . t i de Bilbao, esqul-
Gl0rl íuencarral; quiosco 
de de la Puerta de 
^ queseo de la glo-
A ^ i o s Cuatro Ca-
: *e frente al número 1, 
X***0* A* la glorieta de 
' ^ m a r d o I E N TO-
^ c ^ S AGENCIAS D E 
I I)A PUBLICIDAD 
i i i i i i i i i i i i i i i imirmni i i i i i i imi 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
princesa, número 7. 
VENDO Ford Sedán bara^ 
tisimo. Luis R e c u e r o . 
Ciempozuelos. 
i] 1111 ¡ ni 11 ni i un ti n n mi 11 ni 111 ii i ni n n ni 11 mi 11111111 n 11 n 11-
A L M O N E D A S 
.ft>RA venta muebles; 
C0>IhoS V P o e t a s ; mesl 
V^fi pesetas; a m p i o s 
• Sfde 30 pesetas. Tudes-
í ÍWlcHÓ^reuao111"611101 ^ 1 000 pesetas, 600 pe-
1 ggtas ^ 10- Mate" 
^ O B A ^ b i p ^ d a l . lunas 
I ̂ I r S ; vale 8.000 pese-
•̂ ¡trOOB, ¡uñas fanta-
C ^ e s a ovalada, sillas 
fizad^eoo^^ 
-r^nñx. cama bronce, 
mesillas, luna. 740 
r Á M ^ c ^ h ó n y almoha-
L 50 pesetas. Aparado-
g J V E s t r e l l a . 10. 
Sí í íú í í í ' ámer icano. mue-
T automático. 140 pe.3e-
^ S n ^ E s t r e l ^ 
¡ ̂ MÁBÍOS luna barnlza-
I *íf no pesetas, ilesas 
S ^ j L - E s t r e l l a - 1 0 -
17rr«Adomia a fuego, cnn 
S e r . 100 pesetas. Es-
trell^J^l— 
r^cffÁD exposición mué 
KiM Casa Matesanz '.om 
i .tVréis a vuestro gusto, 
onomizando pesetas. Es-
trella. 10. doce pasos An-
-
^vDÓ^ñuebles , dejando 
'¡o inmediato al "Metro", 
Santa Engracia, 15o, prln-
cipal^c^E^ 
T£cOBÁ, comedor despa-
-ho recibimiento, salón 
dorado, tresillo, basailas. 
¡Reina^^ 
CAMAS doradas, platea-




'ama dorada plateada. 500 
jesetas, ganga. Desenga-
ño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas Teléfono f)3.575. 
HERMOSO cuarto con 
agua, 35 pesetas. San Ger-
mán, 16. Cuatro Caml-
CTARTOS 35 duros. Se 
srriendan con cuarto de 
l4ño y calefacción cen-
íal en Velázquez, 65. 
PRINCIPAL magnífico, 
dos balcones, cinco habi-
taciones grandes, 65 pese-
tas. A d r i á n Pulido, 26 
(Cuatro Caminos). 
A U T O M O V I L E S 
BEPARACIONES eléctri-
cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrlón 




'i piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ABACO. Ochoa. Talleres 
Mecánicos, reparaciones, 
^rantizadas. Castelló. 47. 
I ^ i o J ^ S O l 
^ C I T A D presupuestos 
«unció Agencia "Star" 
^ntera. 8, principal. Te-
^ ¡ O Ñ E S "Minerva" 
gbus. construcción sin 
Jai en Caiidad y robu8. 
^ Pidan demostraciones. 
Presentación Automóvil 
• Alcalá. 8L 
G A R A G E Argumosa, es el 
preferido. Situado al lado 
glorieta Atocha. Motocicle-
tas. 15 pesetas mes; ca-
mionetas. 25 pesetas mes; 
camiones, muy económico. 
Argumosa, 21. 
LANDOLiET táxls B. 12 y 
14, con patente, baratísi-
mos. "Auto" Citroen. Ca-
fios. 2. 
C A J E T I N E S , Cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y p-actlcan-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 60. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
la ray. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie 
Espoz y Mina, S, entre-
suelo. 
oc»i»liJiiO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 5, tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral. 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez.-Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas. 36, se-
gundo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A s u p e r i o r . 
Preparación Bachillerato. 
Barco, 38, s e g u n d o iz-
quierda. 
OPOSICIONES a Escue-
1 a s, secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do Regalamos prospectos. 
OPOSICIONES Escuelas. 
Academia "Lasso". Fuen 
carral, 80. Profesorado In-
tegrado por maestros pi 
meras categorías. Directo-
res graduados y profeso-
res normales. L a más an-
tigua, profesional y mayo-
res éxitos anteriores con-
vocatorias. Corresponden-
cia. 
C O L E G I O Santa Teresa. 
Párvulos, primarla. Bachi-
llerato. Comercio. Alvarez 
Castro, 16. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía, 
Isancés. inglés. Atocha, 41. 
MAGISTERIO. Prepara-
ción oposiciones convoca-
das, labores inclusive. Co-
legio Castellano. Magdale-
na. 80. 
C O R R E O S - Telégrafos. 
Instancias septiembre. Uni 
ca especializada. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. 
TAQUIGRAFIA, 300 pa-
labras minuto. Mecano-
grafía ciega en diez lec-
ciones; Ortografía prácti-
ca. R e f o r m a de letra-
Cálculos abreviados. Con-
tabilidad todos sistemas. 
Idiomas. Profesorado ex-
tranjero, clases particula-
res, precios módicos. Aca-
demia Laso. Fuencarral, 




co pesetas máquina nue-
va. Coplas. Montera. 29. 
ACADEMIA Górriz. Pre-
paratorla arquitectos e in-
genieros Industriales, el 90 
% de los alumnos aproba-
ron. Bachillerato Universi-
tario. Ciencias. Barquillo, 
4L 
PARA niño 14 años sordo, 
necesltaríase pensionado, 
donde poder recibir edu-
cación completa. Escribid: 
"Sánchez", Prado - Tello, 
Cruz. 10. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor, 4. 
P O R correo enseñanza. 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Fe-
rraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot. tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apeti-
to y la nutrición y es un 
tónico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáJ-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas. 
• solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada-
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9006 
VENDO Inmediaciones pin-
torescas Pamplona sólido 
chalet nuevo, luz, agua 
fría, caliente, baño, cale-
facción, lavadero, jardín. 
Tranvía. 44.000 pesetas. Di-
rigirse Sandalio Cilveti. 
Navarra, Villava. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
VENDO hotel, terreno cer-
cado, espaciosos, higieniza-
dos, tranvía puerta, propó-
sito Avicultura Floricultu-
ra, cambio por finca. Her-
nán Cortés, 7. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , S, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
HERMOSAS habitaciones 
para huéspedes. Montera, 
19, segundo. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53. segundo. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22, 
primero 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nifica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10.̂  
ALQUILO alcoba dos ami-
gos. baño. Residencia, 2, 
segundo izquierda. Aveni-
da Reina Victoria. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Princi-
pe, 9. Madrid. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
COMPRANDO vajillas ob-
jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
tos eléctricos, en c a s a 
Ucendo. Infantas, 7. Aho-
rraréis dinero. 
P E R D I D A S 
S O R T I J A con brillante, 
en calle Santa Clara. Gra-
tificarán. Amnistía, 5. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go interés. Apartado 955. 
P A R T I C U L A R a l q u i l a 
dormitorio exterior, en 
barrio Argüelles, a estu-
diante curse en I . C. A. I . 
Dirigirse Debate 8199 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, prlclpales. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol. número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa. E l si-
tio más céntrico de Ma-
drld. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez, Barco. 23. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 




vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor 19 segundo. 
C E D E S E gabinete a seño-
i'H o caballero. Razón: Al-
berto Aguilera, 16, alma-
cén vinos. 
S E dtsean dos o tres hués-
pedes en casa particular. 
Espejo, 13-15. principal iz-
quierda. 
G A B I N E T E particular po-
ca familia. Rosales, 10. Viu-
da Pardo. 
S E cede habitación dere-
cho cocina. Ancha San 
Bernardo, 66, segundo. Le-
tra C. 
F O T O G R A F O S 
IBODAS! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "SInger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quler marca, procedentes 




rantlzadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado. 16 
B U E N O S anteojos, crlsta-
les de primera. Selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
P R E C I S O socio capitalis-
ta, con, sin aportación per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, garantías. Escribid: 
Gilabert. Carretas, 3. Con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO aparato 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas. 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
BUSCASE señora, señorita 
Inglesa para lecciones par-
ticulares o conversación. 
Escribid: Andrés Mina. L a 
Prensa, Carmen, 18. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija jovenzuela. 
Mariblanca, 14 (Málaga). 
Demandas 
ADMINISTRADOR ofré-
cese; toda clase garantías. 
Lagasca. 8. primero dere-
cha. 
E X . profesor colegio jesuí-
tas, domjn.ando Latín, F i -
losofía y Letras, daría 
lecciones, primera segunda 
enseñanza, particulares o 
colegio. L . R. Martínez. 
Santa Agueda, 6, tercero. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tlño. Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A " L a Pajarita". 
Puerta del Sol, 6.—-Admi-
nistradora L . Valdés, re 
mlte provincias, extranje 
ro, todos sorteos, Univer-
sitaria, Navidad. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cafeína y gran surtido en 
productos de régimen. Ri -
vas. Montera, 23. Teléfo-
no 15943 
JUST. Créditos, contratos, 
ablntestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica. Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
AFINACIONES, reparacio-
nes en pianos, pianolas 
por Casanova. Velarde, 22, 
principal. 
L O T E R I A . L a suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
S O M I E R acero "Victo-
ria", patentado; el mejor 
para toda clase de camas; 
pídalo siempre. 
ABOGADO: Asuntos judi-
ciales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; sels-
slete. 
CASA Merp, arregla sty-
lográflcas, útiles para pes-
ca. Echegaray, 7. 
C E R T I F I C A D O S penales. 
Obtiene para expedientes. 
Agente León Pinedo. San 
Bernardo, 45, Madrid. 
T I N T O R E R I A católica 
" E l Mosquito". L a que 
recomendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía. Lutos en doce 
horas. Despacho central, 
glorieta de Quevedo, 7; te-
léfono 34.555. Sucursales: 
Esparteros, 20; teléfono 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
INVESTIGACIONES, v l -
gllancias secretas, informes 
personales, comerciales en 
toda España (detectives 
particulares). Centro Ex-
tremeño. Preciados, 42, se-
gundo. Mtdrid. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-




jo, cante y confección; 
ofrécese cuidar niños fa-
milia distinguida. Preferi-
ble Sevilla o San Sebas-
tián. Dirección: señor Fal-
có Jimeno. Anagina, 5. 
L a Carolina (Jaén). 
VIUDA joven regentaría 
casa persona honorable. 
Sólo contesto domicilio. Es -
cribid: "913". Montera, 19. 
Anuncios. 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de señoras, señoritas 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO en diez mil 
duros el hotel Iberia. Are-
nal. 2. 
TRASPASO por ausencia, 
tienda, fácil manejo seño-
ras, muy poco dinero. Mar-
garitas, 2, jabonería. Be-
llas Vistas. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Presquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
MEJOR vino mesa Ma^ 
drid. Blanco, tinto, siem-
pre igual. Bodega Benja-
mín Sánchez. Olavide, 6. 
Teléfono 36.274. Pruebe. 8, 
9 pesetas, domicilio. (Pri-
mer pedido, peseta menos). 
Regalo cupones. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosilla. Teléfono 52.951. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Ma-
nuel Ortíz, Preciados. 4. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro. plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés, f a j a s , 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
CAMA dorada. 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 
150; sommlers acero pa-
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica. 
100 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala e) economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilla", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la- acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores. 9. Teléfono 
14.459. 
O R B I S S^A 
Clarís, 5. B A R C E L O N A . 
Teléfono A . 458. 
Avenida Pi y Margall , 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
ÜUADROS antiguos, mo-










mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca, 
11, Colegiata, 11. 
A L Todo Ganga: compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
MALETAS, baúles, male-
tines. Liquido gran parti-
da baratísimos. Caballero 
de Gracia, 50. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9. 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
S E S O B A . Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés. sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre Incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito nú-
mero A 138.467 de pesetas nominales 15.000 en obliga-
ciones del ferrocarril de Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante serie G, expedido por este Establecimiento en 
3 de julio de 1928 a favor de doña María Beranger, 
viuda de Goñl, se anuncia al público por primera vez 
para que el que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación del presente anuncio en el 
periódico oficial "Gaceta de Madrid" y dos diarlos de 
esta Corte, según determina el art. 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado del resguai'do. anulando 
el primitivo y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad.—Madrid, 28 de agosto de 1928.—El vice-
secretario, Francisco Belda. 
M O L I N O S 
'de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H 8 . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
ÜBOS 
M Í 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC.-OPTIGO 
ARENAL, 21. —MADRID. 
AGUAS MINERALES 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279. 
UNA sábana Impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castéils. 
Plaza Herradores, 12. 
C O N T R A E L C A L O R 
Baños de todas formas y clases, recomendados por la 
higiene, los únicos los vende R I P O L L a precios bar 
ratísimos. Batería cocina en porcelana y aluminio, 
más barato que nadie. Sólo por este mes; aprovecharse. 
Se regalan regaderas y cubos esmaltados. 
UNICA CASA R I P O L L , MAGDALENA, 27. 
No confundirse (frente a Ave María). 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Ptdid catálogo a MATTHS. ORUBER, 
BILBAO. Altm. 8. Mamti, 29 al 33. 
V U E S T R A F O R T U N A 
encontraréis en Lotería 
núm. 65, Espoz y Mina, 11. 
Su administradora, F . Mén-
dez, remite a provincias y 
extranjero billetes todos 
sorteos, incluso Cruz Roja 
y Navidad. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatrava» 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
Ingenieros, Arquitectos, Ayudantes, Peritos, Aparejadores 
"ATA 
NO SE V E N D E 
A GRANEL 
Exigid Bldfta amarme 
Franja negra 
Precintado 
M A T A : Moscas, Mosquitos, Po l i l l a , 
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España: RAPIDA, 
S. A., AVINO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA. E n 
MADRID, CASA H E R -
NANDO Y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELONÂ 
m i r a c i ó n 
r á p i d a > 
'internas externas «M 
ti/b* 3pfs correo 3S.9 
Venta en farnxíclas, y Abada. 6. Madrl 
«LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, H U E R T A S , 
22, frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQÜERQUE, 12. TELEFONO 80.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
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MUEBLES 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería últimos modelos. 
Goya. 29. Talleres: Aya-
la, 45. Teléfono 60.120. 
MANUEL C E R E Z O 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
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1 MONUMENTO A CORO 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Duslracioneí de "K-Hilo". 
í¿esES quererla Privarla de ocho millones? Porque 
-FaC!línprender (lue ahora revocarán el testamento. 
lógico. 
"-¡Es seguro! 
"¿?a ^ deJarla en aquella vida triste? 
¿URntVÍda triste- Triste 63 no tener dinero-
Moatenuev0 ^ de suJeción-Poco3. porque los 
l̂ go • ? ya tieneii «dad y no están muy sanos—y 
'0clio millones! 
- O t ^ í haciend0 la comedia! 
^ero3 en haCen POr menor paga-
la nínime ha Prefericl0 a mí- Ya lo ves. Re-
^ g o J™11011^ y rompe con todo para unirse 
de 
lSo Eq — ^"«po uuu IQQO para unirse 
qUe ̂  cariño1"1 CarÍfi0 verdadero el ^yo. ¿Y crees 
"•¡Pero ° yerdadero se encuentra todos los días? 
-¿No 1 lla no 10 sabe! sabe? 
61 ^ayor^ pa¡abra! ^ disposición se ha hecho con 
eilterase. ' Precisamente para que ella no se 
"-¡Ah! 
ûpon» 
!Ue ^ PerLqUevahora se 10 dirán Para vea lo 
t!11108 eso del0" entonces' hiío. cuando lo sepa ve-
P Carifio no Cariño verdadero que tanto te ilusiona; 
o?0 Ocho mnf6 encuentra tod03 ios d as, conformes. 
Ueiltra ?eS tamP0C0- Y con ocho millones se 
^¿Conqurl 0 10 se quiero-
-No. ella Qo lo sabía? 
artistae os exaltáis muy pronto. Ya creías 
tú que cuando ella supo que iba a ser millonaria, se 
puso por las nubes y dijo que no, que prefería ca-
sarse contigo. "fSu amor, ante todo!". Pues no. Baja 
de las nubes, Emilio. No lo sabía. Si lo hubiera sa-
bido, ¿se habría fugado? 
— L a conozco. Creo que sí. 
—Te das mucha importancia. 
—Tengo fe en ella. 
—Excesiva. 
—Me quiere. 
—No importa. ¿Estás seguro de que no se arrepen-
tirá cuando lo sepa; de que no te acusará de haber 
destruido su fortuna? 
—Yo no la he dicho que se fuera. 
—Pero ella lo ha hecho por la atracción de tu ca-
riño. Y si te quiere mucho, mucho y se resiste a arran-
carse la Ilusión, ¿no tiene su gente al lado para con-
vencerla? Don Paco, don Fidel... Este, sobre todo. 
—Es que ellos tampoco saben... 
—¿Estamos seguros? 
—Ni podrán convencerla. 
—¿No la convencieron otra vez? 
—Eso sí. 
—Yo me acuerdo... 
—Yo me acuerdo... Yo les vi aquella noche de la 
boda. Yo sé cómo la llevaron... Y fué. 
—En último caso, ya no pueden componerlo. 
—¿Por qué no? 
—Por el escándalo. 
—Aún no se ha producido. 
—Sabrá luego la gente que ella se ha marchado de 
la casa... 
—¿Y es que eso no se puede explicar? Unas horas 
de ausencia se tapan bien. Por ejemplo: la avisaron 
que su madre habla sufrido un ataque peligroso..., fué 
corriendo... ¿Hay nada más natural? Supongo que do-
ña Josefina no se negará a autorizar la vellón, me-
tiéndose unos días en la cama. Es molesto, ¡pero son 
ocho millones! 
—Sin embargo, los otros... 
—¿Qué? 
—No la recibirán ya. 
—Según lo que ella les haya dicho. Y según lo que 
hagan todos para que la puerta dorada se vuelva a 
abrir. Si se humillan bien, si se someten a todo... 
¡quién sabe! No les puede gustar a loa Montenuevo 
que haya una historieta más para llenar las colum-
nas de "Trapitos Sucios", ni que se ponga en ridículo 
el famoso monumento; porque cuando los turistas ven-
gan a admirar tu obra maestra, no dejará de decir 
el "cicerone": "por cierto que esa señora, tan dolo-
rida, que ven ustedes, anda por ahí casada con el 
autor". Y hasta es posible que el detalle conste en las 
guías con el nombre del nuevo amado, lo cual a ti 
tampoco te conviene mucho. 
—Es verdad. 
—Las anécdotas pintorescas no hacen daño en la 
historia de un artista, pero es poco probable que la 
estatua magnífica produzca su efecto si se toma a 
broma el Inmenso dolor que expresa. Desengáñate; las 
cosas no estarían bien como estaban; pero vosotros las 
habéis puesto peor. 
Bajó Emilio la cabeza, diciendo: 
—Es posible. 
Claudio entonces le puso la mano en el hombro y le 
dijo: 
—Que la locura pase. No perturbes la vida de loa 
demás. Erea un hombre glorioso y la fama te espera 
para trompetear tu nombre a los cuatro vientos. No 
cortes ni achiques tus alas ahora que es tuyo todo 
el espacio azul. No te encadenes a un sueño que no 
puede durar mucho. ¡Sueños de ju/entud! Aún duran 
menos que la juventud misma. No te expongas a que 
un día, si la pobreza, que no suele olvidar el cami-
no de los estudios, llega hasta vosotros, dé Amparo 
en añorar los ocho millones que perdió por ti... ¡y te 
lo diga! 
—Padre, tienes el rzf.im'zvoo todo*-, ^ ^-^ ^ 
—Es que lo soy. 
—¿Pesimista? 
—Viejo: lo otro se nos pega sin querer. 
—Es angustioso mirar las cosas de esta manera. 
—Para no verlas asi hay que cerrar ios ojos. Déjalo 
todo en su sitio como estaba. Yo creo que es tiempo 
En la mesa estaba aún la carta que había empezado 
a escribir... 
todavía. No destroces vidas ajenas y pongas en peli-
gro lo mejor de la tuya. Bastante daño has hecho ya 
con ilusionarla y producir tanta perturbación en su 
-'-r'-í-v ro s".!-* f-.llz-no te digo que lo fuera—, 
pero que ya estaba acoplado a sus circunstancias y 
en marcha tranquila hacia su porvenir. 
Le oía el artista pensativo y no le respondió pala-
bra. Después de irnos Instantes de silencio, como si ya 
todo estuviera dicho, Claudio, que le contemplaba an-
siosamente, que adivinaba sus vacilaciones y que veía 
pasar por su frente, en galopada frenética, una mul-
titud de atropellados pensamientos, se fué calladamen-
te de la habitación. 
Al cabo de un rato, Emilio levantó la cabeza. En la 
mesa estaba aún la carta que había empezado a es-
cribir antes de que su padre llegara La cogió y la le-
yó de nuevo. Después la hizo pedazos y se puso a es-
cribir otra: 
L I V 
Toda aquella noche en que llegó a su casa fugitiva 
se la pasó Amparo sin dormir. Con los ojos Inútilmente 
abiertos en la obscuridad y en tensión el oído, volvía 
a encontrar en su cuarto y en su cama las sensaciones 
de otro tiempo. En el silencio que la rodeaba le parecía 
reconocer el mismo blando silencio que otras veces le 
acariciaba para que cogiese el sueño tranquilo de su 
mocedad; los pequeños rumores nocturnos (crujidos de 
tablas, soplos del «ftre en las cañerías, sones que tañía 
el viento en las cuerdas del patio, pasos lejanos en la 
calle...) la hacían discreta compañía en el insomnio lo 
mismo que antes, cuando alguna noche se le Intranqui-
lizaba el corazón y se le Iba el sueño. 
Seguramente después, al llegar el alba, se dibujarían 
como siempre en las maderas del balcón cuatro rendi-
jas verticales que se Irían llenando poco a poco de luz. 
No dudaba de que aún existía un agujerlto hecho por 
{Continuará.) 
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L i t e r a t u r a p o p u l a r 
E L LADRON 
No hemos hablado más que inciden-
talmente de este tipo novelesco al ocu-
parnos de la novela policíaca, porque en 
ésta el ladrón no aparece como figura 
principal tratada por el autor cariño-
samente, sino como elemento secundario 
para que resalten las virtudes y méri-
tos del policia. Si en alguna ocasión el 
bandido resulta ingenioso y con talento 
es para que se vea que el "detective" 
es más ingenioso todavía y en la mayor 
parte de los sucesos relatados el ladrón 
es un ser feroz e ininteligente que co-
mete todas las torpezas necesarias para 
que el policía le eche mano al final. 
Y ese no es el ladrón novelesco. Vamos 
U n O b i s p o e n l a g u e r r a d e C a t a l u ñ a 
no 
Hojeando el voluminoso tomo, recién publicado por el padre Fabo, dj la 
"Historia general de la Orden de Agustinos Recoletos", nos hemos encontrado 
con una extensa biografía que trae a la memoria los días luctuosos de la ane-
xión de Cataluña a Francia, o sea la famosa guerra de "Els Segadors". E l 
biografiado, al cual se dedica buena parte del volumen, es el ilustrísimo fray 
Pedro de Santiago, Obispo que fué de Lérida, después de haberlo sido de Sol-
sona desde 1640 a 1644, si es que puede llamarse pontificado a aquella época 
azarosa en que el Obispo desterrado apenas pudo establecerse en su diócesis. 
E l padre Fabo, con sinceridad objetiva y documentada del que escribe los ana-
les de una institución, va exponiendo la intervención de fray Pedro en aquel 
triste episodio de la historia de Cataluña,, víctima de la codicia de su secular 
rival, gobernada entonces por Richelieu. 
Pedro de Anglada, natural de Jaca, en la orden fray Pedro de Santiago, 
hombre de espíritu apostólico y actividad no común, al tomar posesión de su 
diócesis, hubo de advertir al grupo francés que dirigía la política catalana el 
hondo precipicio que estaba cavando para Cataluña. Su previsión pastoral, su a ^ a a ñ ^ m ^ ^ i B ^ i i ^ j i ^ f e U t é ^ 
lealtad al Rey de España, que nadie podía identificar con Olivares, le valieron I ratura popular en que aparece como pro-
vejámenes atroces y el destierro, que sufrió en Aragón, hasta que los ejérci- tagonista. 
tos de Felipe IV recobraron la ciudad de Lérida, golpe decisivo para la des-1 No nos ocuparemos ahora porque ya 
atentada insurrección. Ipasó el tipo hasta en las novelas de 
Las obras que llevó a cabo el celoso agustino, ya en su vida de simple !nuestro bandido generoso. Con todo, es 
religioso, ya en los años de su pontificado, aunque muchas y meritorias, no 0̂"ve"ie1nte reParar en él porque el la-
pueden ser enumeradas en nuestra crónica. En cambio, este episodio de É t í g e n e r o s o quT S n S f lo"' úmmo¡ 
vida, narrado con abundante y certera documentación por el padre Fabo, ero- adelantos modernos. En vez de echarse 
nista de la orden, tiene un eco de severa actualidad ante los problemas que un trabuco al hombro y salir a caballo 
agitan al pueblo catalán. No hace falta obscurecer con glosas las reflexiones 
que los hachos sugieren al lector de cultura corriente. Es una página de la 
historia de Cataluña, que muchos catalanes quisieran borrar. E l Obispo de Sol-
sona les hubiera evitado este remordimiento, de haberse escuchado su voz de más eficaces Por eso mismo. E l ladrón 
Prelado español, y aragonés además, que sentía la solidaridad de una historia mOC?,ern0 UtÍ1ÍZa la y.la »ad,Í0.y 
. f . . "I 0 . A x ^ - x i ^ x - ^ , puede poseer, como el "detective ale-ún 
gloriosa, vivida comunmente por Aragón y Cataluña. Esto le valió que se to-CaratSíe BU exclusiva invención y S * 
tentase volar con pólvora su casa y palacio; después, ser preso y conducido Pero muchas veces será en el fondo una 
a Barcelona. | excelente persona. La novela de ladro-
Entretanto los emisarios de Richelieu explotaban hábilmente el resentí- nes no tiene más remedio que tergiver 
miento, bien justificado, de Cataluña contra las arbitrariedades absurdas y hu-
millantes del Conde-Duque. Por fin estalló el volcán, y el Obispo de Solsona 
se vió envuelto en la llamarada. Olivares no se recataba de manifestar en pa-
labras y obras el odio que tenía a los catalanes, y esto los Indujo a echarse, 
desesperados, en los brazos de Francia, "que astutamente y paso a paso los iba 
enredando y apresando en una política nebulosa y traidora". Aunque no fué |drón,'más simpático q'ue'tc^ 
sólo el Obispo de Solsona en señalar el peligro, pues bien conocidas le eran do, es un muchacho listísimo que castiga 
las artimañas del Cardenal francés, lo cierto es que prevaleció la insensatez las audacias de esos respetables malhe-̂  
de la desesperación, y el 20 de febrero de 1641 partía para París M. de Plessis, chores y de paso obtiene un beneficio 
con el acta de la proclamación de Luis XIII por conde y señor de Cataluña. 
E l mismo día caía enfermo repentina y misteriosamente don Pablo Claris, otro 
eclesiástico digno de rememorarse con aquellos días. Al cabo de un año Cata 
L O S H O M B R E S F I N O S , por K HITO 
por los senderos de la montaña, viste de 
etiqueta y concurre a los salones. Sus 
armas son, menos visibles, pero tal vez 
E L DENTISTA.—Siéntese usted. 
E L CLIENTE.—¡No faltaba más! ¡En modo alguno! Siéntese usted. 
(Continúa la escena.) 
sar algunos valores soc ales y al unos 
conceptos antiguos para triunfar. En 
ella los verdaderos miserables son los 
banqueros, los notarios y demás perso-
nas a las que su cargo rodea de un halo 
de respetabilidad y confianza. Y el la-
que n el ánimo del autor y de muchos
lectores viene a ser como legítima ga-
nancia y premio de su esfuerzo heroico. 
. , Así como la novela policíaca es conser-mna lamemaDa «oiorosameme ei mal paso aaao; pronto ñubo de cansarse de!vadora y la novela del 
ladrón es 
ser francesa, pues Francia, la Francia de Richelieu, despreciaba cordialmente inmoral y disolvente, 
a los catalanes por pobres, soberbios y rebeldes a su Rey. Los halagaba para 
arruinar a España; Recroi estaba cerca ya, por desgracia nuestra. En medio 
de la mayor confusión y bajo presiones extrañas y mal intencionadas. Cata-
" N u e s t r a A m é r i c a De qué manera comía el 
e s p a ñ o l a " 
'SOMOS DE LA MISMA AUGUSTA 
Y COMUN CASA SOLARIE-
GA ESPAÑOLA" 
Palabras del presidente del Pa-
raguay y de un diputado chileno 
o 
Defensa del idioma caste-
llano en la Argentina 
"El Eco de España", de Buenos Ai-
res, comenta con gran entusiasmo y en-
comio las palabras pronunciadas por el 
presidente electo del Paraguay, doctor 
hombre primitivo 




—Señora Maíca Macaicoa, ¿adónde 
tan de mañana con ese canasto de ro- ^ ** 
pas? (i — 
—¿ Adónde quiere que vaya una pobre "^celsior", a-




n o n 
ver0 
feo 
Alguien ha dich ^ 
—Pero ¿no baja el río tan turbio?!108 "taxis" es mm? 3Ue el ^ec»,,. 
Desde mi solana se ve la presa ama-|£0, hay datos on» ̂ lente-Si^'J 
—Para la que no tiene cada medio- obra china que preCeclem 
- i™. «,0«foioo puestos, tanto da esta ^acional da curiosí.!11!^ a la £ 
el agua clara de enero. :nismo ê un coche . etalle8 Si 
vecientos cincuent¿ a T ^ o 
Loune sabio chino. ^ ^ 
^ste coche tenfn A « 
tos, sobre cada u ^ 8 ^ 
ba colocado un hombrV^ ^ 
un mazo en la ¿ ^ o o í m ^ 
sentir, siempre los H« * l?Corrido 576 el 
mi« lnS d̂ i v^ i .^ de madera del nrim* 0s> 
Orgar 
La antigua ciencia racionalista nos 
presentaba al hombre primitivo sacian-
do su hambre como un animal, baján-
dose en la generalización de algunas ¡cas manzanas camuesas, las sandias, los 
día los manteles
turbiazón como 
Todo es bregar y pasar fatigas. Enton 
ees, con las heladas; ahora, con estas 
calores. 
—A todos nos toca bregar, señora Mal-
ea Macaicoa. 
—Pero no con los mismos afanes. 
—Para nuestro 
nuestros son peores que los el ecino 
—Eso no; que, sin más andar, mi veci-
na Agapita tiene el marido ciego, pi-
diendo por las puertas, y el mío, gracias 
a Dios, aún se gana muy bien su jor-
nal. 
—Ahora, con la siega, no le habrá fal-
tado. 
—No le faltó. Pero ya no hay la de-
manda de antaño. Las máquinas aca-
ban con los jornaleros. 
—¿Y la huerta del sótillo de la er-
mita? No hace una semana que pasé 
por allá y la vi bien medrada. 
—Apariencia. 
—¿Pues no hay alubias? 
—Salió un poco de flor y se cayó con 
estas sequías. 
—¿Y la fruta? ¿Los melocotones, las 





locada a la rniCd y ^ 
una vuelta. Al cabo I * altu^ 
ocaTuña 1 m a " * tocaba una ca pana 
Pero hay otro procedin,-
Piso 8uPeiJ 
tiguo que figura 
Marco Aurelio. E l mov m f̂lliari0lp 
de as ruedas ponía e n ^ 0 cir J 
camsmo que tenía po? S^0 ^ 
caer en una caja de bronce nCl6n 1 
J&uales unas P i e d r e c i t ^ * * i 
las cuales representaba ̂  5 ^ 
terminado de vueltas de n ,^ mero 
lente a mil pasos. ^ eqi 
Llegado el vehículo a su ^ » 
había más que contar i ! 
para saber ?a d S a t f a ^ c o ^ 
La dactilografía a dist 
De "Le Matin": 
lento 
observaciones ocasionales. 
En ciertos casos es cierto, como nos 
refiere Nausen de los esquimales, que 
los cazadores después de una témpora 
melones de aquel melonar de junto a la 
acequia? 
—Palabras y nada más que palabras. 
Es año enemigo. 
da de hambre, se lanzan famélicos so-i —Entonces, mal invierno, 
bre la pieza muerta y la devoran casi —Bueno para los prestamistas. Para 
viva, pero lo corriente es que se pre- doña Felipica Cañadefiauta, buen agos-
paren la comida con arreglo a un es-¡to es todo el año. 
trecho ceremonialismo sostenido por —Calle, calle, señora Malea; no diga 
costumbres tradicionales, basadas en laI maledicencias. 
observación de los efectos de los ali-| __No dig0 maledicencias. Sino lo que 
mentos. La embriaguez y los venenos bien me sé; que er su casa se g u í d ó l S o t ^ GÍStaS R 
ocasionaron prácticas curiosas de Indolente invierno el traje de mis bodas, v, ci£, este apaSto p i e d e S ? 
má&ica- si no es por el señor cura, dejo la pe- — — ",pueae intercala 
Entre los bergdama, se guisa con ex-|¡ieja 






todas 1^ 1 




rra qnien' ^icultun 
ie que 103 




v e ^ e f ^ . ^ ^ ^ 
legráfico s e m e j a n L a ^ S t 1 
escriba que permite t r a n s S « 1 
tanda la dactilografía. Se compo * 
cialmente de un transmisor p ? Z í l 
un teclado normal. Las tecla?23 
una cinta que por una combinSf 
corrientes eléctricas transcribe a ill 
jos los caracteres en el aparato 
Guggiari, al hablar por radio al pueblo 
mes. Este reina por su originalidad y aquella nación. "Chile—dijo—constituye llismo. Los pucheros nunca deben tocar-
un círculo telegráfico ordinario, y rse-
en las líneas telefónicas urbanas'. La 
locidad de transmisión es de 240 
nos, o sea unas 40 palabras por mina 
Los aparatos pueden ser instalado! 
especialmente su Cabildo, conservaron en aquellos tenebrosos momentos la!ner0, Ni Tod Marve1' ni siquiera Nick ñola. 
Cárter, Nick Winter, Lord Jackson 
sidera como una mala acción, que si no J , , - nnrrno T _ Ha-ré. un ».n^^^ -o „ A~ „u:„ 
serenidad que había pekido Barcelona; pero, dice el historiador que casi c o - , ^ ^ ^ * ^ ^ dÍCe qUe tan 61 ^ ^ I f ? ^ ^ f 0 ' ^ Pero ^ comumcac.ón. 
piamos, se había consumado el "rapto" de Cataluña, que por serlo, bien merece ^ n i ^ í iS ín ,?!^ r^hínP^rlCUente afirmación es como un reproche!mala suerte en la casa. Al lado del jefelse refreSqUe. 
que se lo perdonaran sus hermanas, las demás regiones españolas, "cuyas mal- una paTe Hornune con su Rames" S * 1 103 qUeA siLrazón ^ lof 3™™*™ "a ¡hay un maestro cocinero que tiene por __m Señor se lo una parte ±iornung, con su uarnes, por| man a América con el falso apodo de1 misión el preparar y cocer la caza ma- A h nnp-nrinr in ff« 
otra, Leblanc con Arsenio Lupín, y por llatina; denominación opuesta a la Amé-|yor, el probar todas las comidas y el " "n" ° ^ L ° diciones sean para Olivares y Richelieu". * 
Todavía el Obispo de Solsona había de sufrir las consecuencias del "rapto" 
en el sitio de Lérida, de 1646 a 47, siendo ya Obispo de esta diócesis, aun cuan-¡ Larsáin de "El cuarto amarillo" y "El tumbres son indoespañolas 
do le sorprendió fuera de su sede en visita pastoral. Aquí no fueron vanos Perfume de la dama de negro", nos dan1 
sus consejos. Lérida sufrió durante un año, sin flaquear, los horrores del sitio tres tipos originales y atrevidísimos que 
que le ponían los Ejércitos franceses; por fin, entró triunfante en ella el mar-
qués de Leganés; y el caritativo Prelado hubo de consagrar los últimos años de 
su vida a reparar los destrozos de la guerra. 
Manuel GRASA 
otra Leroux con el formidable Federico!rfea á'e origen, cuya rák,'idioma y~co¡-1repartirlas equitativamente. I g u a l ' m i - 1 J J * ^ej°LiÍ l^o l tenfmos ^s pobres T.o«.én Aa "TT1! o,,0̂ f̂  „ «WMI. . 6 .' , J _ . ' I _ . Í L ^ ,_ _ J ._ , ,l En vez de comérmelo ahora, me lo guar-
S I L U E T A S 
-ED-
será preciso examinar, 
Raffles no puede negar que es un In-
glés. Es sentimental y elegante. Pero 
elegante de veras y sentimental por lo 
fino. Despierta verdadero amor, lo sien-
te él a su vez y ese es su punto flaco. 
Es un hombre que después de llevar a 
sión corresponde a su mujer principal , , ^ * , 
También elogia el referido periódicojpor lo que'respecta a los alimentos d e ^ f ^ / ^ 
las emocionantes frases con que el Se- la* mujeres y los niños del campamen-! es un fue&0 ^ el ^ ™ mata la 
nado y los diputados chilenos unidos en to. Un bergdama anciano aducía las 
gran Asamblea dieron la bienvenida al 
presidente del Paraguay: "Somos ramas 
entrelazadas por apretados vínculos de 
consanguinidad, provenientes todas ellas 
del mismo tronco común y de la misma 
"augusta y común casa solariega es-
E l hombre elécbx 
De "Le Journal": 
Se trata de un ingeniero de arta 
oficios que cuenta el hecho del modoi 
guíente: "Hace un año he tenido p 
casualidad la sorpresa de producir p 
mí mismo un extraño fenómeno. Hsl 
conservado en un bolsillo una 
de automóvil de seis bujías y doce n 
tíos. Al manipularla maquinalmente, n 
tarde en una habitación muy oscura, 
razones siguientes como justificación dê  — ^ daré dos: uno para ahora y otro 
esta práctica: "¿No se echa una comí-!ParaTTel mediodía. 
da desconocida a un perro? ¿No se po-! —Uno solo; que tiene muy pocos la 
ne uno delante y mira si la come y si|Parra; 
le hace daño? Solamente si el perro la —Menos tiene el que no tiene nada. I di cuenta de que daba luz. Me intri 
come se sabe que no es dañina. E l jefe' —Eso es pensar con justicia. Aunque|el suceso, y lo reproduje cuantas i 
deja probar todos los víveres al maes-lnada me diera, ya me iría al río tan con- ees quise ante mi familia. Teniendo 
tro cocinero, porque éste conoce las! tenta de haberle oído. lámpara en una mano y frotando 
plantas y hierbas del campo. Si él las —¿De veras se va contenta, señora ampolla con la otra, el resultado d 
clarísimo, sobre todo en el momento 
"Marichu" movió la cabeza y contes-
tó gravemente: 
—Sí. No tiene usted tiempo. Ade-
"MARICHTJ" 
Tendría doce años. Era trigueña de cu-
tig, la cara ovalada, el cuerpo nervudo \ 
y cimbreante, y los brazos y piernas m ŝ 
torneados. Reía con una boca grandota —Además, ¿ qué ?—inquirí, intrigado, 
de labios gordezuelos y bermejos, mos- ~Que no me acordaba de lo que 
trando al reír irnos gatunos dientecillos, i "dise" mi abuelo... 
iguales y apretados, de extraordinariaI —¿Qué dice? 
blancura, que mordisqueaban, a veces, I —Que el "vascuense" no lo aprende 
cabo un robo audacísimo y haber bo- ¡ pañola." 
rrado toda huella, se pone en manos de, E l diputado chileno Letelier Elgart, 
la Policía y se mete, a sabiendas, en una I dijo en la misma ocaaión y con el mis- *-
trampa por unos buenos ojos de mujer.|mo motivo, entre otras cosas: "Digna come pueden ser injeridas por los otros,¡Malea Macaicoa? 
E l poeta dijo: "¡Ay de aquel que va en, hija de la madre patria forma Paraeuav'pero si muere, el campamento no ha —Como que a lo mejor me pongo a la ruptura del contacto. He reprodu yentes" y ' 
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yertos de i 
el mundo a alguna parte y se encuentra 
una rubia en el camino!" Con el mayor 
respeto para las rubias creemos que la 
frase puede extenderse a las morenas y 
a las castañas y aun a las de pelo te-
ñido. 
con las demás naciones americanas. La:perdido nada, porque era un hombre¡cantar. 
Queremos unir estas manifestaciones 
Pregúntese a Raffles. Su galantería os de chilenos y paraguayos, que tan ínti 
tal que no resiste a una lágrima femeni-|mo afecto a España revelan con las 
"•Que tanto puede una mujer que hecha3 en su libro "Babel y el caste 
viejo que había que alimentar y que; —¿No siente amargura? ¿No le es-
no prestaba ninguna utilidad." panta el invierno ? 
Para comer carne de animales cogí-! —No me espanta, no. Para eso nace-
no es un orgullo" dos con lazo, los bergdama deben ha-[mos. A eso venimos. A pensar, a penar, 
cerlo sentados en cuclillas o sobre una1 a esperar en la justicia de la otra vida. 
corona gloriosa de la vieja España." 
" E l hablar castella 
la punta de la lengua, que entre ellos ¡nadie ^e aquí no haya "nasido". Y que Hora!", dijo otro poeta, por cierto «1(0 Uane^ por el escritor argentino don 
asomaba como un pez... Su toaleta in- el demonio que se empeñó en aprender- más importante que el anterior. Y si a (Arturo Capdevila. Dice así en su prólo-
variable consistía en una blusa de luna-'^ estuvo diez años en "Guipúscoa", esto se añaden sesudas opiniones que go el ilustre escritor: 
'otros diez en "Viscaya" y se volvió al afirman de las mujeres una prodigiosa "Un orgullo ha dictado .este libro, ar-
Infierno echando chispas, porque no pu- facilidad para el llanto compréndase lo i gentino: el de hablar castellano. Una 
res encarnados, sin mangas, y una fal 
duca que dejaba al descubierto las pier 
ñas sin medias, piernas que parecían de do realizar su deseo. Eso no sólo lo • expuesto que se halla Raffles a fracasar, i cosa querría patrióticamente el autor 
bronce, curtidas por la intemperie y el ^ f ^ ^ ^ L ^ ^ / ! . 0 . . ! ° S - _ a b U e l O S de 
agua del mar. Sus cabellos, negros como 
el ébano, fragorosos e indómitos y cor-
tados por detrás en forma de melena, 
caían, se derrumbaban por delante, en 
anillados rizos, que la moza apartaba 
a cada instante de sus ojos espléndidos 
todas las chicas que lo tienen, 
—Pero ese viaje del diablo, ¿cuándo 
fué? 
—¡Oh, en tiempos! E l demonio vino 
por el aire o por debajo del mar, y "di-
sen" que anduvo por Astigarraga y por 
con un papirotazo impaciente y gracioso. Hernam, y muchos caseríos y otros pue-
"Marichu", que tal era el nombre de blos- Después, al cabo de los veinte años, 
la gentil "neskacha", pescadora del t a - ^ o s o porque no había podido apren-
pese a sus facultades extraordinarias, comunicar este orgullo a toda la gente 
Tal es su flaco, hemos dicho, pero tal 
es, al mismo tiempo, la fuente de su 
simpatía. Es un ladrón de novelas para 
solteronas de cierta edad, suponiendo que 
las solteronas lleguen nunca a ciertas 
edades. 
Arsenio Lupín es un verdadero pille-
te parisiense. Un sinvergüenza de lo más 
auténtico que pueda darse. La simpatía 
que lo habla".. 
E l citado libro es una magnífica apo-
logía de nuestro idioma. Va más allá 
del alcance de una obra didáctica. Es 
una crítica nutrida de sustancia Ms-
tórica. El autor combate la teoría de 
la aspiración argentina a formar un 
idioma propio; porque si la idea de una 
patria propia es lo que indujo a muchos 
rrio de la Jarana en Donostia, zurcíalcler más <lue a "desir". y muy mal di- de este ladrón no se funda más que en,a desear la creación de una lengua pro-
redes en el muelle con insuperable des- cho' "eskarricasco", una noche se zam- la indulgencia con que gran parte del | pia, como se crea una bandera, no sería 
treza, sentada en el suelo, recostada en bul10 en el mar, diciendo: "¡Nunca vol- vulgo mira a los ladrones listos y a los ¡una, sino veintitantas lenguas, las que 
veré a esta maldita tierra de Vasconia, frescos con buena suerte. Lupín es la ¡habrían de haber creado las naciones 
donde me veo negro para cazar almas, i amoralidad absoluta. De aquí el que su de España. uno de los "amarres" de la dársena, y con las piernas extendidas bajo la red. 
Empuñando la aguja de madera, recosía 
vertiginosamente, buscando las desgarra-
duras o agujeros, anudando, volviendo 
a coser, y a la par mirando a todas 
partes con una mirada insaciable y ra-
tonil, donde brincaba la curiosidad... 
De pronto la "neskacha" se arrancó 
con una tonadilla madrileña, por aquel 
entonces muy popular, contoneando el 
busto y recitando la letra en un caste-
llano muy... discutible. Decía así el 
cuplé: 
Como yo soy "castisa" 
y madrileña de "condisión", 
me gusta más el chotis 
que las "furlanas" y los "fostrós". 
—Está bien, le dije acercándome. Y 
añadí. Cantas eso como una madrileña 
de Puerta de Moros o del Mesón de Pa-
redes. 
La rapaza se me quedó mirando, se 
hurgó en la nariz con el meñique, y por 
último sonrió. 
—¿Le ha gustado, pues? ¿Usted ya 
es de Madrid o qué? 
—En efecto: soy madrileño, repuse. 
—¡Ah, ya! Habrá usted venido a to-
mar baños y así, y a jugarse los miles 
en el Casino, como otros, ¿no? Y tam-
bién a las corridas, y más diversiones 
que hay, ¿verdad? 
—¡Pero oye, exclamé, si resulta que 
eres un "rotativo", por lo bien informa-
da, y yo creía que no estabas enterada 
más que de lo relacionado con las re-
des! 
—¡Pues no "hase" tiempo que sé yo 
todo eso!, repuso ufana. ¿Ya se creía 
usted que no salimos de junto al mar 
o qué? 
—Perdona, reconozco y veo que sa-
bes .. la mar, "neskacha polita". 
"Marichu" se encogió de hombros, des-
deñando mi piropo en vascuence. 
—Los que son de fuera—dúo—no sa-
ben "desir" en "vascuense" más que eso 
de "neskacha polita" y si acaso "eska-
rricasco" y "sagardúa". ¿Por qué no 
aprende usted "vascuense" bien? 
—Porque no tengo tiempo. 
—¿Cuánto va usted a estar en San 
Sebastián? 
—Quince, veinte días, un mes a lo 
sumo—repuse. 
porque no sé hablarles en su enreve-
sado idioma ni engañarlas por eso mis-
mo!" Desde entonces no ha vuelto el 
diablo por aquí, "grasias" a Dios—con-
cluyó "Marichu" muy seria. 
—¡Qué suerte!—exclamé muy serio 
también—. ¡Ahí es nada!... ¿Y sabien-
do eso—añadí—, cómo has tenido el va-
lor de proponerme que aprenda en un 
grande ingenio pueda concebir sin tra-
bas de ninguna clase las empresas más 
atrevidas. E l héroe de Leblanc no roba 
para enriquecerse, aunque éste sea uno 
de sus propósitos, ra ha tomado de tal 
manera el gusto al oficio que se come 
las manos tras él. Si no triunfase siem-
pre, sería difícil hacer de Lupín un tipo considera como agente de compenetra-
bomerangs debe comerse cogiendo el 
trozo de carne con los dientes y la ma-
no izquierda y cortarla con la derecha 
cerca de la boca. 
En Australia y en las islas Salomón 
el ofrecimiento de comida es señal de 
amor. Por el contrario, entre los ma-
fulu (tribu del Sur montañoso de Nue-
va Guinea), un hombre soltero no debe 
comer en presencia de mujeres, y en 
la isla Isabel del archipiélago central 
de Salomón, no puede casarse un hom-
bre con una muje: si ha recibido comida 
de ella. 
Ordinariamente, los hombres comen 
separados de las mujeres, como conse-
cuencia del distinto régimen económico, 
pues ellos son cazadores y ellas reco-
lectoras, pero es curioso que esta prác-
tica persiste en pueblos de cultura más 
mutuos conocimientos más completos, y elevada. Con el pretexto de que ningún 
J hombre debe comer con otro de casta 
piedra o un tronco de árbol. Deben qui-
tarse las sandalias y colocarlas a un 
lado. E l comer de pié o tendidos es de 
mala crianza, y si lo ve el fuego lo cas-
tiga haciendo que el lazo no capture 
más animales, pues se han desobedecido!*̂ Que acá no estamos más que en es 
sus leyes. La primera pieza cazada conj pera de otra vida? Pues es lo que nos 
un lazo nuevo no se debe comer con cu- dice el señor cura en ej púlpíto. 
chillo, sino a dentelladas, y cuando sp —Es lo mismo y es diverso. ¡Oh, se-
trata de animales cazados con flechas o ñora Macaicoa, usted misma no adivina 
—Ahora me da a mí gusto oírle hablar 
de esa manera. Repítanmelo. Quiero vol-
ver a oírlo. 
—¿El qué? ¿Que esto es un valle de 
lágrimas que rezamos en la Salve? 
do muchas veces la experiencia, no siei 
pre con éxito; por ejemplo, cuando 
nía las manos húmedas o muy calii 
tes, no se producía luz. He pregunU 
en vano a varios electrólogos. Nai 
me ha sabido explicar el fenómeno." 
Un matrimonio con 25 hiji 
Asimismo hace consideraciones muy 
atinadas respecto al hispanoamericanis-
mo. Prefiere los hechos vinculadores a 
las palabras de ilusión, que si no per-
judican, tampoco sirven para nada. De-
sea que la fraternidad se afiance en 
qué nuevo sentido tienen esas palabras 
en boca de quien las cumple como us-
ted. 
—Procuro cumplirlas. 
De "La Prensa", de San Antonio 
Texas: 
"De la feliz y legítima unión matí 
monial de Carlos Manuel Miranda 
Fernández con su esposa Teódula, 
cuarenta- y siete y cuarenta y cinco afi 
de edad, respectivamente, han nadi 
veinticinco hijos: quince varones y di 
hembras. Los veinticinco se hallan a 
vida; son muchachos perfectamente no 
males y exceptuando los dos menore 
todos contribuyen al sostén de la faffl 
de novela popular. Mas para las sensi-
verano el vascuence, y ose dejar en ri- bilidades primarias el triunfo tiene un 
dículo nada menos que al demonio en 
persona ? 
"Marichu" bajó la cabeza, y luego, 
inocente y candorosa, balbució discul-
pándose : 
—Es que no me acordaba de lo que 
le había oído a mi abuelo... 
Curro VARGAS 
H i n d e n b u r g e n M u n i c h 
o-
Asistió la colocación de la prime-
ra piedra de otro edificio 
del Museo Alemán 
MUNICH, 4.—A las diez de la ma-
ñana ha llegado a esta capital el pre-
sidente del Reich, señor Hindenburg, 
para presidir la ceremonia de la colo-
cación de la primera piedra del edifi-
cio anejo al Museo Alemán, siendo re-
cibido por el señor Held, presidente del 
Consejo bávaro. 
La ciudad está ricamente engalanada, 
especialmente en las calles que consti-
tuían el recorrido del cortejo presi-
dencial. 
Anoche habían llegado los ministros 
del Reich, señores Severing, Hegerding 
y Schaettel, el presidente del Reichs-
tag, señor Loebe y otras personalida-
des, entre ellas, los señores Krupp y 
von Bohlen. 
LAS TUMBAS DE LOS EMPERADORES 
CHINOS, SAQUEADAS 
o 
PARIS, 4.—Telegrafían de Pekín, vía 
Londres, dando cuenta de haber sido 
profanadas y saqueadas las tumbas im-
periales, donde han sido robadas perlas 
magníficas, cuyo peso global se calcula 
en 50 libras y su valor en 372 millones. 
ción al libro para que no sigamos igno 
rando nuestra literatura. Los escritores 
valor decisivo. En las novelas de Le-[de habla española deben pertenecer a 
todo el público. Y no habría medio me-
jor, en su sentir, de evitar ese aisla 
miento feudal en los sentimientos de 
América con respecto a España. 
C r i s i s t o t a l e n B u l g a r i a 
SOFIA, 4.—El Gobierno búlgaro ha 
presentado la dimisión en pleno. 
Con dicho motivo el Parlamento, que 
debía haber reanudado sus sesiones esta 
tarde, ha aplazado la fecha de la aper 
tura de las mismas. 
blanc, Lupín es el que más puede y eso 
inspira al lector ingenuo una especie de 
deseo confuso de hallarse a bien con 
persona de tanto cuidado. 
Federico Larsán, el bandido imagina-
do por Leroux, tiene unas cualidades 
completamente distintas. Se mueve por 
el amor, como Raffles, pero es un mal-
vado completo, de facultades prodigio-
sas. Tanto que aun apareciendo al fln en 
derrota, como sucede en "El misterio del 
cuarto amarillo" y en "El perfume de 
la dama de negro", su figura domina 
muchas veces la situación. Rouletabille, 
el prodigioso "repórter", que al final des-
cubre y vence al bandido, resulta ser hi-
jo de éste, como si el novelista quisiera 
indicarnos que sólo el hallarse al servi-
cio del bien es lo que determina el triun-
fo de una inteligencia que tiene cuali- SWANSEA, 4—Prosiguen las sesio 
dades heredadas de aquella a la cual nes del Congreso de los Trade Unions. 
debe vencer. Rouletabille no puede do- Hoy han intentado, aunque inútilmen-
minar a su enemigo, si no por medio! te, penetrar en el salón de sesiones de 
de un espantoso esfuerzo cerebral. Nada I ese Congreso, el señor Thomas Mann 
valen aquí las observaciones de la super-1 y un grupo bastante numeroso ,al que 
ficie y sospechamos que el propio Sher-¡ capitaneaba, 
lock Holmes fracasaría. Larsán sabe de-
jar por todas partes perfectos indicios 
falsos. Sólo por medio de la lógica, in-
dependiente de una realidad maravillosa-
mente falsificada, se puede dar con un 
ladrón, especie de Proteo, cuya flsono-
E l C o n g r e s o l a b o r i s t a 
inferior, los indígenas de la isla Yap, de 
las Carolinas, comen separados de sus 
mujeres. Las comidas son de materias 
distintas, y se hacen en cocinas separa-
das. También en Kusae los dos sexos 
comen separadoSj pero aquí es el hom-
bre el que guisa y a la mujer le está 
prohibido el entrar en la cocina. 
Gran importancia tienen las comidas 
de fiestas, como, por ejemplo, las ini-
ciaciones de los muchachos en Austra-
lia, los banquetes funerarios y la bota-
dura de una canoa. 
También está ligada la comida con 
las ideas de los poderes sobrenatura-
les, especialmente con el totemismo. En-
tre los aínos del NE. de Asia y entre los 
giljaken se celebra una comida ceremo-
nial del oso; los hombres beben su san-
gre y las mujeres y niños devoran el 
hígado. 
La idea de aumentar el bo í̂n de caza 
— Y alguna vez, ¿no le faltarán lasjlia E1 primogénito, que vive en los E 
tados Unidos, y está casado, envía' 
dos los meses a sus padres parte 
su salario. 
Con arreglo a los registros del Bst 
do, es ésta la prole más numerosa (J 
matrimonio alguno haya tenido en Cos 
Rica en ese espacio de tiempo, y 
muy difícil que este verdadero "recon 
pueda ser superado en parte alguna 
mundo. 
Manuel y Teódula tuvieron gema 
en tres ocasiones. Se casaron en e. 
capital, en enero de 1900, y en novw 
bre de ese mismo año recibía su m 
la visita de dos gemelos; un niño y 
niña. Dos años después la W J l 
vió engrosada por otros dos ^ 
—esta vez dos niños—y en 1915 
tercera pareja: un niño y una nma. 
último niño que han tenido sólo cu»-
un mes de edad. „. 
A pesar de los tremendos gastos s 
fuerzas? ¿No le pesa demasiado su ca-
nasto de ropa? 
—Cuando me faltan fuerzas, se las 
pido a quien me las puede dar. 
Con el índice de su mano morena, mil 
veces pelada por el agua fría y los cier-
zos del amanecer, la magnánima, la ab-
negada lavandera, me señala esa vecina 
torre, dentro de la cual está la que es 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Jenaro Xavier VALLEJOS 
Cartas a E L D E B A T E 
Los ambulantes de tejidos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: Encarecidamente 
le suplicamos inserte en las columnas de 
su digno diario la presente carta. 
Esgrande la crisis por que atraviesa 
el comercio del gremio textil en los pue-
blos y aldeas, debido a la enorme canti-
dad de ambulantes que circula. Es muy 
de lamentar que mientras los que ven-
demos en puesto fijo y contribuímos a 
la Hacienda con los tributos que nosj 
Ese tribun; 
das en 192 
la indei 












el sostenimiento de tan numerosâ  ^ae cer 
milia representa, dícese que los Pan órga 
y Teódula tienen una î »cos de la sos Manuel 
portante cuenta en el Banco. 
La prole entera evita, sobre toro 
a los cinematógrafos, por consejo 
sus padres, que les califican de 
de iniquidad" 
o la recolección por una comida ritual L, , _ J0 „„„ . „ . , . Por esta causa no tienen que recargar al nos es conocida, gracias especialmente Lx i • <. » i. ^ . 
género el tanto por ciento de gastos, 
y muchas veces ceden los artículos a pre-
cios no remuneradores para el desarro-
llo de la industria. 
a las investigaciones realizadas en A as 
tralla. En la matanza y comida del ani-
mal hay que sujetarse a ciertos ritos. 
Los arandas pertenecientes al tótem del 
m i n a s d e I l l i n o i s 
corresponden, la ambulancia venda sin R e b a i a d e J O m a l e S e n 
contribuir con las cuotas a que está obii- J , «n* 
gada, pues la mayoría de estos ambulan-
tes sólo pagan la patente de tejidos en 
ambulancia, y, en cambio, carecen de 
la matrícula de carro a transporte y la 
de kilómetros a recorrer. La mayoría 
hacen el recorrido con dos caballerías. 
es Afecta a 90.000 obreros y 
un 15 a un 20 por 10U 
dilaté CHICAGO, 4.-Después de r 
y laboriosas negociaciones entre g • 
presentantes de los patronos y ym 
vencerlo repetidas veces, y al cabo lo 
hunde en un presidio. Luego reaparece 
como una especie de caballero andante 
y desfacedor de entuertos y entonces el I tos, que sorT entre los bergdama ciertos 
obreros mineros del lUinoís. 
llegarse a la conclusión de ""etT 
pescado sólo deben comer escasos oe- Roffamos al excelentísimo señor mi- contrato de trabajo, que sera iIieros 
ees de rn^a0 c a S d l S gente dd £ * * * * * J esperamos de . u ^ voto general ^ ^ n T s ^ 
tem del agua está obligada a beber pocoibondfd• se di&ne tofmfr g1 Este contrato afectarla u ̂  ^ 
y al exponerse a la lluvia. lasunto para que todo ambulante del 
Algunas veces se reservan a los an- ramf0 v, t eJ 03 Isatisfaga las, cuotas 
cíanos del grupo determinados alimen-1 co?tr,buttílv.as ^ les corresponden. 
Le anticipan las gracias por la inser-
mía verdadera es desconocida y cuva triunfo es suyo. La idea del autor, por animales, y entre los aranda la g r a s a d " de. la, presente carta,/ quedan de 
presencia hay que "comprende/ y no ' c a n ^ 0 - A a^nas coraida* ^ l ^ t ^ r í ^ S Í ^ J ^ 
ripecias asombrosas y buscar el camino concede efectos especiales. Así, por ejem-
del interés por el lado más fácil, el del|pio, en Mota (islas Banks), las mujeres, 
"ver", porque esto último sería imposi 
ble. Larsán busca la admiración y no la 
simpatía. No es generoso; es tan sólo 
un prodigio de inteligente maldad. 
Podríamos ampliar este ligero estudio 
con el de otros tipos concebidos más 
burdamente. Ahí está Rocambole, el hé-
roe famosísimo de Ponson du Terrail. 
Pero Rocambole no acaba de definirse. 
Como ladrón y asesino no es lo bastan-
te genial, puesto que una mujer logra 
triunfo de los buenos y el castigo de los 
malvados. 
Y quedan señalados los principales 
modelos que pueden seguir los autores de 
novelas populares de ladrones y policías. 
Ya hemos advertido que nuestra finali-
dad es esencialmente pedagógica y des-
interesada. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
según deseen un niño o una niña, deben 
comer frutas distintas. También es fre-
cuente la idea de que el niño adquiere 
las propiedades físicas y espirituales del 
animal con que se relaciona totémica-
mente. El comer el animal tótem se con-
sidera, si no se repara por ritos espe-
ciales, como unf especie de canibalismo. 
José PEREZ DE BARRADAS 
trochan su mano, Francisco R. Macías, 
Agaplto de Frutos, Agustín Vaus, Al-
berto Pérez, Juan Herrero. 
Fuentepelayo, septiembre 1928. 
N u e v o G o b i e r n o a l b a n é s 
obreros, tendrá una vigencia a ^ 
años, y, en virtud ^ una de ^ 
sulas. los jornales, en lo su ^ ^ 
perimentarán una rebaja a ía 
por 100 con dación a la ^ 
los actualmente en vigor en 
del Illinois. «*R\DOS 
TRES MILLONES DE 
NUEVA YORK. 4.--E1 sec JĴ  
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la actualidad existen en io« áeSp 
dos tres millones de personas 
0 I vistas de colocación. ^ un p 
TIRANA, 4.—El nuevo rey Ahmed Esto constituye, a su que a 
Zogú ha encargado al señor Kosta Kot- blema de extremada g 
ta, la formación del nuevo Gobierno. resolver en seguida. 
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